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Telegramas por el Catle, 
SERTICIO PARTICULAR 
DHL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O i>K L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
TELEGRAMA I>EL LUNES. 
Nueva-York, 17 de noviembre. 
Dicen de Boston que la Clearlng 
House e m i t i r á certificados á bancos 
de aquella p o b l a c i ó n que los solici-
ten. 
T E L S a R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 18 de noviembre. 
E l general M a r t í n e z Campos ha 
estado en Palacio, con objeto de 
ofrecer sus respetos á S. M . la 
Re ina . 
H a fa l lec í '* el obispo de Cuenca. 
E s t a tarde cont inuará sus sesio-
nes la Junta Central del Censo, dis-
c u t i é n d o s e en ella la propos ic ión 
presentada por el Sr. Sagasta. 
Madrid, 18 de noviembre. 
E n las afueras de la pob lac ión se 
ha encontrado una mujer partida en 
siete pedazos. E l busto se hal laba 
metido enun saco que l levaba cosi-
dos en é l 9 0 0 pesetas en billetes. 
Todo lo que se refiere á este asun-
to permanece envuelto en el mayor 
misterio. 
Nueva-York, 18 de noviembre. 
S e g ú n telegrama de Madrid, los 
periódicos de esa capital aseguran 
que el Gobierno se propone estable-
cer un faro flotante á 14 millas del 
Cabo Finisterre. 
Lisboa, 18 de noviembre. 
Dicen Las Novedades de esta ciu-
dad, que el Gobierno por tugués es 
deudor al establecimiento de crédi-
to de los Sras. B a r i n g Brothers de 
Londres, de la cantidad de 4 millo-
nes de pesos. 
Nueva York, 18 de noviembre. 
L a s tribus indias d é l o s territorios 
del Noroeste, alucinadas con el ru-
mor esparcido de que un nuevo 
M e s í a s v e n d r á dentro de breve á 
exterminar la raza blanca, amena-
zan á esta con declararle la guerra, 
por cuyo motivo las autoridades es-
t á n tomando las precauciones ñeco 
sarias para evitar cualquier sor-
presa. 
Nueva- York, 18 de noviembre. 
Dicen de K a n s a s City, que al pa-
sar un tren por un puente, é s te se 
hundió , pereciendo diez personas. 
Nueva York, 18 de noviembre. 
S e g ú n telegramas recibidos de 
Centro A m é r i c a , ha quedado defini-
tivamente firmada la paz entre las 
repúbl i cas del Salvador y Guate-
mala. 
Londres, 18 de noviembre. 
Vue lve á asegurarse que los se-
ñ o r e s Baring Brothers sa ldarán to-
das sus cuentas dentro de tres 
a ñ o s . 
E l mercado de valores presenta 
hoy mejor aspecto, s i bien rige poca 
actividad. 
L a Haya, 18 de noviembre. 
E l Banco de Holanda ha subido 
el tipo del descuento. 
SanPetersburgo, 18 de noviembre. 
H a n sido sentenciados á la horca 
una mujer y dos individuos nihilis-
tas, convictos y confesos del crimen 
de que se les acusaba. 
Nueva-York, 18 de noviembre. 
Comunican de Madrid que ha s i -
do encontrado cerca de la e s t a c i ó n 
del ferrocarril, el cuerpo de una mu-
jer, dividido on var io» pedazos. 
L'mdres, 18 de noviembre. 
T r e s de los principales bancos de 
Escoc ia han facilitado á los se-
ñ o r e s Bar ing Brothers la cantidad 
de 2 5 0 , 0 0 0 libras esterlinas cada 
uno. 
E l Times niega la noticia que cir-
cu ló de que algunas casas de San 
Petersburgo h a b í a n retirado los de 
p ó s i t o s que t e n í a n en la casa de los 
Sres. Bar ing Brothers. E l Times a-
ñ a d e que dichos d e p ó s i t o s conti-
n ú a n í n t e g r o s en el referido esta-
blecimiento de crédito. 
Nueva York, 18 de noviembre. 
Comunican de Madrid que el in-
forme presentado por la Junta de 
Arance les es tan proteccionista, 
que el parlamento r e c h a z a r á sus 
acuerdos, ó cuando menos los mo-
dificará; que las nuevas Cortes se-
rán protoccionistas, pero nunca en 
la medida que reclama la Junta de 
Aranceles . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 18 de noviembre. 
E l Gobernador General de Cuba 
ha telegrafiado al Ministro de U l -
tramar, reiterando su propuesta de 
c e s a n t í a del Administrador y Con-
tador de la Aduana de la Habana y 
todos los empleados periciales de la 
misma Aduana. 
Continúa la reun ión de la Junta 
Central del Censo, haciendo el se-
ñor Sagasta y sus amigos el ú l t imo 
esfuerzo cerca del Gobierno, antes 
de llegar á un rompimiento defini-
* ivo. 
Londres, 18 de noviembre. 
E l mercado de valores ha conti-
nuado en las mismas condiciones 
anunciadas en el telegrama de esta 
m a ñ a n a . 
Nueva York, 18 de noviembre. 
Se han declarado en quiebra otros 
dos corredores de esta ciudad. 
E l morcado de valores no ha expe 
rimentado var iac ión alguna d e s p u é s 
de nuestro ú l t imo telegrama. 
Nueva York, 18 de noviembre. 
Se ha logrado recoger una parte 
del cargamento que conduc ía el 
V'Zcaya, pero en extremo averiado. 
E l casco del citado vapor se en 
cuentra en tan mal estado, que se 
ha desistido de la idea do ponerlo á 
flote. 
Nueva-York, naviemhre 17% d las 
/>i de tarde. 
Onzas espaflolas, & $15.70. 
Centenes, tí $4.88. 
Descuento papel comercial, «0 d|v., 6} íl <! Í 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, (banqneros), 
d $4.79}. 
Idem sobre Paría, (50 dir. (banqueros), a 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre llambniTo, (JO div. (banqueros) 
á 041. 
Bonos registrados do ios Estados-Unidos, 4 
por 100, <l 12'{ et-onptfh. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, do üirt 6S. 
Centrífugas, costo y fleté, rt .Jf. 
Regular & buen rellno, de 43 ít 5. 
Azúcar de miel, de 4f 4?. 
£1 mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6.25. 
Harina paíent Minnesota. $5 60. 
Londres, noviembre 17, 
Izdcar de remolacha, á 12i5i. 
Auficar centrífna-u, pol f)(í, & 16f6. 
Idem regular redno, de 18|3 & I Z Í % 
Consolidados, á 94 Jjie ex-interes. 
Cuatro por ciento espafiol, & 78f ex-In-
terés. 
pescmtoj Banco de Xogiaternij 9 PW j w ( 
Pavis, noviembre 17* 
Renta, 8 porlOO, 88 francos 35 cts. eX-
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
i e los telegramas que anteceden, con 
arref/lo a l artículo 31 de la Ley de 
Propiedad intelectual). 
M E K C A U O I > E A Z U C A R E S . 
Noviembre 18 de 1890. 
No hay variación que señalar en la mar-
cha lánguida que viene arrastrando nuestro 
mercado azucarero, ni se hacen indicado -
nes por parte de los compradores, quo per 
mitán esperar un movimianto más regula-
rizado. 
COTIZACIONES 
C O L ^ d l O D E ÓORHEDORES. 
Cambios. 
á á 6 J p . 8 í* > oro e8-
pañol , según plaza, 
fecha y cantidad. 
» « " ™ « H A | ^ p f n ^ á o V " 
' tí á (ti p . g P . . oro 
español, á 3 div. 
54 á 5J p .g P . , oro 
español , á 3 div. 
i f ü P A Ñ A 
F R A N C I A . 
á L B M A N I A . 
S H T A D Ü ^ Ü N I U Ü S . 1 0 J m u P S espafiol, &: 
) K 8 C ; U E S I T O 
T I L . . . 
8 y 10 p g á S y 6 me-
ses, oro espafiol. 
AZOCASES PXIBOADOB 
Blanco, trenes de Derosno y 1 
Rill ieanx, bajo d r e g a l a r . . . 
Idem, idem, Idem, í d e m , bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T . H . j . . . . . . Sln 0perRolones, 
Idem, buene á superior, n á - f 
mero 10 íl 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 6.18, id. 
rdrnn. floreU. n0 1» 4 20. Id l 
OBNTBtFUGAS DÍ5 OUABAFO. 
Poiartí i icióa 94 á 98 .—Sacos: Nominal. —Bocoyes 
Nominal 
AZOCAR DE MIBL. 
Polarización 87 A 89.—De 5g á 5J rs. oro ar. , según 
envase y número . 
AZÚCAR MASCASADO. 
Común <i regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 4 89.— 
De 5i á 5 i rs. oro ar. 
Saüoros Corredores do semana. 
DIC C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S — D R a m ó n Ju l iá , y D . P e d r o G r i -
fol, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 18 de noviembre de 1890.—Kl 
Sfndioo Presidente interino. J o n é M * de M o n t a l v á n . 
Sotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el (lia 18 de noviembre de 1890. 
O R O ) Abrid al 240 por 100 y 
oís 1. V cierra de 240i á 2áüi 
OüKO ESPAÑOL. S POr lOO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Sonta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 p g D . oro 
Idem, Id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecatios del 
Tesoro de la Is la de 
Cuba 6 á 7 p g P . or 
Bones del Tesoro de P u e r -
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 56 A 57 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 3 á 4 p g P . oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarr i -
les unidos d é l a l l á b a n a 
y Almacenes de Regla . 12 á 13 p g D . o r o 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depós i to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorro», D e s -
cuentos y Depós i tos de 
• la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Is la de 
Cuba ••••< 
Empresa de Fomento y 
Navegacfó del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la B a h í a 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 31 á 32 p g D . oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Españo la de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 59 & 60 p § D . 1 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla par á 2 p g P . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cionfucgos á 
Vil laclara par á 1 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Qrunde 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spír i tus 5 4 6 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Cciupañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarri l 
Urbano * 1 á 2 p g P. oro 
(ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 38 á 29 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual < 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
po' 100 IntArrf* annal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 Una boya Mane* tytM I k l * 61 ^ u n ^ ú ' ; « 51° 
47'3""N. ] ( j?2i 'H0" E . oi-K4a 
2 ' Una boya blanca, que lleva el numero ¿,|en Bl» 
47'30" N. 109 S U ' - W E . , , i 
3" Una boya bhncn-, que lleva el numero 3, en 51 
47'39"N. 10? 22'21" E . , , ^ « KIO 
4o Una boya negra, que lleva el numero en DI 
47'39"N 109 22'17" E . * „ n o 
5 Una boya negra, que l'eva el numero á, en 01 
47' 28" N 109 22' H " E . • 
ti" Una boya roja , que l'eva el n. 4, en DI M 
N. 109 23' 29" E . 
E n r e la b o y a r d a número 4 y ^ W ^ J ) ™ ™ ^ 
existe una boya negra número 3 en 51" 4/ ib s s . i v . 
23' E . 
Carta ndm 802 de 1» lecc ión I L 
MAR MEDITERRANEO. 
Estrecho de Gibraltar. 
771. D E K f R Ü m r t S S E LO"" RESTOS S E t HELEXA, 
VARADO EN LA PCNTA tíE EimOPA. l A ü. f f 7111-
))i«rol2li7i)0. P a r í s W)0 ) E l 15 d« m ' j " ' ' a 
loa restos del Helena que estaban sobre la* rocas que 
rodean la punta de Europa, fueran c. mplctamei.te 
destruidos pot la e xplosión del fuimi-cotón; los restos, 
pues, no presentan ya ningíln pejiwro á la navegación. 
Caria núm. 616 do la sección l l l . 
OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
ISIJIS Saint fierre y Miqiíeídni 
772. EXTINCIÓN PROYECTADA DK LA t M i £E GA-
LAlsTRY DURxNTB! ÜN JPKIIÍODO DE DOS MESE8. ( A . 
á. IT . , n ú m 121?70l. P a r í s 1890 ) Según aviso al G o -
bernador de í>aiut Fierro y M-quelón, transmitido por 
el jefe de la división naval de Terranes, extinguido ol 
19 de Enero do 1891 por un períodd que no excederá 
T a l como fio tal la , se produce algunas veoeSy en el 
movimiento de rotación, paíadas largas que alteran 
desde luego el carácter de la lur, ptidiéndola tomar 
por luz fija. . 
Cuaderno de faros núm 85 de 1889, pág. 12. 
p., ore MAÍÍ DE CHINA. 
dlv- Entradas Occídíml.".!1 . 
773. EXTINCIÓN DB LA LUZ DE SI PARcn-PABC*' 
EN LA COSTA ORIENTAL DE SüMATBA. ( A . a. M. 
n ú m e r o 12ii702. P a r í s 1890), L a luz de Si Parcho 
Parcl l en lá ro^ta oriental de Sumatra, césará de alum-
brar desde el 19 de Agostó de 1890. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 18^4 pft? 76. 
Estrecho de Gaspar. 
771. NUEVOS FAROS DE LAROE Y DÊ TIDAKA 
(ESTRECHO DE MACCLESFIKLD ) ( A . o. -ÍV. rntme-
ro '211703. P a r í s 1890) L a s luces de la punta L a -
boe (L»bu) , en la isla Lepar y de Tielaca, punta O. 
de la isla Liat , son dos luces ^/ax blancas instaladas 
en dos faros de hierro pintados de blanco. primero 
está elevado 15 metros, el segundo 15m, T sobre 61 hl -
vel del mar. 
Los aparatos son de 69 orden. 
E n tiempos clams, la luz de L a b u es visible á una 
distancia de 10 millas y puede llevarse al S. 119 30' 
E . al N . 89 E por el O. 
L a luz de Tie lak» m visible á 11 millas y puede l le-
varse del S. 3 W 30' W al N . 259 30* W . por el E . 
Cuadurno de faros núm. '6 de 1881, pág. 64. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Guatemala. 
775. L u z ELÉCTRICA DE SAN JOSÉ. \ A . a. N : 
« l i m e r o 121 {704. P a r í » 1890) Según aviso del C ó n -
sul de Inglhterra en Guatemala, se ha encendido una 
luz e léctrica de un alcance de 18 millas en el palacio 
del Gobierno de San .ío^é. 
Situación aproximada: 139 55' 15" N . y 819 37' 27" 
Oeste. 




776 NUEVA LUZ DE LA HAOÜB ( A . a. W. n ú -
mero V&ftOñ P a r í s 1890 ) SegULn aviso de la D i r e - -
ción de faros y valizao, desde e l i U de Ag -sto de 1890 
está en servicio la nueva lez de Hague. Dicha luz »s 
do ¿c ipses de 1^ en 10 segundos; su alcance luminoso 
no será inferior al geográfico ( l> i millas.) 
Cuaderno de faros núm R4 de 18,,8 páarina 120 
777. BOYA QUE SEÑALA UNOS RESTOS EN LA BA-
HÍA DE SAINT BRIENE. f A . a. JV. ntímerrt 122i7"6. 
P a r í s 1890.) Una boya esfero-cónica, pintada de vf r -
de, señala los restos dol MinstreU, situado á 3 millas 
al O. del Gran Léjon. en la bahfa de Saint-Briene. 
Situación: 489 45' 00" N . y 39 28' E . Carta n. 207 
de la aención I I . 
Madrid, 13 do agosto de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
c a l á Oal iano. 
Tipe de 
ks 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió & 241 por 100 y 
DEL C cierra de 240 íl 240i 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . S P0T l00* 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Billetes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol do la Is la dé Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrooarri 
les Unidos de la Habana y A l 
maoeues do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J ú c a r o . . . . 
Compafiía Unida de los Ferroca 
rrifes de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas d. Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Grande 
Compailía de Caminos do Hierro 
de Cienfuogoa á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano, 
Uompaníadel Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
Compafiía Espafiola de Alumbra 
do do Gas de M a t a n z a s . . . . . . . i 
Beiinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
oeudados 
Empresa de Fomento y Navega 
oión del Sur , 
Compafiía de Almacenes de D o -
Sóslto de la Habana l i g a c i o n e s Hipotocarian de 
oinnÍTiopos t V i l l a c l a r a . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 






57 á 59 
3 i á 3 i 




á 5* D 9J 
6 D á 1 
8f á 8 
H & i 
sin d, 4! 
79 á 76 
58 á 46 





62 & 46 





27 á 26 
Haluina. 18 do noviembre de 1890. 
1 AMO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Num. 129. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán 
correKirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes, 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
770. BOYAS DBL AARDAPPBLENOAT (MBUSE. ) f A . 
a. ÍV., n ú m . 1215699. P a r í s 1890.) Como consecuen-
cia del cambio del valizamiento del Aardappelengat, 
las boyas de dicho canal han sido colocada» de la m a -
COMANDANCIA «HNKUAL, DK MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para contra-
tar el suministro de materiales de alhañilería que pue-
dan ser necesarios durante dos añon para las atencio-
nes de este Apostadero, acordó la Excmu Junta E c o -
nómica, en sesión dol propio día. repetirla bajo IHS 
mismas condicicio' es del pliego que so exhibe en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos do la 
tarde; en la inteligencia de que este nuevo remate ten -
drá lugar el día 19 de diciembre próximo, á la una de 
la tarde, en que estará constituida '.a expresada C o r -
poración para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—J^stebon A l -
meda. C n l?/49 1 ; :S 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA H 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
S e c r e t a r í a . I 
Sin resultado la subasta celebrada el día de ayer 
pura contratar el surainistto de medicinas, sus envases 
y sanguijuelas para atenciones de este Ap stadero 
su Escuadra, durante dos años, acordó la Excma. Jun 
ta Económica , eii sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que se exhibe 
en esta Secretar!], todos los días hábiles, de once 
dos de la tarde: en concepto de que la nueva sabast 
tendrá lugar el día 28 del corriente, á la una de la 
tarde, en que estará constituida la expre ada Corpc ra 
ción para atender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—Esteban A l 
rneda. C n. 1748 4-18 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MAIUTIM. 
DE LA COMANDAN* I V (JKNKRAL 
DEL Al'OSTADERO. 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General de este Apos 
tadero se ha servido disponer que se publique por 
treinta día» la vacante de la plaza d* Perito arqueador 
do la provincia mai í t ima de Puerto-Rico, para que los 
que desden ocuparla, con arreglo á lo que preceptúa 
el Reg:amento de arqueo, promuevan sus instancias 
documentadas dirigidas á 8 E . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, expido el pre 
senté anuncio en la Habana, á 13 de noviembre de 
m O . — L u i s G . Carbonell. 30-16 
COMANDANCIA GENERAL D E LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
Habiendo rallecido el 31 del próx'mo pasado octu 
bre en San Antonio do los Rafios, el sargento segunrl 
de la Compafiía de Bomberos de aquella villa, Kamón 
Corrales Fiade, y no habiéndosele podido recoger la 
credencial de que se hallaba provisto por haber sufrido 
extravío, según manifeHtaclon de sus familiares, coy 
documento le fué expedido en el afio 1859, se hace pú 
blico por medio de este anuncio, quo la expresad 
credencial queda detde esta fecha nula y sin nin, 
valor. 
Habana, 14 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, i í « r ¿ a n o i f o r í í . 3-16 
E l paisano D . Maximino García Castro, apoderado 
de los herederos del guardia del Cuerpo de Orden Pú-
blico, Estanislao Diaz González, vecino de esta capi-
tal, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría del Gobierno Milit'r de la Plaza, en 
día y hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto 
que lo ooncierne. 
Habana, 14 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mar iano Mart í . 3-16 
E l Comandante retirado D . Hermenegildo L lande-
ral y Montenegro, vecino de esta ciudad, y cuyo do 
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta 
ría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora há 
bil, para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 15 de noviembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart í . 3-18 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 21 del corriente mes, á las 12 en punto 
de su mafiana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 697 
bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bol s de que consta el sorteo ordinario número 
1,352. E l día 22, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo 
quo con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
E l sábado 22, á las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles , contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,353; en la iuteli 
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. \ 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de noviembre de 1890.—El Administra 
dor Central, A . JSl M a r q u é s de G a v i r i a . 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 22 del corriente mes se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,353. que se ha de celebrar á 
las siete de la mafiana del día 2 del entrante mes, 
distribuyéndose el 75 p . g de su valor total, en la for-
ma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
; premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40 000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.00o 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 
para el segundo 
1.000 
800 
E D I C T O —DON JÜAN LKÓN Y MU.>ÜX Tenientede 
Infantería de Marina, y Fisca l nombrado para Itlz 
truir sumaria al marinero de segunda clase, R a i -
mundo Vargas y Arce. 
Habiéndose ausentado del crucero S á n c h e z B a r -
caíz tcaui el día once del mes de octubre último el ma-
rinero de segunda, Raimundo Vargas y Arce, á quien 
estoy instruyendo sumaria por primera deserción; 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, por el presoníe mi tercer edicto y término 
de diez días, cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, para que se presente en esta Fiscal ía , á dar sus 
descaraos; siendo prevención que de no verificarlo, se 
le 8«(ruirá la cuusa y sentenciará en rebeldía. 
Habana. 12 de noviembre de 1890.—El Fiscal , J*w,n 
L e ó n M uñoz . 3 18 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Nbrd. 10 Baldomcro Iglesias: Nueva York . 
. . 19 UllT«}tte: Tampa y Cayo- Huea'--. 
^ 39 Reina M" Criatina: Proirreso v escala». 
¡JÓ City of "Washington: Nueva-York. 
. . 20 Tumurí: Veracruz y escalas. 
. . 21 Chateau Iqneiu: Havre y escalas. 
.. 21 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
23 M. L Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
" 3'̂  Kirtlo: Londres y Amberes. 
. . 24 City of Ale jandr ía : Nueva York. 
21 Ardanbhan; Glasgow. 
.. 25 Bueno» Aires: Cádiz y escala». 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
37 Yucatán: Nueva York. 
.. 27 Orinaba: Veracmz y eícalaa 
27 Pedro: Liverpool v escalas. 
„ 29 Mendex Múñaz: Colón y escalas. 
. . 29 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
99 Saxonia: Hamburgo y escalas, 
Dbre. 1? Niágcra: Nueva-York. 
SALDRÁN. 
Nbre. 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
20 Manuelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
. 20 Cmdad de Santander; Santander y e»calaa. 
20 BaJdomcít) Iglesias: Nueva York . 
J2p i ütv of Washintcf: fnwrtwn y WWM* 
'.. 20 Tümarí; Nueva York. 
21 Masootte Tampa y Cayo-Huead. 
21 Chateao Iquem: Veracruz. 
. . 93 Saratoga: Nueva York. 
, . ^7 Orizaba: Nueva York 
. . 2'0 City of Alexandria: Nueva York. 
30 M. L Tillatords: Pnert*»-Rico y escalas. 
30 Saxqnia: Vera£?a/í 
Dbre. 6 ííi.Vara: Nueva-York. 
IQ Manuela Puerto Rico y escalas. 
13 Marseille: Veracruz y escalas. 
' E N T R A D A S . 
P í a 18: 
De Veracruz, én 3 días, vapor alemán Bavaria, capi-
tán Martens, trip. 4 i , tona. 1,242, con carga, á 
Falk , Rohlsen y Comp. 
Nueva-York, en 5 días, vapoi-correa esp. Bal^or 
mero IgleMas. cap. Bayona, trip. 01, toní . 1,422, 
con c>írga á M. Calvo y Comp 
Liverpool y escalas, en 20 día», vap esp. Saturni-
na, cap. Bengon, trip. 89 ton». 1,725, con carga, 
á Codes, Loychate y Comp. 
8ALIDA8, 
D i a l 8 : 
P a r a Galveston. vapor inglés Azalea, cap Petrle. 
' árdenas, vap. amer. Saratoga, cap Leigbton. 
Santander y escalas, vapor fráncés Lafayette, c a -
pitán Nouve l lón . 
D£¡ LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo, 
flaldrá para dicho puerto el día 30 de noviembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo a lemán 
SAXOJVIA 
capitán Sondorhofí , 
Admita car?:» á flete, pa»ajeroi> de p i o a y u n o i 
onantos p&r .'.'áros do 1? cámara . 
P r e c i o » da p a s á i s . 
Kn 1* c á m a r a . 
E n proa 12 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sifTiue: 




P o r i H A V R K T H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , sa l -
drá el día 18 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
mán 
BAVARIA 
capi tán Martens. 
Admite carga para los citado» puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
, N O T A . — L a carga destinada á puerto» en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empre»a. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thoma», Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglado», sobre los que impondrán lo^ con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlniatrar-
c;6n de Correo». 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los cousignatariaa, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Oorreo» 347. 
F A L K . B O H S L E N Y C P . 
C n. 751 156-20My 
WPOREHORREOS 
D E L A 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e P U E R T O - R I C O , en el vap. esp. S a t u r n i n a : 
Sres. D . Luis Olazarra—Ernesto P . Cañizares— 
Rafael Salsido. 
D e N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo eép. B a l -
dnmero Igles ias: 
Sr. D . Oliverio Agüero . 
S A L I E R O N . 
Para S A I N T N A Z A I R E y escalas, en el vapor 
francés L a fayette: 
Sres. D . Adolfo Pis Is la—Juan S. R o ñ e — J u a n R i -
vel—Fernando Cuervo—Jote G o n z á l e z — J a c i n t o A . 
Alvarez—Aurora Faborc ia .—Además , 27 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
.Oía 18: 
De Sierra Morena, gol María Teresa, pal. Terra-
des: con 10,000 pies madera. 
Despachados de cabotaje. 
Día 18: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Esteban: con 
efectos-. ' 
-Cárdenos, gol. Juan Toralla; pat. fensefat • con 
ef ctos. 
Sagua, gol María Joseía , pat. Ferrer: con efectos 
m 
a u c i t i e » con registro abierto. 
Para Hamburgo, Havre y escalas, vapor alemán B a -
varia, rap. Martens, por F a l k , Rohlsen y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo v Comp. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Cornfia y Santander, vapor correo es^. Ciudad 
de Santander, cap Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
Filadelfi*. berg. italiano Antonino, cap. Gareuilo, 
por H . B Hamel y Comp. 
Sant-. Cruz de Tenerife y Palma de Gran Cana 
ria, ' ea. esp Feliciana, cap. González , por Gal 
bán, Río y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Galveston, vapor inglés Azalea, cap. Patrie, por 
M Calvo y Comp.: en lastre. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap Baker, por Lawton v Hnos.: con 26 tercios 
tabaco- 39,000 taba coi-: 423 kilo» picadura y efec-
tos 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap Neuve l lóu , por flridat, Mont'ros y Cp 
con 3 500 tercios tabaco: 362,450 tabacos; 6^,918 
cajetillas cigarro»; 1,712 kilo» picadura y efectos 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca -
pitán Me K a y , por Lawton y Hnos. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R 
Truffi'i y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 17 
de noviembre. 
Azúcar, estuches 45 
f a r t c » , tercio» 26 
Tibacos torcido» 332.600 
Cajetilla» cigarros 1 6 . 9 ^ 
Picadura, kilo»,, 744 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios S.526 
T a b i c o » torcido». 401.4!;0 
Cajetillas cisrarroa 65.948 
Picadura, kilos 2.163 
LONJA DE VÍVERKS. 
Ventas efectuadas el día 18 de noviembre. 
S a t u r n i n a : 
1000 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
Alfonso X I I : 
1488 cajas pasas, reparadas 11 re. caja. 
Miguel M. P in i l lo s : 
200(1 sacos sal en grano 10 rs. fang? 
1000 cajas higos Málaga 8 rs. caja. 
P O sacos harina Catalana $10 uno. 
ir0 id. id. Fuerza Colosal $17 uno. 
200 id. id. E x t r a $9 uno. 
100 id. id. Tres Coronas Rdo. 
Hugo: 
100 cajas latas de 23 libras aceite 27* rs. ar, 
A l m a c é n : 
50 sacos frijoles negros 11^ rs. ar, 
Bilgs á la caro. 
Para Gibara 
bergantín go'eta M O R A L I D A D , patrón Juan: admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: de más 
informes su patrón á bordo. 
13523 6a-12 6d-13 
Para Canarias, las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Saldrá para dichos puertos el dia últ imo del pre-
sente mes la 
Barca e s p a ñ o l a "Feliciana," 
capitán G O N Z A L E Z 
Admite pasajeros y un r e t o de carga. 
Informarán sus consignatarios San Ignacio 36, 
Galban, Rio y Cp. 
13434 20-11 N 
BE R G A N T I N G O L E T A " M A R I A T E R E S A . " admite carga para Cienfuegoe, Trinidad, Tunas y 
Manzanillo. D e más pormenores su patrón á bordo, 
muelle de Paula. 13301 15-7 
S o n . . . 701 premios $ 540.000 
Precio de lo» billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1, y el octogés imo 50 cts 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 




Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 21 de noviem-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
CHATEAU IQUEM, 
capi tán Cambernon. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores qne las mer-
caneha de Franc ia importadas por estos vapores, p a -
haa iguales derechos que importadas por pabel lón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
de» ventajas en viajar por esta l ínea. 
Bridat. MonVro» y Comp.. Amargura número 5, 
13500 m-iQ m - u 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S DÍJ 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-corréó 
Ciudad de Santander 
capitán Gterordo. 
Saldrá para la Corana f 8antander el 20 de noviem-
?ire á las 5 de la tarde llevando la oorrespondoncia 
,' de oficio. . , , x u 
! T ^ i l t e p á » ^ 0 8 7 c W n e r a 1 ' to*™^™ 
para dicho puerto. •< flete oo-
Reoibo azúcar, café y cacad 60 pAftidw '•'-> 
rrido y coh conocimiento directo para Vigó , Gy»». 
Bilbao y Sán Sebastián. 
Los pasapol-tés se enti-egárAn 41 recibir les billetes 
depasaje. 
L a s pólizas de carga so firmaran por los cousigháta, 
ríos antea de correrlas, sln cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarioa-
M. Calvo y Cp. , Oficios número 28. 
[ 27 812-E1 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R Y 
en combiuac ióa con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 10, 20 y 30 
M cada mes. 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias 
capi tán Bayona. 
Saldrá para Nueva York el 20 de noviembre á las 
i de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que fe ofrece el buen 
trato que e»ta antigua Compañía tune acreditado en 
HUH difereuti's líneas. . 
También recibe carea para Inglaterra, Hambur'jo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambete», 
con conocimiento.directo, en igual, f ó r m a l a recibe 
î Mirtt M .«tVcvido. Tsaenos y Aires y Jí'o -lo la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recite en la Adminis 
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Oficios 28. 1 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
ño'.ante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la curtí püeden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de octubre de 18íK).—M. Calvo y Cp 
Oficios 28. 

















Y U M U K l 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y Ü M Ü R I 
De la ECabnna á las 4 de la tardo los 
jueves y los s á b a d o s . 
D R I Z A B A Otbre, 
S A R A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . Nbre 
C I T Y O F 4 . L E X A N D H I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes cocinero» e»-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Bromen, Am»terdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monto-
video á 80 centavos; para Santo» á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá ú n i c a m e n t e en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va 
Sores de esta linea directamente á dverpool, Londres , Southamton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con la li-
nea Cunard, W'hite Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas do Saint Nazaire y la H a -
bana y New-3rork y el Havre . 
Ida y vuelta en 1" clase de la Ha-
bana á Nueva TTork, oebenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L í n e ^ entro Nueva ITork y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago ds Cuba ida y vuelta. 
( ¡SPLoa hermosos vapores de hierro 
capitán 1 M E K C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-TTork. 
C I E N P U E G O S Nbre. B 
S A N T I A G O . . 20 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Nbre. 4 
C I E N F U E G O S , . 18 
S A L I D A . 
De ia Habana el dia úl t i -
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . G i b a r a . . ; . . 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
Mayagiiez. 
Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P . Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce IB 
. . P . Príncipe 19 
. . Sant i ígo de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevita» 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa dias 
13 de cada mes, la carga y pasaieros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de í 'ád ize l . lO. 
E n su viaje de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajero» que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
B a r elona, Sañtander y Cornfia, pero pasajeros solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 2 7 2 J n y 
LINEA DE LA HÍBANA A COION 
E n combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartngena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890.—M. Calvo y Cp. 
I n 27 312-1E 
fll 
Linea d»> vapores entro Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
Salidas regulares mensuales. 
Lo» vapores de esta L ínea atracan á lo» muelle» 
de San Joeá. 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
B E N M O R E 
Saldrá de Londres el 5 de noviembre y de Ambere» 
el dia 15 para la Habana. Matanza», Cárdenas, C i e n -
fuegos j Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Blgland &. C ? . 
D irecc ión telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Uagbe 
Direcc ión telegráfica: Daniel , Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 B d . Magenta. 
Direcc ión telegráfica: H . Delord, Parí». 
E n la HABANA, á los Sres. Dussaq y C ? , Oficio» SO. 
C 1696 20-4 
MORGAN M I 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo-Hueso 
el vapor-correo americano 
H X J T c m a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 17 de noviem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
P a r a más informes dirigirse á su» consignatarios, 
LAWTON HNOS, Mercaderes 35. 
De San tiago de Cuba. 
Nbre. 8 
S A N T I A G O . . . . » » . . - - 23 
C I É N F Ü É Q O S / 
EáPPaflaje por ambas linas á opción del vi^,... 
Para fletes, dirigirse á L O D I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25 
De más pormenores irapondíáil oü» consignatario», 
Obrapía25 , H I D A L G O y C P . 
C 1009 S12-J1 
. A . " V Z S O . 
Precio de pasaje entre Nueva "STork 
y la l í a baña, por los vapores 
City of Alexamlrla, Saratoga y Niíígara. 
1? 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
Por los vapore5» Yucatán. Orizaba, Tumurí 
y City of Washington, 
Habana á Nuera Y o r k . . . $50 $25 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Además se dan pasajes de ida y vuelt-', de la H a b a -
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro «spaf'ol y do Nueva York á la Habana, $75 
oro amerioaftn. 
(H(K>P 17-nn 
P L Á N T S T E A M S I Í T P L l t t í J 
A New-Tork en 70 horas. 
Los rápidos vaporeé correos americanos 
MASCOTTE Y OUVÉTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y viernes, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde fe toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, C h a r -
leston, Kichmond, Wai-hington, Filadelfiay Baltlmnre. 
So vende billetes pora Nueva Orleans, St. Lcuis , (Jhi-
cego y todas lasprinci^ales ciudades d é l o s Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci n con las me-
jores l íneas de Vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, 
presentar un certificado de aclimatación eipedldo por 
el Dr . D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E H M í N O S , Mercaderes 3o 
J . D . Hanhagen, 261 BroaHway, Nueva Y o r k . — C . 
E . Fustó . Agento General Viajero. 
L . K . Fitzgerald, Suporitendente. —Por Tampa. 




Salidas mensuales & fechas íljas. 
De los puertos de Amberes (Bólglca) ol dia 15 do cada 
me» do Bordeo» (Francia) y la Corufia el dU) 20 de 
octubre para los puerto» de la Habana, Veracruz, 
Tampico y New-Orleans. 
Vavporen Havre Todo8 de 403 pMi 
„ Nantes 
„ BordeauX I de eslora y de 
Paris 
;; Marsem::::'.. ^toneiadBB 
,, Dupuy de Lome J deporte. 
E l vapor "MarselIa', 
Se espera en este puerto sobre el 13 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compafiía admiten carga á flote 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orlean». 
N O T A . — S e participadlos consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D . Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compafiía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenoreit. 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C lfi95 
Olidos 30, Habana. 
20-4 N 
Teniendo que hacer algunas reparaciones al vapor 
"Guadiana, suspende éste sus viajes por ahora. 
E l vapor "Guaniguanico" saldrá el dia 12 del actual 
segúrj se tiene anunciado y en lo sucesivo volverá á 
dar vixje» decenale», saliendo de este puerto los dias 
10, 20 y 30 de cada mes á las 5 do la tardo. 
Los señores pasajeros do Baja que deseen embar-
carse para ésta, podrán efectuarlo saliendo en un bote 
hasta la punta de Cayo-Diego, en donde parará el va-
por para recogerlos. 
Habana, noviembre 7 de 1890.—Antonio Pulido. 
133^0 13-8 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE ¡SOBRINOS 1)E HERIIERA. 
EL VAPOR "MAÍE11TA \ MARIA" 
capi tán D. J o s é Ma V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 20 do noviembre á las 5 











L a s pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C p . 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Mit-uel Pou y Cp. 
Ponce Kraemer: Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagiiez: Sres. Schulze v Cp. 
Aguadilla: Sres. Val le , Koppisch y C p , 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludvrig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 23, p l a -
za de L u z . I n 2 7 312-1E 
VAPOR "MORIERA' 
capi tán D. Baldoznero Vi lar . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 25 de no-






Q u a n t á n a m o , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vioente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarí: D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guaníánamo: Sres J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres Estenger. Mesa v Gallego. 
Se despacha por «us A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de L u z . 
1 n. 25 812-1 E 
A V I S O . 
E l vapor A D E L A suspendo »u próximo viaje del 
21, por tener quo entrar en dique. 
I 27 16 N 
Vapor C L A R A 
O A F E T A M i>. J i B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para ol prirnnrn do dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miérco le s por la mafiana, de allí retornará IOS^MC 
ves tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 0 de la mafiana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: «res . Alvarez y Cp. 
A V I S O -
Se suplica á 1as personas quo viajen por nuestro» 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consiguatarias, pues «I • to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
So despach i por sus armadores, San Podro número 
2(5, plaza do L u z . 
' 2P; 812 I R 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
B N T U E O B I S P O 
<1 n 1014 
O B H A P I A . 
1R«_1 J1 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLICA 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra 7 G - ó m e z . 
S i t u a d a en l a calle de J u s í i s , entre las de B a r a t i l i o 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
líl jueves, .'O del actual á las doce, se rematarán en 
esta venduta 300 cojas de jabón blanco, en el estado 
en que se ha l l en .—l lábana , 17 de noviembre de 1890, 




Capitán U K R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a Cárdenas , Sagua y Caibarién 
S A L I D A : : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sel» do la 
tardo del muollo de L u z y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N lo» viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , loa domingo» por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S : 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A N A G U A : 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con laiichage $ 0-40 
Mercancías ídem idom 0 65 
N O T A —Estando en nombinación con ol ferrocarri1 
de Chinchilla, so despai-han conocimiento» direuton 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
O l«f)6 1 N 
V A P O R KHl 'ANOH. 
^ 2 T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O * 
(BOOIBXUD J5N COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJ1SH H E W A N A L K H D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , ItSO B L A N C O , flAN C A Y E T A -
NO Y IVIAI.AM A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á la» diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetana los domingo» por 1» 
tarde, y á Malas Aguas lo» lunes al amanecer. 
Regr6»ará á San Cayetano (donde pernoctará) lo» 
mismos lunes, y 4 Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
te», saliendo lo» miírealo» á ta» cinco de la mafians 
para la Habana. 
Recibe carga lo» vierne» y sábado» «m el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolací í - i M Norte), su gerente, D. A N T O L l ^ 
D E L C O L L A D O . T eu la Habana, los Sres. F K H -
N A N D E J S . G A R C Í A v 0?. Mercaderes «7. 
r. ñ; fia « Af 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarri l de Matanzas. 
SEORETABIA. 
L a Junta Directiva de esta ompa&ía, debidamen-
te autorizada por 'a General do accionistas, ha acor-
dado emitir doscientas acciones de la misma Compa-
ñía, por cuenta del fondo de reserva de obras nuevas 
coi slruidas. 
IÍOH Hoñores accionistas y todas las persona» qne de-
Hfon tomar algunas do esas acciones, pueden dir girse 
á la Agencia do la Compañía establecida en la H a b a -
na á cam) del Kxemo. Sr. Presidente, Conde d e l » 
Diana, Gtaliano 68i ó la Contaduría, paradero de G a r -
ría, i enterarse de las condiciones con arreglo á l a s 
cuales tiene lugar aquella emis ión. 
So advierto: 19 quo solo se recibirán solicitudes p a -
ra tomar esas acciones hasta las cuatro de la tarde del 
día ü l do los corrientes y 2? que el tipo mín imo que 
" li j i para la colocación de las acciones o» el de la 
par. 
Matanzas, noviembre l i do y ^ Q — A l v a r o L a v a s -
H i a , Secretario 13677 7-16 
Empresa unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Jiícaro. 
El dia 29 del actual, á las doce, on el local de las 
ofloínas á é la jRmpresa, Buratlllo n. 5, tendrá efecto 
la junta general ordinaria en la que se leerá el infor-
me de la oomislto nombrada para el examen de las 
ementas y presupuesto presentados en la general del 
•lia del mes próximo pasado. L o que se pone en 
conocimimito de los soiloros accionistas para su asis-
tí MC.I al acto; ta concepto de que diüha junta se cele-
brará con cualquier número de concurrente» 
l lábana, TJ de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Ouiliermo F e r n á n d e z de Castro. 
1711 14-14 
Compañía del Fprrocarríl de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por di»po»ición dol Sr. Presidente interino se con-
\ oca á los señores accionintas pura la junta general 
i xt raonlinaria quo debo celebrarse el dia 20 del co -
rriente /l ia<i doce de la mafiana, en la calle del B a r a -
tillo nnmero f), con objeto de proceder á la e l ecc ión 
de Presidente, Y se advierto que, seeún lo dispuesto 
en el artículo 27 dol Reglamento, la junta tendrá l u -
gxr con los socios que concurran, sea cual fuere sa 
número y capital que representen, y que conforme al 
artículo 3R. no pueden asistir á las juntas generales 
lo» socios que no lo fueron oun tres meses de anticipa-
ción por lo monos á la celebración de la junta. 
Eobana, 1' de noviembre do I S T O . — E l Secretario, 
Bmigi io /><:/ Monte. C 1729 8-W 
eiEOS DE LETRAS. 
H I B A L O O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letra» á corta y lar-
ga vista, y dan carta» de crédito «obre New-Yorh 
Philadolnhia. New-Orleans. San Prancisoo, Londre», 
Paris. Madíid, Barcelona y demás capitalea y eluda 
di» importantos de lin K^tadoa-ünidos y Europa, a« 
Oimo «obr» feodof 'on puoiii'o Kapaüa y su» proTir-
f mi t ifj» » . r 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en toda» cantidado» á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A . . 
IHLAS BA1/KARES E 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro la» principales plazas de 
F R A N C I A , 
INGIiATFRRA, MEJICO Y 
L O S KíSTAOOM-UNIDOM. 








¡IIEDITO TERRITORIAL HIPOTECARIO 
D E L A 
I S L A . D E C U B A . 
Conformo á lo acordado en la Junta general de a c -
O l o n l i l a ü d e IR de julio do 1888. el "Crédito Territorial 
Hipotecario de la Is la do Cuba," emite i m m i l l ó n de 
pesos en acciono» privilegiudas de á cie»i pesos cada 
a n a , á la par, con un desembo'so de 10 por li'O al con-
tado. L o s dividendos pasivos subsecuentes se cobra-
prévio acuerdo d i l Consejo de" Administración y 
le~la"Jun¿w «¡neral de acoioni»ta», á y » * 6 * de cit^o 
pesos por acción, (Icblendo mediar un p i ^ o de 30 días 
á lo menos entre uñó y otro uividendo. 
Esta Emis ión d« acciones privilegiadas, devengara 
el K por 100 de interés anual sobre el desembolbO rea-
lizado, pagadero por trimestre» vencidos. E l piMner 
HIL'O do interesen se verificará el día 31 de marzo de 
1891. . . á 
E l Consejo de Administración se ha limitado á sus-
cribir la mitad de la Emis ión 6 sean $500,000, con e l 
lin de recorvar para los tenedora do acciones de la, 
primera Emis ión, duefios de participaciones de fundar-
lores y iuecripcióu pública IOH O ros $5 0,000; enten*-
liéndosc, quo lo * poseedores de accione» de la primer» 
Emisión y pnrí»cipac¡one8 de fundadores, pedirán usar 
del derecho qflírlci» ssi-te pora la suscripción, según, 
el artículo 18 de Jo» Estatutos, durante el periodo 
abierto para ti público, pues do no hacerlo así, »«• 
considevurá que renuncian á coe derecho en esta H i r a -
M n . C X i J > 
L a ' suscripción pública se abrirá en e»ta capital Y 
otras ciudades importantes de provincia, el 25 del 
corriente raes do m/Timbre y qued irá cerrada el día> 
,50 del mismo, á las MJÍS do la tarde; debiendo adver-
tirse, quo si la Husi.ripción excediese del importe de l a 
Emisión, aquélla habrá do limitarse á lo que lo» accio-
nistas de la ¡irimora Kmi ión y fundadores tengan de-
recho á KiiHcriblr, conforme con el precitado a n í c u l » 
18, repartiéndose á prorrata la diferencia entre lo» 
demán suscriptores. 
E l día 19 de diciembre próximo se proceder» »1 co-
bro dol 10 por 100 acordado sobro ol valor nomiflal de 
las acciones cuscriptas. 
Ofioinus, San Pedro número 0. " V j . 
i l baña, K» de noviembre de I fOO.—El Director, 
1/ de l'iv i/los. C 1725 20-11 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O B 
2, O B Í S P O 2, 
E S Q U I N A A MSKCADEHEJS. 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
y «irán letras A corta y larga viota 
¡"UHÍRE N E W - Y O R R , 8 « M T O > C I I H ' A Í J O , HA1S 
P R A N O t S C O i N Ü E V A - O R I - E A W » , V E U A C R T ' Z , 
W S J J C O l MAN J I J A N D E P U E R T O - R I C O , P O P -
<IK, M A V A C . V K X , I.ONIIÍRHH, l 'ARÍMi B I J K -
OSÍOH ( / V O N , H A V O N K , I l A M B I T R O O , IUMK-
iflHO, « K R I - I N , V I E N A , AlYIHTICRI>AN. « R l -
KS'XAH, R O M A , N A l ' O L E H , l>I I I . A N , O l Í N O V A , 
KT(!M ICT*;. , AHI C O I R O S O B R E TOIÍAH L A S 
C A P I T A I i E M V P C E B J i O M D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADTCfHAM, COrtTVRAN Y V K N D K N R K N T A H 
B S F A Ñ O L A S i F R A N C E S A S B I N í a . E S A S , B O -
N O S D E M » S K S T A I > O S - I J N l l ) O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A U O R E H P U B L I -
C O S . 
I 1178 IBR-lAs-
k l 
E^ X PEBáO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , A m a r -Jgura espuinn á Oficios. Komisiones de bultos y e n -
o4rgos para toda la [sla, la IV.níneula y el extranjero^ 
por la» vían más rápidas y seguras; haee entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
IñfiSO 15-1 « N 
1 0 8 , . A G - U I A . R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Faci l i tan caitas d« crédito y giran 
letra» á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , París , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Milán, Génova, Marsella. Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, así como sobro todas las ca-
pitales y pueblo» do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C u . 1179 15(5-1 A g 
Regimiento Infantería de la 
Habana, número 66. 
l er . Ba ta l l ón . 
Dispuesto por la Superioridad la variación del un i -
forme on las fuerzas de este Distrito, y i ccesitando 
este Batallón adquirir las prendas de vestuario y de-
más quo se detallan en la siguiente relación, se publica 
por este medio á fin de que los sefiores que deséen h a -
cer proposiciones remitan pliego do con-'iciones cerra-
do ;\1 Sr Tcnienlo Coronel do ente Hatallón, el 22 de 
•loviem^re p1 óx imo venidero, á las ocbo de su mafiana; 
bien ettendido que el rayadillo que ha de emplearse 
en las Guerreras v Pantalones ha de ser mojado antes 
de su confoco ión," así como será de cuenta del contra-
tista á qnien ó^t» se le adjudique, el psgo d é l o s anua-
rios y el medio por ciento para la Hacienda. 
N ú m e r o — P r e n d a s que se necesitan. 
1.F.00 Guerreras de rayadillo azul. 
1.500 Pantalones idem idem. 
1.500 Camisa». 
1.000 CorVatas. 




1.( 00 Bolsas de aseo 
1.500 Sábanas de hilo. 
1.000 Cabeítales. 
l.fiOO Fuudac de almohada 
1.000 Macato í . 
1.500 Calzoncillos de hilo. 
1.500 Pañue los (í?i instrucción. 
1.500 Camieetae. 
3.000 Pares calcetines. 
1,500 Idem guantes. 
1.000 Gorras cuartel. 
1.500 GuayaberaH do dril. 
1.500 Pantalones de idem. 
1.000 Boca-mangas paíio negro. 
1.000 Cint as para el sombrero de p a ñ o encarnado. 
1.000 Botonaduras reglamentarias. 
1.000 Parea zapatillas dé vaqueta. 
B a y a m » . 17 do octubre de 1890.—El Capi tán comi-
sloñado, T o m á s J . Molina.. 
18513 8-12 
L R T J I Z & C 
8, O ' B E U i I i T 8, 
RSÍiüINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letra» sobre Londres, Ne-w-York, N e w - O r -
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á -
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon , 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Kico, & , i 
Sobre toda» la» capitale» y pueblo»: sobre Palma de 
Mallorca, Ihiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manianiuo, Pinar del E i o , Gibara, Puerto-Principe, 
WnwwHaa. «t« H n lOlf» IIW-I .T' 
P I S O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B I i B . 
G I B A N L E T R A S 
A C O E T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y demás 
plazas importantes de F r a n c i a , Alemania y Estado s-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
Írovincia y pueblos chicos 7 grandes de Espafia, Islas Sáleares v Canarias. 
c 6*5 m - i m 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, COCtrS 
tas calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea.. 
SHHS. ARTHUR PETKR Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años , 
he vendido muchisimos remedios tenidos por eipeci* 
fieos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTBRSMITH. Ni en un 
ido caso ha dejado de dar resultado. 
Ésta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q- B . S. M . A . M . BOYD. 
ARTHUR P E T E R & G O . , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y . 
LOBE Y TORRAIBAS, 
Habana, Cuba," 
7K-17 A i 
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PUBLICADO POR LA PROPAGABA LITERARIA, 
CON APBOBACIÓN ECLESTÁSTICA. 
E s t e Calendario, acreditado y a en lo» nueve añoa 
qne l leva de p u b l i c a c i ó n , se distingue por ser el m á s 
EXACTO en noticias as tronómicas , e l m á s COMPLETO 
en datos religiosos, h is tór icos y de interés general, e l 
de m á s LECTURA (64 pág inas ) por l a infinidad de n o -
ticias que contiene; y el ÚNICO ILUSTRADO con el r e -
trato del Papa, S u Santidad L e ó n X I I I , y una i m á -
gen de l a Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S , D B L I B R I T O 
7 D E P A R E D , BIT A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
$ 1 X J A G - H X J E S A $ i 
RÍ-T^O el franqueo para el interior de cuenta del rt-» 
ceptor. 
¡¿ íT Se hacen ediciones espef iales, de libritos ó de 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precio» reducidas, que yarian conforme \% 
impQrtaotfa d«i pedido. g 1709 if-a 
H A B A N A . 
aHEKCOLES 19 nF IfOYIEMBRE m 1890. 
Felicitacidn. 
Hoy, 19 de noviembre, celebra sus días la 
Augusta Señora que durante muchos años 
ocupó el trono de San Fernando y Recare-
úo, y que alejada en estos momentos del 
poder, vive en el amor de sus hijos y nie-
ios, haciendo votos por la felicidad de m 
patria. 
Saludamos, pues, respetuosamente con 
tan plausible motivo á S. M. Doña Isabel TI 
de Borbón, en onyo honor visten este día de 
gala las tropas de la guarnición, se arbola 
el pabellón nacional en los ediñoios del Es-
tado y harán sus salvas las fortalezas y bu-
que de la insignia. 
J u n t a C e n t r a l D i r e c t i v a 
DEL PAHTIOO DE 
U N I O U C O i r S T I T U C I O N A L . 
S E C E S T A R I A . 
Habana, 15 de noviembre de 1890. 
Sr. D . . 
PreBidep:ce del Comité de.., 
CIRCULAR. 
Muy señor mió, de mi consideración más 
-distinguida y apreciable correligionario: 
Vacante la Presidencia del partido por el 
sens.ble f.iUacimiento del que fué su ilustre ó 
inolvidable primer Jefe, el Exerro. Sr. Con 
de de Casa Moré, y habiendo acordado ba-
lsar renuncia de sus respectivos cargos eij 
Excmo. Sr. Presidente interino, el Sr. Vice-
Presidente y los Sres. Vocales que compo-
nen esta Junta Central, determinando a la 
vez que se convoque una Asamblea general 
para <!arle cuenta de aquéllas y que prece-
da al nombramiento de Presidente y de 
nueva Dirtctiva, así como que en dicha i 
Asamblea sólo puedan tener representación 
los er mités que la tuvieron en la «que so ce-
lebró en 18 de abril de 1887, oScepción he-
cha de los que se hubieran suprimido, ó los 
que su posterior creación haya sido apro-
bada; en cumplimiento del primero de di-
chos acuerdos y por virtud del voto de con-
fianza dado también al Excmo. Sr. Presi-
dente interino, éáte se ha servido dispeneir 
que expresada Asamblea se verifique el 
•día 17 de diciombre próxiiro Venidero, á 
las siete de la noche, reuniéndose, al efr-cto, 
k»8 delegados de los comités, en dicho día y 
hora, en la en na calle de la Habana, núme 
ro 85, donde han de establecerse las oflei 
ñas del partido. 
Aún cuando por la circunstancia de ha-
"berse celebrado ya otras Asamblas con 
idéntico objeto, pudiera prescindirse de 
•consVi'nar las reglas á que han de sugetar-
36 los comités para el nombramiento de de 
legados, considerando que no está de más 
repetirlas por si se hubieran olvidado ó no 
fuesen conocidas de algunos de aquellos 
constituidos ó reorganizados posteriormen • 
te, la Presidencia ha dispuesto también se 
reproduzcan, como á continuación se ve-
rifica. 
i>iuhas regias son las eiguieates: 
Primera.—Tan luego como se reciba es-
•fca circular por los presidentes de comités 
locales, convocarán á junta extraordinaria 
á los afiliados al partido para que elijan el 
delegado que en su representación haya de 
concurrir Á ia Asamblea, expresando en la 
citación que hagan al efecto, que tal es el 
objeto de dicha Junta. 
Segunda.—El nombramiento de delega-
do puede recaer en cualquiera persona con 
tal que está afiliada al partido, pertenezca 
ó no al comité que lo designe y resida 6 no 
en el pueblo correspondiente 
Tercera.—Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de delegado, 
se entregará una copia certificada al que lo 
obtenga, A fin de que le sirva de credencial 
ó título para concurrir á la Asamblea. 
Ouart t—Los delegados deberán presen-
tar en esta Secretaría, con la anticipación 
debida, las actas que los acrediten como ta-
les, en lugar de las que se les entregará la 
papeleta que haya de servirles para su ad-
misión en la Asamblea. 
Quinta.—En las capitales en que haya 
comités provinciales, como sucede en Ma 
tanzas, Santa Clara, Puerto-Príncipe y 
Santiago de Cuba, los comités locales ó de 
barrios nombraran también sus delegados 
por votación de los afiliados, poca aún 
cuando aquellos han de designar a>ioiismo 
el suyo, la elección se hace solamente por 
votación entre sus vocales. 
Sexta.—LoB delegados no podrán, ennin 
gún caso, sustitoir ni declinar aus poderes 
en pereona alguna. 
Todo lo que de orden del Excmo. eeñor 
Presidente interino tengo la honra de par-
ticipar á V para su conocimiento, el do 
los vocales de ese Comuó y los correligio 
narios de esa localidad, esperando del noto 
rio celo é interés de V por lo que al 
partid o se refi re, que cumplirá por su par 
te y hará que se cumplan inmediatamente, 
por todos los llamados á hacerlo, las reglas 
que se dejan expresadas. 
De V. con la mayor consideración afectí-
simo amigo y atento servidor Q. B. S. M,— 
El Srecretario, 
José del Bey. 
Resumen. 
Parécenos coúveoiente hacer el de todas 
las consideraciones que ha venido inspirán-
donos, y expusimos en varios artículos, la 
notable transformación política realizada 
en el sentido y tendencias del cuerpo elec-
toral norte-americano. Ese resumen debe 
comprender nuestra opinión y creencia 
acerca de los probables resultados de la 
victoria alcanzada por el pai tído democrá 
tico sobre el republicano. Hemos dado á 
entender, y creemos haber demostrado, que 
de dos maneras, ó bajo dos aspectos, hay 
que estudiar la cuestión que planteamos. La 
primera, la de sus inmediatas y próximas 
consecuencias; la segunda, la de los efectos 
del cambio político, si éste llegara á reali-
zarse por completo, en la elección presiden-
cial de 1892. 
Fijándonos en el primer aspecto, en el 
primer punto de la cuestión, hay que obser-
var, ante todo, que solamente va á experi-
mentar de un mod o inmediato la modifica-
ción que acaba de realizarse, la Cámara de 
representantes, cuya mayoría cambia, en 
forma tan absoluta, que la preponderancia 
republicana pasa á manos de los demócra-
tas. Resta, sin embargo, el Senado, insti-
tución que en los Estados Unidos presenta 
caractéres distintos de aquellos que ofrecen 
las Cámaras altas de las monarquías repre-
T O L L E T I N . 
E L ALMA DE PEDRO 
NOVELA PO« 
J O R G E O H N E T . 
(Publicada por la ' L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
G a l t r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 66). 
(COJ;TI>'ÚA.) 
iQuó puede importarte eso1? Ta no te 
quiero; eso es lo interesante para t i . . . . 
El rubor subió al rostro del joven, y sus 
manos temblaron: se mordió el bigote y a-
feetaodo una sonrisa indiferente, pregunto: 
—¿Soy, al menos, bien reemplazado? ¡Por 
que tengo mi amor propio I 
—Tranquilízate,— respondió Clemencia 
con acritud.—No pierdo en el cambio. Es 
joven r i co . . . . hermoso.... Hace tiem 
po que le quiero Por lo demás, ya le 
conoces, es uno de tus amigos.... 
Y al ver que el pintor, estupefacto por 
tanta audacia, dudaba si aquello era reali-
dad ó ensueño, prosiguió la joven recalcan-
do cada palabra con atroz crueldad como si 
fuera mortífero veneno; 
—¿Davidofff -exclamó Pedro. 
—Acabas de separarte de él Ha 
comido esta nocho en tu compañía. . . . ¡Im-
bécr l ¿Me crees tan necia que iba á dar 
mi amor á ese ruso cínico, que desprecia á 
las majares y tes conduciría con un eunuco? 
JNÜI A quien yo amo es un hombre guapo, 
dulce, melancólico, un poco enfermo, pero 
qa« cree en el amor, y sacrificaría su vida 
por él. 
A l oír ettr.s pa'abrft?; Pcdrp dió un salto; 
^ ^ ^ ' « i Cftnsecuen-
sentativas. Sobre este extremo, se ha re-
cordado que los republicanos estarían en 
minoría en el Senado americano, si no se 
hubiese admitido, en la última legiflatura, 
como Estados de la Unión á los territorios 
de Idako y de Wyoming, acaso con el pro-
pósito deliberado de aumentar el contin-
gente de la mayoría republicana con cua-
tro senadores más. Se ha computado esa 
mayoría, tal como es hoy de hecho, y apa-
rece de catorce votos. Por lo que respecta 
al Poder ejecutivo, este continúa, hasta el 
vencimiento del término presidencial, en el 
partido republicano, siendo así que en la 
vecina República, los resultados de las 
elecciones paralas Cámaras no determi-
nan, como en los Gobiernos parlamenta-
rios, cambios en el Ministerio, y 
afectan á la Jefatura del Estado. 
De manera que las 
cias de la votación foeienise no se desarro-
llan en ^ ^ ¿ a y funcronamiento de aque-
l las instituclonviS, desdo luego, sino que 
¡ habrán de recoger^ haucho más tard^ 6 
sea en 1893, Este período de tiempo que 
dnsde ahora nos conduzca hastR fat jjttsti-
tución de Mr. Hamsoa por su sucesor 
constitucional, «s propicio para utilizar to- \ 
dos Jos medios de concierto y arren-lo de un 
tratado entre los Eatad.o?-\7mdos y las de-
más naciones. cuyo número figura, en 
prime"- Ormino, España, por lo que á sus 
intereses generales afecta,, y en especial, j 
por lo que se relaciona con loa á« ¥ist&£ pro-
vincias ultramarina*-
Es indrc&a îO fel hecho que consigna nues-
Vtp Ilustrado corresponsal en Nueva-York, 
en su última carta que publicamos, en el 
número de ayer: de todos loa desolados 
en la última elección^, k&y que eliminar el 
nombre de Mr. Slaine, quien se adelantó á 
los a'ííoiitBcimientos, previendo, con pode-
rosa intuición, los estragos que había de 
producir en el campo republicano el perti-
naz empeño de Mr. Mac Kinley de llevar 
adelante su política comercial de protec-
cionismo exagerado. Como temperamento 
para suavizar aquella exageración, pudo y 
debió idearse la enmienda Aldrich, con sus 
autorizaciones al Presidente para modifi-
car el rigor de las tarifas, en cuanto á 
aquellas naciones que otorgaran compen-
paciones suficientes á los Estados-Unidos, 
en favor de sus productos agrícolas é i n -
dustriales. No hay temeridad ni ilusión en 
afirmar que la tarifa fué considerada por 
y sairaz Secretarlo de Estado como arma 
de combate. Sí, pues, el rigorismo proteo 
cionista ha sufrido tan tremendo descala-
bro ¿no es lógico suponer que Mr. Blaine 
pretenda salvar del naufragio la política 
comercial republicana, facilitando el con-
cierto de tratados que abran vastos merca-
dos al comercio de la República ñor te-ame-
ricana? Y si eso se realizara ¿habría de 
extrañarse un brusco cambio en la opinión 
de aquellos prácticos vecinos? 
Nosotros, pues, debemos insistir en la 
conveniencia de abrir negociaciones para 
nuestro tratado, no ciertamente porque 
creamos—nada más distante de nuestro 
;lnimo—que debemos mendigar concesio-
ues, sino porque entendemos que no se pue-
den desperdiciar aquellas circunstsneias 
favorables que so nos presenten para llegar 
á un avenimiento. 
Pero supóngase por un momento, que es-
as fueran engañosas ilusiones que noa forjá 
ramos; y que arribásemos a ia fechada 1892, 
í>:n realizar el tratado. Es sabido que en 
is teorías del partido democrático no se en-
cuentra favor alguno para la concertación 
- " •os convenios internacionales, siquiera 
por eeta razón fundamental: que tales con-
iá ligan y comprometen el porvenir, y 
i io los Estados deben reservar la libertad 
dé su acción en el porvenir, que para ellos, 
como para el individuo, representa el pro 
^reso, el adelanto, el movimiento, y por 
consiguiente la esperanza de mejoría. 
Sabido es también que la última expre-
áióo de la doctrina del partido democrático, 
atenida en el histórico Mensaje do Mr. 
Oleveland, no envuelvo una afirmación l i -
bre-cambista, ante la calificación de las es-
cuelat-; que consisto en urx proteccioniemo 
acoderado, sin exageraciones. Mas tampo-
. () puede dudarse de que su tendencia ea 
iruitótica á la del famoso bilí, y en este 
. entido, el triunfo del partido democrático, 
1892, si se realizara, como muchos creen, 
aún en el caso del advenimiento al poder de 
Mr. Cleveland, la modificación de la políti-
ca comercial norte-americana no habría de 
resultar desfavorable para nosotros. 
Concluyamos con esta indicación: no so-
mos optimistas; pero tampoco debemos en 
tregarnos á un desesperado pesimismo. 
Gracias. 
A nombre de nuestro quarido Director 
damos las gracias más expreaíivas á los pe 
riódicos que lo han felicitado por el resta 
blecimiento de su salud. El Sr. Acevedo es 
tima en cnanto se merece semejante mués 
trade noble compañerismo. 
L a s calles del Cerro. 
Deplorable es el estado de muchas calles 
de nuestra ciudad, algunas de las cuales se 
hace imposible transitarlas sin riesgo para 
el que tiene la desgracia de pasar por ellas, 
y por consiguiente, para sus vecinos; pero sin 
duda ningún barrio las tiene en peor estado 
que el Cerro, sea por el tiempo que hace que 
no se componen, sea porque recientemente 
removidas al instalar en ellas las cañerías 
para el abastecimiento de aguas de Vento, 
no han podido componerse con la so'idoz y 
esmero que demandan las crecientes aten-
ciones de aquel barrio. • 
De todas las calles del Cerro, las que se 
hallan en más deplorable estado,son las de 
Santo Tomás, San Salvador, San Cristóbal 
y San Carlos, y una buena parte de la cal 
zada. No dudamos que el Sr. Alcalde Mu-
nicipal, acogiendo las lamentaciones de a-
quel vecindario y las justas quejas de la 
imprenta periódica, pondrá cuanto esté de 
su parte por remediar el mal que expone-
mos á su consideración. 
Junta de Patronos. 
Nombrados por el Exorno. Sr. Goberna 
dor General los señores D. Antonio C. Te 
Vterla, D. Miguel A. García, D. Segundo 
Ga cía Tuñón, Dr. ü Vicente Benito Val 
dés, Dr. D. Antonio Sánchez de Bustaman 
te, D. Ramón de Herrera ' 
Vendrell, D 
teño - ^ f j i j ] ^ j^ará ¿íúe Constituyan 
Jimfca de Patronos dei Hospital General do 
"Nuestra Señora de las Mercedes," confor-
tno lo determina el artículo 31 de la Ley ae 
27 de abril de 18"£?, dichas señores se reu 
nio on el 'nf ei: eu el Gobierno Civil de la 
Provincia, y bajo la presidencia del Sr. 
Gobernador Civil, quedó constituida la 
Junta, que nombró Presidente á nuestro,' 
distinguido amigo el Excmo. í?r, D. y1.rúe-
nlo C Tellería y al Dr. D. Anto-
nio Sáncfeéz ÍÉiist amante. 
Ln, junta acordó que el dia 2 del próximo 
mes de diciembre concurran todos los seño-
res Vocales al referido Hospital con el ob-
jeto de hacerse cargo del mismo y den co-
mienzo á las funciones que !a íbey Señala. 
Concurrió a1, fijéttt si digno administrador 
de ese Esuablecimiento, Sr. Dr. D. Emilia-
no Núñez de Villavicencio. 
de 
D 
Fad"-- • - ^ o a V ü a y 
.~.AOO ITfirtsiBan y i!3. féme-
-.«/rrílla, i> r  '(Súe tit v  la 
cojió á la comediante por los puños y la hi 
zo retroceder bástala pared, á pesar de la 
resistencia que oponía. Sus dos rostros se 
aproximaron, encontrándose confundidas 
sus miradas un instante. Permanecieron así 
algunos segundos, respirando mútuamente 
el odio y la cólera. Por fin, dijo el pintor 
con voz trémula: 
—¿Es Santiago de Vignes de quón acabas 
de hablar? 
—Sí, él es. 
—¿Sabes tú que está gravemente enfermo 
del pecho? 
—Me gusta a s í . - - - - - Yo le cu ida ré . . . . 
El amor puro me ha atraído siempre... . 
¿Has inventado esa historia para tortu 
rarme? ¡Confiésalo! ¡Di que 
no hay una palabra de verdad en todo 
el lo! . . . . 
—Eso es lo que tú quisieras 
—¡Clemencia repara!.... 
Los ojos de la joven brillaron ferozmente, 
se dirigió hacia la campanilla, pero con tan-
ta precipitación, que sus piés se enredaron 
en la la cola del vestido. Pedro tuvo tiempo 
de cogerla por el brazo. 
Me amenazas, y en mi misma casa—ex-
clamó ella.—Pues bien, me entregaré á San-
tiago ¡Sí, me entregaré, nada mas 
que por causa tuya! 
El pintor, con un gesto de disgusto, la em 
pujó tan violentamente, que fué á caer so-
bre el diván. Tomó su sombrero y exclamó 
con voz ahogada: 
—¡Infame criatura! ¡Quisiera mejor mo 
rir ahora, que volver á tus brazos! ¡Adiós! 
¡Continúa tu misera existencia! ¡Poco me 
importa! ¡No volveré á verte jamás! 
Abrió la puerta de un puñetazo, como si 
quisiera usar contra las cosas, la cólera que 
no había podido saciar contra los seres, y 
Pagos. 
Por la Tesorería Central de Hacienda 
se nos remite el siguiente aviso: 
El Excmo. Señor Director General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de agosto último, á las 
clases pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
doco de la mañana á dos de la tarde, en 
los días y forma que á continuación ae ex-
presan, previa presentación de la corres-
pondiente nominilla. 
Montepío Militar, 18 del actual. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 17 de noviembre de 1890.—El 
Tesorero General, Joaquín Ortega. 
de miel, en presencia de impurezas y 
zúcar incristalizable que paralizarán su 1 
cristalización 
El único recurso que d íbe emplearse pa-
ra obtener esos azúcares claros, es la de-
puración de los jugos y meladuras, defe-
cando los primeros con el mayor cuidado y 
enérgicamente, y sometiéndolos luego á una 
buena filtración mecánica que los deaemba-
race de las materias en suspensión; y cla-
rificando y filtrando igualmente las segun-
das, que siempre se pudrán descolm'ar, ora 
por el ácido sulfuroso, ora por el fosfato 
ácido de cal ó Ehrmanita. 
Con jugos ó meladuras así epurados, se 
lograrán azúcares de color claro con la 
purga natural en las centrifugas, sin nece-
sidad de apelar al agua ni al vapor; y aun 
más, como las mieles que proceden de esas 
masas cocidas que provienen de jugos y 
meladuras epurados ser'm también más lim-
pias, podrán volver al tacho en las templas 
de guarapo, pues muchas veces, sobre todo 
en los meses buenos de febrero y marzo 
pueden dar tales jugos epurados, azúcares 
que pasen del n? 16. 
Trabajando de esta manera. " 
esos azúcares claros 
rendimi'"'' ' ^ m m ^ ü n í m \ , 
. waeéíifr &efirifltár lárice, ^ áán j 
i oon auBsení» efe dfc^o Veúdiiúiento. 
I feieú fcá'lieéims que éste, modo de, operar í 
| traerá á nuestros maeatroo de-azúcar uní 
poco más de trapajo ponía mayoí" vallan-i 
cía.que exigen loo servicios do. defecación y! 
de filtración, y oÜáufco conocimiento que 
se requiere sobre los límites en los cuales 
deben encerrarse la alcalinidad de los cal-
dos; poro como esas no son cosas del otro 
mundo, y por el contrario, muy fáciles de 
aprender por todo maestro coloso de su tra-
bajo y sobre todo de su rendimiento, no 
vemos razón ateuñ?, para quo no se les 
exjji*,. 
Ln cuanto al gasto que pueda ocasionar 
ol establecimiento de la filtración mecáni-
ca en una casa de calderas, es muy redu-
cido, comparado á los beneficios efectivos 
que permite realizar. Ya el año pasado, 
en el artículo titulado "Filtrae^ón ae gua-
rapo", pubUcado^ ©n la Revista del 29 do 
septiembre úe tó8ÍÓ, hacíamos esas indica 
cion'es y sentábamos que áunque es siem-
pre más cómoda y más perfecta la filtra 
ción que se obtiene con filtros mecánicos 
con paños, también podía evitarse el gas -
to de estos, haciendo la filtración por me-
dio de aparatos más sencillos construidos 
en las mismas fincas, utilizando antiguoD 
filtros de carbón animal, y empleando como 
materia filtrante, arena, carbón de leña ó el 
bagazo, separando las capas de materia fil-
trante por unos paños del m'smo tejido que 
ios que se emplean para los filtros-pron?-^ 
lo que facilita además las manipulacionya 
do carga y descarga de dichos filtros. 
No importa que loa filtros que se empleen 
sean de mayor costo ó se hayan establecido 
económicamente ón ól ingenio; lo esencial 
es filtrar, para ayudar la epuración que se 
ha iniciado en la defecación'y lograr masan 
cocidas de color más claro, que pasadas por 
las centrífugas, rindan con la jpMr<7a Maíwraü 
el azúcar claro que se desea fabricar, sin 
haber por ello sacrificado en nada el rendi-
miento. 
.mora, Zaragoza, Jaén, Lérida, Alava, 
[varra, Alicante, Orense, Toledo, Logro-
.Salaraanoa. Avila, León. Castellón de la 
ia. Canarias, Almería, Badajoz, niuíad-
Segóvia, Albacete, Tm-ufd Gu^dala 
H lesea y Cuenca. El total de eacudae 
VadaB que existen en la Península es de 
1& y correspondan por término medio á 
ía proviucia 113,75. 
11 número total do escuelas póblicaa con 
contaba la Península eu 1885 era de 
.29; haciendo un total, entre públicas y 
•adas, de 30,105, que corresponden una 
cada 55̂ ) habitantes, 
in el orden de las provincias, establecido 
m el número de escuelas públicas y pri 
las que cada una tiene, Barcolona ocupa 
irimer lugar, con una cifra do 1880 es-
las de ambas clases; le sigu'í León; con 
i9; siguif?i:d.) sucesivamente O ñedo, Bur 
Coruña, Madrid, que éntrennos y o-
estabiecimientoa cuentan unas 885. 
Jobre las cifras que preceden, se 
hsjfcer y deducir no poff"' ^ 
l o s número0 - _ ̂ o /nn 
. y ae . cóft' tt^Aá. %lóépen6iá^ se 
p i ^ B t f t te ^étáflís^éa^ási^ por^oco. que se 
r^ V'ix^ne ácerca de .W que debe de ser la 
primera enseñanza, bien merece la..penade 
que se .fije la atención do frobiernon y f̂ o-
bernadon. J , .... —-
"1—T- ) 
L a ttui^n de los catól icos. 
E l Sr . Ximeno. 
Carecen por completo de fundamento las 
noticias publicadas por varios colegas refe- . ^ di 8Íción emanada del QomeTno G8 
rentes á los motivos que han ocasionado la i , 3 t i . . j . j j . . ^ . j 
Ayuntamiento de ia Habana. 
En la tarde del dia 1% reanudó sus sesio-
nes el Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad. 
Quedó enterado el Cuerpo municipal do 
renuncia hecha por ol Sr. Ximeno del cargo 
de Administrador general de los Perroca-
rriles Unidos de la Habana, la cual ha te-
nido por baso la diferencia de criterio que 
en ciertos asuntos de la Empresa existía 
entre dicho señor y algunos Vocales de la 
Directiva de la Sociedad, por lo cual el 
Sr. Ximeno se creyó en el deber de 
presentar la renuncia, como lo hizo, con el 
carácter de irrevocable, por lo que, según 
dijimos en su día, puso á la Directiva en 
el caso de tener que aceptar aquella. 
E l "Diario del Ejérci to ." 
Desde el día primero del próximo mes do 
diciembre verá la luz pública en esta ciu-
dad, un nuevo periódico, con el titulo con 
que encabezamos estas lineas. 
Dicho periódico cuenta con una ilustrada 
redacción y será dirigido por nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Capitán de Artillería 
D. Severo Gómez Núñoz. 
Azocares claros. 
Nuestro apreciable colega l a Revista de 
Agricultura, órgano oficial del Círculo do 
Hacendados d» la Isla de Cuba, publica en 
su número del dia 16, el siguiente intere 
santo artículo, cuyo conocimiento importa 
mucho á nuestros hacendados: 
Por nuestra correspondencia, por los con-
ceptos que á menudo oímos a algunos ha 
condados y por las consultas que se nos ha 
can, notamos una propensión, por parte de 
muchos, á pedir á las centrífugas el medio 
do obtener loa azúcares de color claro que 
parecen, por ahora, llamados á ser loa pre 
feridos para el mercado de los Estados-
Unidos, á consecuencia de la nueva ley de 
Tarifas que permite la entrada libre do los 
azúcares que no pasen del n0 16. Ya en la 
Revista del 5 de octubre último y eu el ar 
liícqlo titulado " E l MU Mac Kinloy y las Ca 
sas de Calderas," hornos puosto á nuestros 
hacendados eu guardia contra eso recurso 
burdo de CABtigar las centrífugas p a ^ ¿la 
rear los azúcares, porque no dudábamos que 
a muchos se les ocurría acudir á él paro-
ciéndoies lo más práctico y sencillo, en la 
Sgaqranola en que están de la enorme pér-
dida que de esta manera ocasionan. 
En efecto, una masa cocida ó templa, de 
condiciouon normales, rinde en las cen^rífus 
gafiun 68 á 70o(o en azúcares núms. 11 12, 
purga natural;] :ou esa misma templa, si se 
quier-5 obtener azúcar núms. 15 36 y se apli 
ca agua, ó agua y vapor, al purgarla en iaft 
centrífugas, solo se obtendrán de 55 á 580[0, 
ó sea, una pérdida de r20{0. El Ingenio quo, 
por ejemplo, tanga un rendimiento de 
7 50o[o en azúcar de guarapo núms. 1112, 
ai apela para clarear éste al recurso que a 
cabemos de indicar, perderá 12°[0 de 7.50, 
es decir, un 0.9Go[o; de modo que su rendi-
miento on azúcar de guarapo bajará á 
6.60o|o, lo que en una zafra de 15 á 20,000 
sacos representa, por )o bajo, una pérdida 
de 2,500 sacos, 6 en dinero de unos 16,000 
pesos. Y no hay que hacerse ilusiones; la 
diferencia do precio que resulte de la dife 
rencia do color, nunca compensará esa pér-
dida seca en las centrífugas. Tampoco hay 
que conñar en el argumento que se emplea 
—queá pesar de que parece racional no os 
exacto—de que si os verdad que al castigar 
las centrífugas se disminuye el rendimien-
to de azúcar de guarapo, no se pierde, pues-
to que al cocinar las mieles de primera" se 
recuperará en azúcar de miel lo que no se 
ha obtenido en azúcar de guarapo, que-
dando solo como pérdida la diferencia de 
precio entre el azúcar de guarapo y el de 
miel. El aumento de rendimiento que se ob-
tenga en azúcar de miel, no puede estar 
uunca, ni con mucho, en relación con el 
azúcar fundido en las centrífugas, puesto 
que aquel se encontrará luego en la templa 
neral, suspendiendo la orden dictado por 
el Civil de la Provincia respecto al cierre 
de los establecimientos de bebidas alcohó-
licas y las bodegas del interior del merca-
do do Tacón, por no oster formado el re-
glamento que ha de hacerse extensivo á to-
dos los mercados. 
Acordó que se entable una apelación an-
te el Gobierno General contra lo dispuesto 
por el Gobierno Civil en vista de la recla-
mación de varios individuos consagrados aaestro colega, en nuestros modestos simu-
al arte musical que cultivan en el arpa, iacros, seguimos rindiendo culto á esa anti 
El cardenal Benavides ha publicado las 
disposiciones adoptadas á tal fin por los o-
biapos reunidos en Zaragoza. 
Son 33 reglas, que extractadas van á 
continuación. 
Aparte la para todo católico ineludible 
obofiiencia al Papa y á los obispos en cnan-
to ad fi de m et mores ta reüore, se declara 
perversos y cismáticos á cuantos afirmen 
que aquella no os obligatoria sino cuando 
ac trata de las enseñanaas do la Fe (virtud 
teologal). 
No podrán los católiooéy eóá io qtie Quiera 
su clare;, nú -Jra átácat, pero ni comentar y 
explicar por medio de la publicidad los do-
cumentos emanados del Papa ó de los pro 
lados, ni escribir para el público, ni suscri 
bir documentos en pro ó en contra de nin-
guna agrupación política ó persona, ni for-
mar asociaciones, ni discutir política en ós 
tas sin previa autorización del diocesano, 
ni censurar los documentos episcopales ó 
pontificios; no podrán entrát períódicoa en 
los seminarios^ ni los curas Cehstirair en ser-
mones ú otra fotma las doctrinad y con 
duota de algunos católicos en el orden polí-
tico exterior; so prohibe á los eclesiásticos 
tomar parte en las cuestiones políticas, á 
las asociaciones católicas impugnarse mu 
tuam ente, á los períódicoa rechazar los a 
caques que por pti*03 de fin thisma clase les 
'jayán sido dirígldos. 
Cuando alguna asociación ó algún perió-
dico católicos ae creyeren agredidos por o-
tro de la misma religión, acudirán al prela-
do respectivo en demanda do reparación ó 
desagravio. 
- Se expresa también en lo quo concierne á 
las relaciones de loa católicos con la socio -
dad, que sólo á la autoridad de la Iglesia 
corresponde trazar al Estado y á los orga-
nismos que lo constituyen, la línea de con-
ducta á que deben apjetarse para cooperar 
al elevado fin do aquélla. ^ 
Cuando las circunstancias aconsejen to-
mar parte en los negocios públicos, será lí-
cito hacerlo mediante el beneplácito do la 
Iglesia, y se considera laudable procurar y 
ejercer intervención en la administración 
leí Municipio y de la provincia y aún del 
Estado, siempre que ao se contribuya á ea-
Ublecer para lo sucesivo providencias con-
trarias á la Iglesia. 
A cuantos intervengan en la Cosa públi-
ca, jamás le será lícito ni ejecutar acto ni 
amicir voto que redunde en menoscabo de 
los derechos de la Iglesia. 
1 niia lir.'i-̂ ttñî -""'-"--
L a ntteVa pólvora. 
Las grandes maniobras de los ejércitos 
europeos, dice E l imparcial de Madrid, a-
'¡aban de terminar. La nueva pólvora sin 
humo ha hecho su prosentáción en los cam 
pos de maniobra. '''Sólo nosotros, agrega 
blema que hace tiempo se perseguía en toaos 
los ejércitos, pues la reducción traía forzo-
samente las perfecciones balísticas. 
Dar, pues, con un arma do calibre mí ni 
mo y adaptarla para ol combate, no consti-
tuía sin duda más que un perfeccionamiento, 
un progreso cuantitativo que pudiera á lo 
más traer una revisión en loa roglamer.ros 
tácticos, no una modificación, una revolu-
ción, en una palabra, en las maniobras mar 
ciales. Si estarevolucióa existe, será debida, 
uo á la perfección del arma, sino á la dcsa 
parición más ó monos completa del humo. 
No se ha desmentido tampoco ahora que el 
azar es el padre de la guerra. 
No seremos nosotros tan excluaiviatas en 
esio asunto como los que de un bando y otro 
dan con el nuevo invento en la apottdSis ó 
el desprecio. Ni admitiremos sobre ello la 
palabra reviilución para aplicarla 
la guerra, ni direm"" 
si»00 " . . . . « , arce de 
» como ttü, bftciél pru 
J j M î e selfijjtténfté Hay 'kriq, 'pólvora más 
, tJS^cM/T $ í^núeyi b¿lvor^ que marque 
una verdadera revolijcióp, como, la causó la 
prime^i pólvora^en ia. ciencia -b61ioa,: sería 
ciertamente.exagerado. Sostener que la de-
saparición del humo no modiucará en nada 
la fiponomSa del c'árcpo dé batalla, es hacer 
gahi do imprudencia. Lo, que hay quo 
estudiar ee quo modificaciones tácticas son 
debidas á las condiciones balísticas que á 
las armas de fuego proporciona el nuevo 
explosivo; y cuales reconreen por causa la 
desaparición del humo en el combato No 
aotros nos inclinamos á creer que son aqua-
llas mayores y de más importancia, pueato 
quo si el fin del combate es el choque, éste 
será más difícil, más mortal, cuanto para 
llegar á él sea más necesario sufrir los efec 
toa del fuego enemigo. 
Reaumioudo: creemos que estamos frente 
á un gran progreso, no ante un radical cam-
bio, ni ante ana profunda revolución. Pro-
curaretíaoií ©laminar ottb día las vétitajas é 
mconvehieütes del nuevo agente deade ei 
punto do vista moral y bajo el técnico." 
mann, tiene por objeto establecer en aquel 
oaía una forma de srobierno civilizado. 
- E l propio d'a 12 llegó al Píreo el Cza 
' • f wicb, .siendo rec^bMo por el Rey de Gre 
(ña y miembros de la Familia Real A lo 
largo del camino que conduce al palacio, 
el heredero de la corona de Rusia fué acla-
mado por la multitud. 
—También el dia 12 de eate mes abrió en 
persona el Emperador Guillermo la dieta 
oruaiana. En el discurso de la corona el 
Gmpnrador dijo que Prusia se halla en re 
laclonea amiatoaaa con todaa laa potencias 
extranjeras, habiendo reafirmado dichas 
relaciones eate año; por consecuencia, el 
paía puede contar con el mantenimiento de 
la paz. Fuera de ésto, el d'»"---
corona no trat" — ' 
_.«uu/ ao de la 
uiap que dp a6ttt i ibs lute-
.wioa. eofiteüiehád íá tiecesidaq de niejorar 
el é^ábrécimient'd de las contribúclones di-
rectas. El Emperador; dice, qpe los regla-
mentos concernientes á los obreros deben 
atraer la atención, agregando;que es nece-
sario aumentat el número de inspectores y 
reorganizar el' slstpiná' de inspección del 
comercio1. El Emperador, quo leyó en per 
eona su discurso, fué aclamado al entrar en 
la Casa Blanca, y su discurso, interrumpi-
do poi frecuentes aplausos, sobre todo, 
cuando aludió á las relaciones pacíficas ü<: 
Prusia con las potencias extranjeras 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Noticias extranjeras. 
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contra la cuota que les ha sido fijada por 
concepto de "espectáculo en ambulan-
cia." 
Y que se recuerden los acuerdos toma-
dos á fia de que los letrados consistorialea 
informen los asuatos de la Corporación 
cuando esta loa pida. 
con paso rápido salió por el jardín. Oyó 
detrás de él sonar la campanilla eléctrica 
bajo la presión de una mano irritada; los 
pasos del criado cruzando rápidamente el 
vestido, la voz rabiosa de Clemencia dictan-
do órdenes, pero no se detuvo á escuchar. 
Era presa de tal exasperación, que sentía 
náuseas de muflrtd. Había podido libraree 
á la tentación de abofetear á Clemencia. Y 
al aire libre, bajo el cielo cuajado de estro 
lias, en medio de la noch? serena y tranqui-
la refrescada por la brisa del mar que lle-
gaba á través de loa naranjos en fl or, co-
men Í;Ó á experimentar un sentimiento de 
vergüenza. ¿Era posible, que durante un 
año hubiese cometido por aquella mujer 
tantas locuras como entonces acudían, mi-
serables, á su memoria; que hubiese sufrido 
las humillaciones cuya amargura sentía a-
hora más vivamente? Después de derro-
char todo lo que poseía por sostener el lujo 
de Clemencia, adquirió deudas con sus ami-
gos. Su talento, enervado por una vida de 
placer absurdo, permanecía incapaz para 
producir, y pasaba los días enteros en su 
estudio, soñando cuadros que no tenía va-
lor para empezar. ¡Horás mortales trans-
curridas en la duda y la inquietud, pregun-
tándose si la facultad creadora habría muer-
to en él, y si podría alguna vez comenzar 
virilmente sus trabajos! ¡Y todo por una 
mujer perdida que lo engañaba! Verdade-
ramente era sobrado necio, y ella tenía ra-
zón en despreciarle: aquella despedida 0 -
peraba un cambio súbito en su manera de 
ser. 
Sentíase en aquel instante dueño otra vez 
de su genio. Libre de la gula que había se-
cado su cerebro al mismo tiempo que ella 
torturaba su corazón, volvería al trabajo 
para probar Qon BUS oleras quo 9I artista $0 
L a Pr imera Enseñanza en la 
Pen ínsu la . 
El aigoo que caracteriza la cultura de un 
puáblo es el número de escuelas con qui* 
cuenta cada nación, comarca, provincia 0 
municipio; siendo la expresión, más precisa 
do los grados qao aquolla alcanza. La Ee 
tadlaiica d» la primera enseñanza llevada ¡i 
cabo en el año do 1885, noa euíuiuiatra nu-
raKro6Í8Ímo<i datoa, cuntoniendu términos y 
comparaciones de mucho interés, para po 
der apreciar el estado en que ae halla ou la 
Península la Primera Enseñanza. Por loa 
numerosoa cuadros que acompañan á ese 
trabajo, ee nota al catado de cultura de cada 
provincia, ya deducunidolo del número de 
nacuelaa póblicas, ya privadas, ó comparan 
•lo con el núiJLüro de habitantes que cada 
región cuenta, poco favorable en más de un 
caso. 
Ofrece, en primer lugar, el estado, la cía 
sifleación de laa 49 provincias por ei número 
de eácuelaa públioaa que cada una lien.e. 
Esta comparación do un val^r innegable 
por ana reaultados, ^ f a t comparar 
entro lo que pue^ jalnlGÍati va oflciai, con 
aiderando coma ^ & loa Ayuntamientoa, 
Por h a b e r l o Impuesto ací la ley, no puede 
negarse que encierra menos importancia; 
alendo de máa peso que la comparación he 
cha en el nftmoro de escüelaa privadas, ya 
quo eataa salea de la iniciativa particular, 
directa y gonuinaih' nto inspirada en la ne-
coaidad ó en la aspiración que cada locali 
dad oxperiment^de aprender y d¿ iiustrarae 
En el orden que señala á laa 49 provin 
cias el número de escuelas que cada cual 
posée, ocupa el sitio do honor, es decir, e' 
primero, la provincia de León, que cue/uía 
con 1.3 LG epcuelaa, y la siguen Burgos cou 
1120, Ovindo, cou 1.055, y Barcelona con 
854. Madrid ocupa el número 16, con 516 
Laa provlnciaa andaluzas, á pesar de su 
iUíatración, ocupan en la oséala LÚmercib 
muy bajos: Granada tiene el número 21, las 
demás están en la segunda mitad, corres-
pondiendo á números muy inferiores, como 
que ae ve que Sevilla lleva el n? 34, Córdo-
ba oi 35, Jaén el 36, Málaga el 37, Almería 
el 49, y cuenta sólo 165 eaouelaa. 
Ya en la eatadística de 1880 ae hlzo notar, 
como sucede en la de 1885, la enorme dife-
rencia que existe entre provincias de efeaea 
riqueza, como León y Asturias, con la fér-
til Andalucín: en aquellaa el interés os evi 
dentó y mucho mayor por disfrutar de las 
ventajas que proporciona la instrucción. 
Vamos á examinar ahora el interés de las 
provincias on lo que se refiero al número de 
oscualaa privadas, y son como siguen: 
La provincia de Barcelona tiene el primer 
lugar en esta cUuiácación, pues cuenta 1,006 
escuelas privada*; de esta cifra bájase brus-
camente á la de 304, que cuenta la provin-
cia do Madrid, que ocupa el aegundo lugar; 
Oviedo el tercero, y siguen en este orden: 
Coruña, Baleares, Córdoba, Lugo, Cádiz. 
Granada, Málaga, Valladolid, Savilla, Pon 
tevedra, Gerona, Guipúzcoa, Murcia, Pa-
lenc^a, Huelva, Cáceres, Valencia, Soria, 
Tarragona Santander, Vizcaya, Burgos. 
había concluido, como empezaba á susu-
rrarse. 
—¡Sí, sí! Clemencia podrá apreciarlo que 
yo valgo, ahora que estoy libre de ella. An-
tes de un mes, me sentirá, si no por amor, 
al rnon^s por vanidad! 
Marchaba, bullendo estos pensamientos 
en su cabeza, por el camino de Vintimille, 
costeando el mar. Había recorrido, sin dar-
se cuenta, mucho terreno. Las Imes de Mó-
naco se perdían en medio de la obscuridad, 
y estaba solo en la parte baja do una escar-
pada roca. A sus piés se extendía la playa 
sobre cuyas peñas iban á estrellarse las olaa 
con ruido monótono. Algunas nubes, impe-
lidas por el viento, ocultaban á veces la lu-
na contribuyendo á hacer más triste y som-
bría aquella noche. Pedro se sentó sot ro un 
montón de grava, junto á la cuneta del ca 
mino; y en la calma profunda que le rodea 
ba, comenzó á pensar sobre los aconteci-
mientos ocurridos. 
Volvió á recobrar su sangre fría; diami 
nuía poco á poco la cólera, y se daba cuenta 
exacta de su posición. Aquellas resolucio-
nes excelentes tomadas para el porvouir, 
¿tendría fuerza para ejecutarlas? La duda 
lo atormentó. Diez veces ya había jurado 
separarse de la mujer que trastornaba su 
vida, y siempre recayó, cada vez más débil, 
y por lo tanto más maltratado, pero sopor-
tándolo todo por obtener una caricia. ¡Ex-
traña locura, que reduciéndole á la esclavi-
tud del amor, le dejaba bastante lucidez 
para juzgar á la que le subyugaba, y no 
bastante valor para sustraerse á su ¿omi-
nación malsana! 
Pedro pensó: Después de haber decla-
rado tan rotunda y furiosamente que no 
volveré más á su casa, tendré la suficiente 
debilidad para presentarme allí de nuevo? 
gua pólvora negra, que tantas victorias ha 
logrado en el mundo y bacía la cual debe-
mos guardar tanto gratitud como admira-
ción puede causarnos la otra, máa aún, puea 
.le aquella podemos asegurar aus efectos, 
miontraa que de la última sólo podemos ex-
poner probabilidades. 
Después do narrar movimiontos de maaas 
hemos de pasar̂  pües aquellos son antiguos 
conocidos, al nuevo elemento que se presten-
na; hemoa, puea, de analizar las probahíli 
ladea do fus ventajas ó iuconvenientea, uo 
como compuesto química eiüy como efecto 
mecánico 
P^lv^vr.Xam humo exiaten varias; cada 
nación ti/.r.e ¡a suya; la quo acaban de om 
picarlos Io, 2' y 18° cuerpoa da ejército 
írancesea, ea parecida^ la quo, á pesar de 
'•ÍI'T invención del lügBS&rii Vieillé, os coUo 
ci !a on Francia con el nombro do pólvora 
/ i , por haberla puesto notre brávé general 
B'-mlanger, la inicial de su nombre) pOr coio-
idir la fecha do eu iuvonción con su están 
'da eu él minlaterlo do la Guerra. Pura mo-
destia. 
En cuanto á su compo&'ción, no es tan 
desconocida que tío s'e sepa que está forma 
da por piroxilfna y colodión, poro como el 
«ecreto de la composición y el de la fabri 
cación no eon loa miamos, pues puado aor-
prendarse el primero ain poder dar con el 
segundo, seguiremos conaiderándola como 
pólvora secreta, ya que con esto de secretos 
y mieteiios se da un plato de gusto á nues-
tros vecinos los franoesea, que on esto si-
guen con la misma candidez en que les sor-
prendió la guerra de 1870. 
No es como se ha creído la pólvora sin 
humo una pólvora muda, idea falsa que es 
tá sin embargo arraigada en muchos, ain 
caer en la cuenta de que el humo puede su-
primirse por ser producto de una combina-
ción química; pero el ruido es una causa 
mecánica debida á la ocupación por el aire 
del vacío dejado en el ánima del cañón por 
la combustión y consiguiente elevación do 
temperatura de loa gases. El ruido podría 
disminuirse, pero nunca desaparecer; has 
caria para conseguir lo primei o dieminuir 
La fuerza de proyección ó reducir exagera-
damente el calibre; pero ninguno de estos 
medios daría lo quo hoy se busca. No pode-
mos, pues, volver, á lo menos por ahora, á 
aquellas batallas silenciosas de la Edad 
Media 
Desde luego el ruido difiere mucho del 
que produce la pólvora ordinaria; es más 
aeco, más breve, más estridente, máa fácil 
de percibir á distancias medias. Con un po 
00 de atención puede determinarse de dónde 
sale, con más procisión que con el caracte 
rístico redoble del fuego contemporáneo. 
Puesto que la propiedad más exterior que 
atesora la nueva pólvora es la de la ausen 
cia ó escasez de humo, cuádrale ciertamen 
te ol nombre que se le da, pero las cnalida-
dea más salientes del nuevo explosivo son 
las condiciones balísticas, el mayor alcance, 
mayor precisión del proyectil, efoctoa de 
una velocidad inicial más considerable y de 
una trayectoria más tendida. Respecto á 
esto nada nuevo nos han podido enseñar las 
grandes maniobras, pero buono es consignar 
que la cualidad accesoria y fortuita ha ve 
nido aquí á sobreponerse á la principal, 
porque 1 • cierto del aaunto ea que no ae 
ouacaba ni ao penaaba en ir traa da la pól 
vora ain humo, sino que lo que se pretendía 
.<ra sencillamente la disminución de loa re 
siduos de la combustión, y por consiguiente 
el de que estos obstruyeran el ánimo, in 
conveniente quo se presentaba para reducir 
los calibres, que como es sabido era el pro-
Los periódicos de Nueva York que reci-
bimos íntimamente siguen ocupándose, en 
diversos telegramaa de Roma y Berlín^ de 
la viaita hecha por el primer ministro ale-
mán, general Do Caprivi, al R¿y Humberto 
de Saboya y á su primér miniatro, el aeñor 
Oiispi. Mdy aatisiactoría lia sido esa visita, 
y en ella se haii renovado las relaciones de 
amistad que exiaten entre el reino de Italia 
y el poderoao imperio de Alemania. El ge-
neral De Caprivi fué obsequiado en Monza 
con un banquete al quo asistieron la familia 
real de Iralia y loa más altos dignatarios de 
la corte. El rey Humberto concedió al pri-
mer ministro alemán la Orden de la Anun-
ciata. 
Ocupándose en referir los pormenores de 
esa vlsica, dieo un telegrama de Berlín que 
la entreviata del general miniairo con el ae-
ñor Crispí ha perfeccionado y cimentado la 
triple alianza; y agrega que no ea cierto 
que deba celebrar, á su vuelta á Berlín, una 
entrevista con el conde de Kalnoky respec-
to de la posición y actitud de Italia. El pri 
mer ministro de Austria-Hungría está satis-
lecho do la entrevista de Milán, y no cree 
necesario celebrar otra conferencia con igual 
objeto. 
En Alemania se cree que la paz será du-
radera. Algo hay empero on las relaciones 
entre Italia y 61 gobierno austríaco, quo las 
hace tirantes. Ün telegrama de Berlín su-
pone que ol Cardenal Galimberti) nuncio 
•iel Papa en Viena, había büacado la inter-
vención de la íímperátriz y de la Archidu-
quoaa, á fin de que influyesen con el Empe-
rador Prancisco José para inclinarlo á rom-
per sus relaciones con Italia, IVIás aún: L a 
Reforrña de Éoma, órgano del Sr. Crispí, 
asagura hallarse en posesión de despachos 
dirigidos por el cardenal Gaiimberti al Pa-
pa, refiriéndole los progresos de lá diplo-
macia en miras de aislar á Italia. No se ha 
desmentido la autenticidad de estos despa-
chos. Por consecuencia de semejan te rumor, 
parece que el Sr. Crispí ha deseado desde 
hace tiempo que el Emperador Francisco 
José devuelva al Rey Humberto la visita 
que le hizo el soberano de Italia. Reclama, 
en consecuencia, de parte do Austria, el re-
conocimiento de Roma como capital de Ita-
lia y la visita del Emperador de dicho im-
perio al Qnirinal. En los círculos oficiales 
de Berlín se cree que el viaje á Milán del 
canciller de Alemania tuvo por objeto ase 
gurar al Roy Humberto y á su miniatro 
Crispí, que el Emperador de Auatria vieira-
rá á Roma en la próxima prima^crít. 
—El 9 del actual llegaron á Londres, con 
au comitiva, el Conde de Paría y el Duque 
do Orleana. 
-Dicen de Paría, con fecha 9, que el 
Conde de Kalnok- ha éétado de incógnito 
cuatro diaa i n la/capital de Francia 
El Ni.vo.Ht' d.- San Peterabnrgo repro 
duce. uua protcata hecha eu 1858 contra la 
raecución do Iqí judio.? y firmada por 147 
escritoreti ruaos El enjuto de eate periódi 
al neproduoir * dicha protesta, ea probar 
quo codoa loa hombrea penisadoroa do cata 
ápooa han protestado contra tantas cruel 
ladea. 
El 8 del actual votó la Cámara de Di-
putados uo Francia ol praaupueaco de gne 
rra. 
— E l Sol de Parla ha recibido noticias del 
Tonquín, na que se le dicen que los piratas 
aaquean el pai.T y que loa pueatos avanza 
loa de las tropas francesas se vencontiuaa 
nento aCíicadoa. Estos hechos ae han man 
cnido o secreto, por temor de que ei Ije-
gaaen á cooocimiento del público, ocasiona-
aa daño al empréstito que so pretendo do la 
Oámara do Diputados para el protectorado 
leí Toaquíu, con objeto de ayudar á éste á 
construir caminos de hierro y emprender 
otraa obraa .públicas. 
-E l dia 7 abandonó la capital del gran 
ducado de Lus^mburgo el duque de Naaaau, 
dirigiéudoae á Francfort Loe periódicos a-
lomanes predicen la pronta germanización 
do aqmd gran ducado. La Gaceta do Franc-
rfc asegura quo la lengua alemana reem-
plazará a ia francesa en loa asuntos oficia-
íés y que ae tomarán otraa medidaa para a-
sí trillar o) pueblo luxemburguéa á l ó sa l e 
manes. 
-El dia 9 se celebraron en toda Bélgica 
numeroaas reuniones públicas pidfehdó qu-
se fijase en ocho lashorae del trabajo y que 
ae establezca el autVaglo univeraat. Muchoa 
oradorea han pedido ol eatablecimifaco de 
la república ou Bélgica. Se han reunido im-
pc rtaniea aumas en previsión de una huel-
ga general, y en Bruaelao ae arrojaron por 
encima de loa muroa de loa cnartelea pro-
clamas t-ediciosas, incitando á la tropa á 
nnirae á los obreros. 
El dia 10 fué presentada al Consejo Mu-
ñid oal, por una delegación do la Aaoola-
cion Radical, uua expobioión solicitando 
el ebiablecimiento del sufragio universal. 
El Burgomaeatre prometió á los peticiona-
rios que sa pres-ntará un proyecto de ley 
relativo á la rírvisión conatltucional. Loa 
obreros no so mu yeran aatlsfechos de eata 
respuesta y se teiu^n eorlaa perturbaciones. 
En previsión de ello las tropas ae hallan a-
ouarteladaa y prontas a toda necesidad. En 
torno del Palacio Municipal .oa reunieron 
numoroaoa obreros que so retiraron tan 
pronto como fué presentada la patición 
Sin embargo, según telegrama do Lon-
dres fechado ol dia 11, el deacontentu que 
reina en Bélgica, aunque concentrado prin 
cioalmente en Bruaelaa, ae extiende por to-
do el paía, habiendo ocurrido ya algunas 
perturbaciones ontre la multitud y loa agen 
tes de la autoridad. 
—Según telegramas de Marsella; fecha-
dos el 12 del presente mes, el viaje que ha 
emprendido á Zanzíbar el comisario alemán 
en él Estado Africano, Sr. Barón Wiss 
a s | 
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dmo Granvaid. por BV* procedimientos pa-
ra conaervar loa aiiiñeDíos de loa reinos ve-
getal y animal anres irdicadon, comenzaron 
4 dar una garantía á la higiene personal en 
codo paía civilizado, on lo cuy; principal-
mente debe fijar ac atención el dntño de un 
establecimiento de la índole del que hoy 
noa ocupamos, proporcionando de este rao-
do »flcaz al público ene lo favorece los ali-
mentos lo máa naturalea poalbles antes de 
aderezarlos, tales cuáles ban salido de sus 
procedencias naturales ó de la mano ¿oí 
Creador, de lo cual ' 
toa 
«V* 
uemos ocupado á ? 7 
—« uo añora en noestíofi artículos tltúladoBj 
E l fa$ienÍ4á y el cocinero, e&critos cbñ él 
noble fin de Cooperar á que Cl arte de con-
servar la salud.ontre noaptrós saa una ver-
dad como partea integrantea que aomoa de 
los pueblos civilizados, ó.de restablecer di-
cha salud cuando-se vs perdiendo, y se lo1 
gre por ende msdiánte tina áliment?!jci6^ 
adecuada dentro dé los inás rígidos precep^ 
tos de la Higiene cuHnaria, t^n descuidada 
por lo gonaral y en general hablando, la 
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M u a n a de la Habana. 
En voz alta, en el silencio nocturno, respon-
dió: ¡No! í ero como desaflándole, se le apa 
roció en aeguida la linda cabeza morena de 
Cleraoncia, con sus ojos brillantes y fascina-
dores. Vió claramente que le sonreía con 
-ilre do reto, y á aus labios asomaron aque-
llaa palabras que tantas veces oyó pronun-
ciar: 
—¡Tú abandonarmel ¡Acaso tienes fuerza 
para ello! Volverás, no lo dudes; volverás 
como el p^rro, al que se le pega y siempre 
permanece üol. ¿Sabrías vivir sin mí? 4 N 0 
to soy indiapensable? ¿No soy yo qtü&n te 
¡ia dado la sensación del amor? Estoy en tu 
carne, en tu eangre, en tus nervios. Ningu 
na mujer puede reemplazarme para t i . Sin 
mí, el mundo queda vacío y no encontrarás 
más que disgustos, tristeza, fastidio. ¡Vuel 
ve pues! ¡No demuestres esa ñereza inútil! 
Te he despedido esta tarde, pero te aguar-
do mañana. Eso son querellas de amantes 
que se pegan, y después se abrazan, más 
apnsionados si cabe, más inflamados por su 
redistencia, cdino los tigres que se desga-
rran acariciándoae, mezclando el dolor á la 
voluntad. Quizá sí volvieses en este mo-
mento me encontrarías calmada, sola, es-
perándote llena de amor. ¿Qué te detiene? 
¿Una falsa vergüenza? ¿Qué significa el es-
fuerzo necesario para vencer ese escrúpulo 
de orgullo, comparado con las delicias que 
yo te guardo y que tú ya conoces? 
La imagen evocada por su imaginación 
calenturienta, le sonreía, y con su brazo 
blanquísimo le hizo una seña para que se 
acercase. Él la vió distintamente en la cla-
ridad de su cuarto y ahogado por la palpi-
tación, arrojando un suspiro se levantó para 
abrazarla 
Una bocanada de viento fresco, acari-
ciándole la frente, le sacó de su abstracción; 
E 18 •••3 noviembre de 1890. 26.038 11 
* OOííPAKACIÓM. 
Del 1? al 18 de noviembre de 
1889 313,235 
Del 1? al 18 de noviembro de 
1890 443,772 
De máa or. 1890.... 130,537 
y so encontró al pié de la colina, ante el 
mar, lejos do la ciudad, mientras desapare 
cía en el cielo transparente la imagen de la 
muier querida. Rugió al sentirse dominado 
todavía por ella de aquel modo. Si hubiese 
estado cerca del hotel, en vez de hallarse en 
el campo, habría caído á sus piés sin tener 
tiempo de reflexionar y rehacerse. Un deli 
rio furioso se apoderó de ól. Decía verdad 
la aparición que momentos antes le desafia-
ba á que rompiese BU cadena. ¿Qué haría 
pues, para no recaer bajo el influjo de su 
fatal querida? ¿Sería suficiente la distancia 
para separarle de ella? ¿Podría responder 
de que una tarde, en un acceso de locura 
no partiese para volver á abrazarla? En 
plena lucidez y posesión de sí mismo no osa 
ba ínter regarse ante el temor de verse 
obligado á confesar que nada podría déte 
nerle. 
Tuvo un instante de desesperación y de 
caimiento profundo. 
Comprendía, á pesar de todo, la indigni-
dad de su vida, la bajeza de su conducta } 
la ignominia de ^n cariño. Sabía que Cíe 
mencia le engañaba, y no tenía el amor 
propio y la energía 8uficientes|para dejir de 
verla. ¡Qué dolores, cuántas tristezas le 
aguardaban en aquella vida que se iba ha-
ciendo más miserable á medida que se mos 
traba más débil! ¿Y cómo terminaría? Se-
guramente por una muerte inútil realizada 
en furioso acceso de celos; por un suicidio 
absurdo, degradante, que aparecería en las 
columnas de los periódicos, afligiendo á los 
últimos amigos que le hubiesen permaneci-
do fieles. ¿No valía más concluir cuanto 
antes, enfrente de aquel amor apacible, ba-
jo aquel cielo inmeaso, cuando todavía era 
digno de hacer derramar lágrimas sinceras? 
Continuó soñando á la tranquila claridad 
Higiene. 
E l . M O D E L O D E l i ü S R K h R I Q B R A D O K E S . 
Los dueños del reformado restaurant el 
Louvre, acaban de importar de los vecinos 
E<tiios Unidos un rtífrigerador que á au 
v i s t a y mucho mejor después de examinado 
«¡serupuloeámenté', como lo hemoa hecho 
noaotros, no hemos vacilado un instante en 
calificar de la misma manera con que da-
me- comienzo á esr,as breves líneas, tenden-
tea ¡i demostrar con tan precioao y coloeal 
modulo de refrigeradores todo ol partido 
que la hlgi^üo culinaria puede alcanzar on-
tre 1 oflotroa con la generalización de un 
aparato ajustado á los más eeveroa precop-
ios do ¡a ciencia. Dicho aparato es un ver-
dero calorímetro. Y deade luego com 
prenderá el lector, partiendo de esto prin 
cipio fundamental, q^e ol arte culinario y 
a salud pública venían reclamai do esta 
perfección en los apuratoa de esta cl.iso, to 
da lá vez que en la práctica de íticho arte 
desempeñado por personas entendidas, au 
dominio ae extiendo á dos de loa reinoa do la 
naturaleza, comprendiéndose deade luego 
ambién al espriíSitrnos nosotros do esta 
manera, que queremoa contraernos á los 
Uimentoa que eu el precitado refrigerador 
ao depositan ó guardau, como carnea, aves, 
peaoadoa, frutas, legumores, verduras, er^ . 
¡uo loa estudian y clasifican, la botánica y 
a zoología, dos de la^ ramas eu que he di 
vido la Historia natu al 
El frío intenao del interior del aparato 
jue ahora nos ocupa y las modificaciones 
porque forzó-ámente tienen quo pasar loa 
ilimentcs aludidos contenidos en tan colo-
rfal calorímetro - refrigerador, que puede 
íompotir con el mejor de Lavoisier, acaba-
do por Un artífice como Salieron, aon loa 
puntos científicos en que deecansa este apa 
rato de Fialca y que ya está dando pruebas 
inequívocas de su bondad y eficacia dentro 
de la higiene culinaria; viniendo á confir-
mar plenamente el gran desiderátum á que 
se deteaba llegar por los hombros de cien 
cia con ¡a invención de este refrigerador 
modelo, que lo ea en efecto, desde el mo-
mento en que la baja temperatura en todo 
l interior del aparato es igual ó uniforme, 
ó lo que es lo mismo, eí frío se reparte en él 
pot igual evitáudo^o de este modo, y hé 
aquí la soberanía dol aparato, que haya uu 
contacto directo ó íntimo del hielo, el con-
servador de los alimentos allí reservados, 
cuyo hielo al derretirse en los refrigerado 
rea ó neveras comunes arrastra parte de 
s u s jugoa nutritivos, además de otras ven-
tajas quo sería pedantesco relatar en un 
diario que no ea excluaivamente científico. 
Los jefes de epoioa están, pues, de enho 
rabuena, lo miómo quo todo concurrente á 
un restaurador donde quiera que ae en 
cuentre un modelo do r^friaerador como el 
que someramente llevamoa descrito, y eo 
C H O W I C A G E N E R A L . 
Procedente de Liverpool y escalas, lle-
gó á este puerto el lunes, el vapor mer-
cante nacional Hugo, con 22 pusajerosy 
carga general para el comercio de epta pla-
za y otras de la Isla. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
ral a e ¿aquén á concurso laa eacuelas Incom-
pletas de Bacuranao, en Guanabacpa y Ran 
cho Boyeros, en Santiago ¿é l a a Vegáéi 
—Por el GoKi rao General so ha dispues-
to quede en auaponao, el contrato celebrado 
entre la empresa de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y D. Rafael B. Pegudo, para 
establecer una agencia de tranc-porte de to-
daa clases de objetas. 
—Por orden de la Superioridad fué sus-
pendida el domingo último, la reunión que 
debía haberse efectuado, en la noche de di* 
oho día, en los salonea altos del cafó Ld 
Diana, con objeto do con memorar la ejectí-
ción de loa anarquistas do Chícasro. Según 
noticias, dicha auapenslón ubodeció al ptí 
haberse concedido el correspotidleiíte p*?r: 
miso para ella. , 
—En la tarde del lonesj se hizo á lá 
mar el vapor americano Mascoite, con ruril-
bo á Cayo-Hueso y Tampa, con carga y pa-
sajeros. También a^lió el vapor de la propi^ 
nacionalidad Hutchinson, con destino ft 
Nueva Orleana y escalas. 
—Ha sido informada favorablemente por 
el Gobierno Civil la instancia on qi;« se son 
licita el establecimiento de nn» fabrica de 
pólvora, á orillaadel rio Almendúrea 
—A D. Antonio Eguiliov se le ha concedi-
do por real orden, autorización para cons-
truiren el litoral del puerto de Bahía Hon-
da, on almacén, muelle y carrileras. 
—El Ayuntamiento de San Antonio de 
las Vegas, ha sido autorizado para estable-
cer el arbitrio sobre "construcciones do re-
difleacioues de edificios." 
—Por el Gobierno Civil ha sido deaignado 
el emplendo do dicho Centro, D. Pedro 
Prugiliono, con objeto de que pase á Beju-
cal á instruir expediente, por haberse tra-
tado de llevar á efecto en dicho pueblo una 
manifeatación contraria al culto católico. 
- Al Alcalde Municipal so le ha pasado 
por el Gobierno Civil, un oficio recordándo-
lo por tercera vez, la contestación de un» 
instancia de los vecinoa do la calle de la 
Gloria entre Aguila é Indio, sobre mejora-
miento dol alumbrado público, y cuyalna-
cancia se mandó á la Alcaldía Municipal 
desda el mea de aguato último. 
—La Comp.iñia de seguros mutuos contra 
incendio, iíi J m , ha trasladado aus egeri-
t^rios á la casa número 42 de la misma ca-
Uo de Empedrado, según puede verse en el 
anuncio que publica los domingos en la 
primera plana de esta poriódico. 
- Se ha pasado una comunicación al Al-
calde Municipal de San Felipa, en que se le 
dloo que por el Gobierno Civil ha sido de-
aeatimada la instancia de D. Liborio Gon-
zález, en que pedía condonación de una 
multa. 
—Se ha diapueato que el Alcalde Muni-
cipal de la Salud, sa pretaente en el Gobier-
no Civil, ádar exolicaciones cobre las cuen-
tas de 1880 á 1881. 
—Ea ia Sccreiarí. de la Jefatura de Po-
licía, oalln de Cuba nl 24, ae encuentran á 
liéposición do su dueño cinco pañuelos de 
itda y uno do algodón, que fueron eacon-
tradoa por un morono en loa terrenos dei 
Club A'mendares. 
—Ha sido nombrado alcaide de la Cárcel 
de Güines, D. Vicente Prieto. 
—Por el Gobierno General ha sido deses-
limada la inatancla de D. Eduardo Vascou; " 
i-.dati^j. al nond)ranliooto de Secretario de 
ia Junta Provincnd io Inatrocción Pública. 
—Se ha diapueato so abonen dietas de-
vengadas por ei Jofo dol Negociado del 
Giobi«rno General, D. Edgardo Martínez 
,Onadrana, por el oficial e n c a r g a d o rte"! TSe-
^c.ciado de Pereonai, D Baldnmero Val^y 
•1 auxiUar D Manuel Rviy, eu los viajes 
fectuadoa en comisión do peryicio para la 
oonatunción de \<\ colonia S'damanCi. 
—Hau fallecido: on Matanz ia el joven 
D. Ramón Ximeno > Silveiray en Cárdenas 
la Sra. Du Angela Ramírez Houzón de Her-
nández—D. É. P. 
—El Sr. D. Ramón Devale no» comucica 
desde El Santo, S^gua la Chica, que ha 
vendido á D. José M» Fraga, el ostableci-
raiento que allí poseía, quedando el señor 
Praga h^cho cargo de todoa sua créditos 
activos y pasivos. 
—Dice un periódico de Matanzaa que con 
satisfacción ha visto so oatá trabajando ac-
tivamente en el nuevo y maguífico banderín 
que piensa estrenar la Tercera Sección del 
t.'enemérito Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de aquella ciudad, en laa fiestas que 
. frecerá ei primero los próximos diaa 30 
leí corriente y Io del entrante diciembre. 
Dicho banderín, de cuya confección están 
encargadas las hábilea bordadoraa y sim-
pática señorita Ricarda Valdé?, ayudada 
de la Sra. de Bruzó'n: ea do precioío gro 
blanco, alendo laa letras da oro y adornado 
c-n hermoaoíi flecos. Tan pr.mto como esté 
terminado d a r á oi colega, y nosotros repro-
ducir< moa, la deacripción do cata obra de 
arre, que 0 0 sólo n^rá honor á la deatreza 
do t -.n hábiles bordadoras1, sí que también 
á la eotuaiaat i Torcera Sección (Sanidad), 
iniciadora del citado banderín, quo catará 
en harmonía con la brillantoz que hoy tiene 
aquel benemérito iaatituiu. 
—Durante la noche d^l lunes, ae al-
bergaron en el Depósito Municipal 88 men-
digoa. 
WSSPiMNCtA DSl u m m u u m ¡ . " 
EUROPA. 
déla luna, ontre las hierbas aronmi •a.a dei 
monte, y poco á poco au pensamiento se fue 
deaviando uo aquella mujer malvaia. 
Una cat̂ a alegre, tranquila, oculta ei tre 
loa árboles, habitada por noble familia es 
trochamente unida, ae surgió ropenti. a 
mente. En ella vivía Santiago de Vignes 
con au madre y au hermana. Todo lea hu-
biera sonreído si la enfermedad no ao pre-
sentase amenazadora, activa, sobro aquel 
hermoso muchacho que tr̂ n ardientemente 
se asía á la vida. ¿Qué les faltaba para ser 
felices? Salud para el hijo y el hermano a-
mado con pensión, salud solamente. Pero 
por ironía del destino, Santiago so hallaba 
cada día más triste: más débil, como para 
aproximarse á la tierra, en la cual debia 
desaparecer pronto. Y EO deaeaperaba, 
mientras que él hubiera dado fácilmente su 
vida, tan poco apreciada en aquellos mo 
mentes llenos de tristeza en que se sentía 
agobiado por los disgustos. Si hubiese po 
dido hacer un pacto con su amigo y ced . ríe 
su exceso de fuerza ¿no era esto devo' ver 
la salud al afligido y triste joven á quien a 
maba tiernamente? 
Acudió entonces á su memoria el relato 
del doctor Davidoff, y una amarga sonrisa 
crispó sus labios. Si la resurrección miste 
riosa era fácil, si el sortilegio podía obrar 
realmente, y si le fuese posible hacer pasar 
su alma, en él miserable y torturada, al 
lánguido cuerpo del ser querido al que a 
bandonaría por completo la energía do vi 
vir, ¿no realizaría un milagro benéfico? 
Una melancolía repentina le hizo incli-
nar la cabeza hacia la tierra, Pensaba: 
"Ella ma ha dicho que¿le ama. Si yo me 
convierto en ól mismo, seré amado por ella. 
GL ziaó ütiliciusamente de au belleza y de 
su gracia. Para mí serán todas suo soari-
CARTAS DE 
I I . 
París, 2Sde octubre. 
París no celebra conmemoracionea triun-
fales; pero los parinienaea y extranjeros a-
aifcten á eapectácaloa vai iaderamoute es-
plendor o sos. Ninguno on la oefera de las ar-
tes tan fascinador como lo ha sido bajo el 
punto de vista escénico, más que literario, 
ia repreaenttoión del drama Cíeopatra, Á 
acontecimiento de la . - emAna. Y eomo ni en 
las Cámaras ni en la política hay novada* 
dea ni auceeoa culminantea, mis lectoras me 
agradecerán loa consagre esta última parte 
de ral carta, anticipándome á las emociones 
que aentlrán cuando Sarah Bornhardt jun-
to á Juana de Arco y Theodorn represente á 
CUopo.tra en el bello teatro de ¡a Habana. 
Si la historia desde Plutaico ha consa-
aa^ y todoá ana beau?. " Sintió un escalofrío. 
¡ D t ado hacía mecho tiempo, 3 ' había aa-
tentado la ternura de aquéllü á quien ado-
raba todavía, lo veía nitn o'ur-» ahora, sin 
ilusión, sin aubterfugio, y uo podía decidir-
se á abandonarla! 
En la obscuridad de la noche, solitario en 
medio de ias rocas, fronte á frente de la in-
mensidad del ciólo y del mar, tendió los re-
sortes do su voluntad para una invocación 
suprema. Llamó á todas las potencias in-
visibles. Si existen, dijo mentalmente; ei, 
como se afirma, alrededor de nosotros, en 
el aire ó impalpables como ól, pasan seres 
misteriosos, que se revelen á mí por signos 
que yo pueda comprender y estoy pronto á 
obedecerles. Me entrego á ellos por el sa-
crificio de mí mismo. Criatura de carne, 
entro en la inmaterialidad y desaparezco, 
lleno de alegría, para no ser más yo, y poy 
consiguiente para no sufrir, gemir ni llorar. \ 
Que ellos me hablen la v ^ de la brisa ó el 
murmullo de las olas, que lleguen á mí porl 
el ruido de las plantas, y para ir hasta elicp, 
yo franquearé las puertas de la muerte-
Apenas hubo concluido esta encantación, 
cuando se estremeció espantado de au sole-
dad. Miró perezosamente en derredor fri-1 
yo. La costa estaba desierta, el mar vacío 
y el cielo sin límites. De repente, entre dos 
nubes, brilló la luna y en el espacio ilumi-
nado le pareció á Pedro quo pasaban blan-
cos espectros. Bajó los ojos hacia la in-J 
mensa superficie de mar que ec extendía 
ante él y aparecieron fuegos fatuos entre Jas | 
rocas. Iban, venían, saltando, ligeros,bri-l 
liantes; desvaneciéndose para reaparecer,. 
como almas de náufragos, ro^lfíndo sin ce- ^ 
sar alrededor de las ron, i • "nre Jaw 
cuales habían perecido loa j 1 fr-' 
Has taWaron. 
i 
Un antiguo diplomático. 
Nueva York, 12 de noviembre. 
Ddsdo ol lunoa de esta semana está la 
B lisa do Nueva York en estado de fermen-
tasióti. La plaza atraviesa otra de esas 
crisis monetarias que de vez en cuando vio 
nen á dar un susto á los hombres de nego-
cios y causan un terror pánico á los que 
tionao capitales invertidos en acciones y 
valores fiduciarios. 
Varias han sido las causas de esta á'tima 
pírüarbación. En primer lugar el haber 
enbi \r> á G n . § el tipo de interés «n Lon 
ares; luego la presencia en Wall Street del 
-ado numerosas peinas A la fantástica 
nina de Egipto, bieu puede decirse que 
p ira la prensa parisión, ei retrato histórico 
a i Ueopacra, RUH aventuras, su bolleza. to 
«> lo quj) Ala hermana v esposa de Tolo-
fao y á la amante de O atavio v do Marco 
Aarolto se rMlere, ha sido objeto hace dos 
oeonto «obre la« cualldii-deB y 
flaoneifMdela lUna míe llevaba en SUH 
|onaq la SáMé de.lá Vende,¿dOiía y do los 
faraonepi y consiRnando quo bajo el punto 
Sfc visCai llierario, lá Obra de Sardou y Mo 
i-eau, inferior á la del gran trágico inglés, 
tampoco lo aobrepiija eü ínteres aramanoo 
palpitante, paso á referir la verdadera orgia 
de esplendor ew^énic) y de magnifloMCiA 
teatral que ha ofrecido $ Parte colín n d. 
& Porté' Saint M'iciin Corno n^ueiitra en ol 
üraraa figuran 500 poroonas y ¿Vpfidier tra 
je de Cl.-f<)()atra al ufn.iT.cor ante Antonio, 
l i i costado veinte mil francos. El oxooso do 
decoraciones, do d'inztis orientales, do má-
aioas debida» ti la lira do Lorout y ol apa-
rato teatral, detenieodo la acción, han da-
ñ ido al efecto dram Uioo do ceta. Nuestra 
época sacrifica asi ol cetro y la fama dra-
mítica de Calderón, Schakspoare, Víctor 
Hugo y Alejandro Damas, á la magnifloen-
oia do la escena y á la faBoinaclón de los 
sentidos. 
El drama so abre en Tharsis, á orillas del 
Ciduo, cuyas orillas aoa uu encanto. Egip-
cios y romanos, admirablemente vestidos, 
pueblan la esoena y hablan de Cloopatra, 
ensalzándola ó deprimiéndola. Marco Án-
üOnio espera ^pn impaolencla á que esta lle-
gue y so JUTÍÍ'.I'UO de sus tfáloion^á pórtío 
Batna, y viendo qné tarda, ordena la moer 
te de taa Sátrapas qú* fueron suy cómplices 
Contra ol triunviro romano. Eo el momento 
raiatuo el sonido de fUucas y liras anuncia 
ftl arribo do la Ú iJerd que conduce a Oleo 
patta, imagen dé la Vcnuo dé Chipre. 
Visto tónica tr,..«párente bordada de pe-
drería; cúbrela lío velo que deja adml 
tar ol tocado formado do eerpiontoa de 
6ro eutcelaéads^ «ua cabollou que ni son 
fubios A la gritYra, ni negrbs árabes, paos 
tienen laa rlpé nar,iirale¿a«, caon sobre el se-
jjo, mientras la mano lleva ol cetro. Es-
clavan de la Ñu vía agitan para darle aire 
abinicofi de plomas (^e.ayéstyuí. En la galo 
ya, cuya popa ara do oro, li\o volas de pór-
pu''^ y los,rom M de plata, con euscordages 
aQUgrai\a,dos vleñjBD nifloa vertidos do amo-
res, y ninfaí-'! como nereydas quo manejaban 
los remos. Es Venus, dice el pueblo, quo 
viene a ver a B no. .i 
! En su primera entrevista cuenta cómo so 
dejó amar do Tolomeo y do Cósar, sin par 
tícipar do su pasiva y explica cómo com 
prmde olla, oglpda; la pasión haf.ta el 
delirio tan distante del afecto tranquilo de 
las romunas. Marco íVntonio que ha proba 
do todos ostoa amores, qulore nontlr esto 
delirio, y no sólo la perdona, sino quo dice 
seguirá á la Reina do Egipto á toda» las 
partes del mundo. 
En el acto sogimdo espléndida decoración 
de Menphis, donde ol palacio extiende sus 
avenidas de palmeras y do esfinges hasta 
el otólo azrtl. L i tenaza y las eatanclas, 
jardín do lasmíie prodlglosaa llores del 0-
riente, ofrecen cu pebeteros do oro, porfU-
mes enervantee. Cloopatra y Antonio for-
man un grupo do amor, IttlotUras íaa dan 
cas ogipcian y los instrumentos do Oriente 
encantan ai espectador. El Nulm Kopherín 
que ha obtenido do Cloopatra, que sea Como 
su porro fiel, pronto á sacriflcarBe mil vocea, 
aparece en la esoona. MÍIS tardo aparecerá 
el sacerdote y niodico Olimpio, á quien la 
Reina á la que ya asaltan vagos presen-
timientos, pibguma cuál sorá ol venono 
más rápido, y solieita el que despuós de 
muerta le oonsef^ara su belleza inmortal. 
El egipcio lo d.̂  uo brevajo fulminante de 
una perla; pero añadiéndolo que sólo la 
mordedura d-.-l áspid, ó cierta sorpieute de 
la 'Libia conservan la hernu.tnra. Dos men-
sajeras romanas anuncian la desventura de 
R )ma, que muere de hambre, privada de los 
cereales del Egipto, bloqueados los marea 
por Pompeyo, que disputa á Octavio el Im 
perio del mundo. Octavio apela á su colega 
Marco-Antonio, que le abandonará, como 
á Roma, á su infoli:; destino, si Cleopatra 
que quiere tanto la gloria como el amor do 
su amante, dándolo la flota egipci», no lo 
excitase á salvar la capital del Imperio. 
Llegamos al torcer acto, ol capí cal del 
drama. Un inraenuo panorama, visto desde 
la tarraza del Palacio, representa la plaza 
de Memphis con ana pirámides y palmeras, 
bajo un cielo encantador^ Llena de angus-
tias, que depsosita eu el ánimo de su fiel 
Kepherín, Cloopatra espera en vano nori 
oias de Marco Amonio, sintiendo el remor-
dimiento da habur aido ella tal vez quien 
lo condujo ñ la muerte, impulsándolo á la 
guerra santa cen tra Sergio Pompeyo. Los 
oráonlos do ios sacerdotes, cuyo castigo es 
como el do Arda, nada le han revelado, 
cuando llega un menaajero que viene do 
Roma. Cnando je dicen lo hecho por An-
tonio, en «u j.lc j t'a, arroja sus brazaletes 
preciosos; paro al saber quo va H oaaarsa 
con Octavia, la hermanado Augusto, laVó-
nua ee convko t, •, ou tigre y como hiena ae 
arroja sobro ol mensajero, lo pisa, con su re-
gia planta y on medio de laa imprecaciones 
más terriblef , manda lo entreguen á los tor 
montos más espantosos también. Poro in 
mediatamente despuós, cambia deoninión y 
quiere saber del esclavo lo quo es Octavia, 
su belleza y el Antonio la ama ó es sólo un 
enlace político, y como su mensajero hace 
de la dulce Octavia una romana común, le 
da la libertad, colmándolo do doñee, en el 
momeuto on que recibe nuevo mensaje de 
Antonio, llamándola con eu flota á Actum. 
Sarah está en todo esto acto, quo casi llena 
solo su genio, admirable y tuvo una ovación 
igual á las más grandes de la famosa trá-
gica, la Rachol. 
Hemos llegado á Actum, el teatro de la 
lucha inmortal, quo decide de los destinos 
del mundo. Antonio ba entrado en escena 
llevando del brazo á Octavia, Cleopatra 
oculta entre tapices es testigo de su amor y 
do una belleza quvi había rebajado el astu-
to esclavo. Sin embargo, en laa frases de la 
hermana de Augunto, hay como un recuerdo 
de cariño para la Reina de Egipto. Los ro-
manos que la odian intentan aeusarla, pre-
sentándola, no sólo como asesina de eu 
hermano y esposo Tolomeo, y querida de 
Cesar y de Heredes, pero también del anti-
guo esclavo y hoy su ministro Kophrín. 
En el mismo momento aparece Cleopatra, 
que dice ha querido sabor cómo hablan do 
ella las cortesanas de Antonio. Escena a-
sombrosa entro las dos amantes. Con sus 
celos Antonio ve reaparecor en amanto. 
Cloopatra con una defensa artlflcloaa, loa ha 
llevado hasta el paroxismo, y cuando por el 
odio á au rival, la Reina comprende cuán 
ardiente es la pasión que aún Inltama al ro 
mmo, le da do su Inoconcia la prueba pedida 
por Antonio, do que sirva en copa do oro 
el veneno que guarda ofreciéndolo á Keph-
rln. Ni Cleopatra ni el esclavo ministro du-
dan un instauio y la enamorada de Augua 
to, arroja en el vaso la perla que mata ins-
tantáneamente. A Antonio ha bastado 
prueba tan terrible, y salvando al dosdi 
chado, parte como Cleopatra y la ilota 
egipciana para Actum, donde la esperan 
las naves y legiones numerosa. 
Todo el mundo sabe la lucha histérica y 
que Cleopatra en el inatanto docialvo zarpó 
con sus galeras para las tierras egipcias, no 
por miedo do caer prisionera do Augusto, 
sino, según la versión del drama de Sardou, 
pira tener una esperanza do salvación á su 
Antonio ó impedir acaso que vencedor, ó 
pactando con César Octavio, so uniope do 
uuovo á su esposa, hermana de Augusto 
L is últimas escenas docaon grandemente, 
aunque siempre es sublime ol ap - r u ó es?co 
nico y bolla la prpoeaión de los aacerdotos 
egipcios, que van á implorar en el templo 
la protección de los Diosos. A lia Antonio 
llegando herido, muere, y Cleopatra, den-
tro de la pirámide-mausoleo, picada por la 
serpiente, pilo á Iras, eu esclava, ponga la 
corona y el cetro en su frente y en sua ma-
nos, y preguntándola si at'in está hermoaa, 
manda abrir las puertas del quo será au BO-
pulcro, y sin temer las venganzas de (iota 
vio, exclama, como si la oyeao Marco An 
tonio, estas frasee: "E l valiente Octavio no 
tiene ya qué temer. Antonio ha muerto. M 
héroe y mi amor me llama. Ya acudo, mi 
noble y ñel señor." Cleopaira muero en 
medio do una sonrisa quo la conserva bolla 
al sucumbir. 
Eata escena patética perdió parto do au 
emoción, porque la serpiente no supo res 
ponder á las enseñanzas de la fantástica 
actriz, que en vez de un áspid figurado, 
quiso una serpiente verdadera. 
El drama de Sckospeare es más publlme 
El de Sardou llamará á todo Paría por su 
magnificencia escénica. 
'brujo" financiero Mr. Jay Gould, ven-
alendo y comprando acciones & porrillo, y 
sobre todo la eaoasez de dinero y el alto 
precio de Interés que se exigía para présta-
mos á corto plazo, llegando hasta oaírarso 
t o g de comisión diaHg; 
(,i IÍÍHMÍ0^011 W tHnJnionoá etl Ift Üolaa el limes, nna corre(1ori Mr. srrathorfl. 
iaoóV-f '•,el0 víí,tima ^ ^ átaííQó 
' l .«necio ft IOS pocos minutoa. 
Ese trágico suceso pudo en cierto modo 
calmar la turbulencia de pasiones que te-
uhm revuelto aquel grupo nutrido de voel 
feradoríis agentes, , j lá prpeencia de la 
muerte en aquoí recinto tan lleno de vída y 
movimiento, re/renó los irú'p'ulsoS f ptico 
¿«rmlüC ^ D 0 8 p a n t o s á l a s opera 
clones bursátiles. 
Pero ayer so renovó ol bullicio y la agita-
elóu. Loa cormíorea eo desgañitaban paia 
¡•.lo se jes Oogieí'an BUS ofertas: los mensa 
'fSroa loM ¿ yonía'ív,^, ja BoPsa á las oficJ-
cínas y de las b f l ó í l l a a S la ''olsa!,' llevando 
y trayendo órdenes y avisos de compra y 
venta. Las maquinitas automáticas que im-
primen ou una tira (le papel las noticias que 
trasmite un telegrafista situado en la Bolsa, 
maquinitas de quo eatán provistas las prin-
cipales casas de comercio. Bancos, restau-
rants y lugares públicos, eran consultadas 
con avidez por grupos de personas mas ó 
menos interesadas ó enriosas. 
Cuando esas maqulnltaa anunciaron la 
quiebra de la casa de C M. Whltnoy y C" 
oon un pasivo do $1.000,000, empezó á 
cundii la inquietud y la alarma. Poco des-
pués la noticia do la qulobrn. do la fuertisi 
ma casa do Decker UoWoll aüd Company 
con un pasivo do $10 000,000 hizo palidecer 
^ I g a d o a rosproa, pues se vló l i b a d o un tur-
bión üoanciero d^e ^odla causar enormes 
daños 
Tres Bancos, el "North América" el 
"North Rivcr" y el Mochanlca and Tra-
dors" ae vieron en gravea apuros; pero afor-
tunadamente aalió on au auxilio la Clearing 
t t ó u s é , ó sea élCOntro adminiatratlvo do la 
Asociación de Bancos, f p'^f tóédlo de cor-
tifn-ado" ó cédulas que ha emitido al objeto, 
y que eatán reapaldadoa por la Asociación 
de los Bancos de oota metrópoli, ha faclli 
tado á lo^ tres Bancps pitados y facilitará 
4 oíros que puedan hallijUise escasqs de nu-
merario, loa recursos suficientes para salir 
á lióte. 
Eso oportuup auxilio y la actitud resuel-
ta do la Clearing IIousp han logrado conju-
rar ol pánico quo empezaba á apoderarse 
de ostoa nombres de negoolos. V aunque 
ayer hubo, antes do cerrar ía Colsa, otra 
quiebra y eata manaba se anuncia la cuar-
ta, se oreo que ha pasado ya ol vórtice del 
ciclón. M 
Son muchos los que atribuyen á loa ma 
nejos de Mr. Jay Gould eata perturbación 
pasajera, y ciertamente que es dignó de no 
tarso que ha coincidido con la rt-apariolón 
de eso bolsista on Wall strect, deapuéa de 
haber permanecido inactivo algunoa años. 
El caso es que Mr Gould hace subir y 
brjarla Bolaaáau c-iprlcho, y eata vez so 
ha presentado con un plan de reorganiza 
olón de algunoa ferrocarnles del Oeste, 
principalmente del Union Pacific, del Nor-
thern Pacific y otros, y como la quiebra de 
los Sres. Deckor, Howell y Comp. ha sido 
ifidtlvada por una baja de doce plintos en 
lad acoionea del Northern Pacific, fácllmen-
to se ve la mano qito ha causado todo ese 
estropeó. 
El pleito que ün .abólonlata do la Liga de 
Refinadores do azúcar puso A dicha Aso-
ciación, ha dado por reaúltado la entrega do 
laa Refinerías á tres síndicos ó administra-
dores judiciales qúe se er.Óargárán de liqui-
dar los negocios do las Refinerías que en-
traron á formar partó de la Liga, y des-
pués laa traspasarán A Una niieva compañía 
que eo titulará 7he Americán Refining Co., 
organizada bajo laa leyea del Estado de 
Nuova Jersey, la cúni continuará el negocio 
de la refinación de azúcar en la misma for-
ma en quo lo ha venido hacienda ol Trust, 
pero con poder y exlatencia legal para ha 
corlo. 
Después de haber hecho cuanto ha sido 
humanaihonte poalblp para recobrar loaoa 
dáveres de los náufragoe del Viecajlra, loa 
Sres. J. M. Ceballos y Compníita han de 
bido abandooar la tarea en la impoaiblll 
dad do encontrar ningún otro en el luyar 
del siniestro, ni e-i las Inmediaciones. Por 
espacio de algunos dias han estado tros re 
molcadores crueando en aquellas - guas, 
enviando buzoa al fondo que han examina-
do loa camaroies del sumergido buque, y 
peacando oon garfios por algunas millas á 
la redonda. 
Los cadáveres q n e de esamanera llegaron 
á recobrarno á l a a ..irás, cataban euun esta-
do muy avanzado de descompoaiclón, y 
mucho.i do olios horriblemente mutilados y 
enmidoo por loa pecos. Todos ni loa demos 
traban por la ropa ser de tripulantes del 
vapor; poro no ha podido hallarse el cadá 
ver di inguno de lo» pasajeros. 
En cuanto á loa Cíocoa de los buques su-
mergidos, dicen loa buzos quo la fuerto ro 
saca que hay en aqnoila localidad destro-
za lentaoionto la tablazón que ya flojea, y 
ea tal el destrozo bocho en el casco del 
Vizcaya por la enorme goleta de cuatro 
palos que lo ombiatló, que en preciso aban-
donar toda idea de recobrarlo Lo más 
probable que tontra que volarse oon pólvo 
ra, para quitar ol peligro que ofroco a la 
navegación. 
Los patriotas irlandeses Dillón y O'Briea 
quo han venido á reeoger aimpatías y re-
curaoa para la causa de Irlanda y dan con-
ferencias públleas que atraen un gentío in-
inonoo y producen auacripcioues cuantiosas: 
ol explorador de Afiica, Henry M. Stanley, 
que dió anoche en la Metropolitan Opera 
IIousc, bu primera conferencia, referente á 
sua exploraciones: el Italiano Slgnor Socci, 
que hace aieto diaa empezó uno de sus Inr 
gos ayunos de cuarenta días, y recibe á mi 
llares de curiosos quo van á verlo durante 
su aber.inencla, mientras lo vigilan los re-
pórter* de la pron a y varios facultativoe; 
7 por último, la exposición hípica en el 
grandioso antUeatro de Mndison Squurc 
Oarden, k donde acuden en gran número 
loa atl< ioiiadun á caballos para ver loa her 
mosos ejemplares que allí so exhiben; he 
aquí loa espectáculo» que hoy hacen la 
competencia á Ion teatros y que dan tela 
larga sobre qué hablar y escribir al públi-
co y á la prensa. 
De loa cuatro, el espectáculo do ese joven 
italiano, envejecido prematuramente por ol 
castigo corporal que ne ha impuesto, es el 
que máa po lerusamente Humará, la aten-
ción pasados loa primeros días. Succi ea 
un estudio fiidolótrico, paibblAjgloo y patoló-
gico para loa hombros de ciencia, que mi-
ran en sa ehfiu'rzo el triunfo del eapírltu 
sobre la materia. Para otra carta nos dará 
asunto el ayuno forzoso de Signor Succi. 
K. L E N D A S . 
E C O S . 
La empresa de Albisu ha ganado justa 
fama por e! lujo y propiedad c ía qiui pre 
sonta todas las obras, nuevas ó viejas, que 
pone en escena. Acoatiunbradoa como ca 
tábaraos á que con los recursos Qac&Válea 
do un teatro, se represoniasen obras de toda 
clase, sin excluir las de grande espectáculo, 
debía sorprendernos y nos aorpreudió desdo 
un principio la empresa quo, más que á au 
propio medro, atendía á su buen nombre 
y fama, derrochando el dinero en decora 
clones, eu trajea, on mobiliario; en una p i 
labra, en todo lo que tiendo á ta verdad, 
quo no otra cosa ea el teatro que ia rupre 
sentaclón de la vida, ora embellecida y su 
bllmada por lo horólco, lo noble, lo graud 
ora empequeñecida y ovidonciada por lo có 
mico, lo ridiculo, lo exagerado. 
Eata resoluoión ] buen acuerdo do la om 
presa de Albisu ha «Ido llevada, por decirlo 
así, á la abnegación y al sacrificio: lo mismo 
lo ha hecho con producciones llamadas á vi 
vlr larga tiempo on el cartel, y quo por lo 
mismo, ofrecían deequlLL do las erogacio 
ne8,quo en otras por su propia naturaleza 
llamadas á tener la efímera existencia de la 
rosa, y áuu si so me pe rmite, de la mara-
villa. 
Es un proceder este que el público apre-
cia y recompensa como os debido. Podrán 
los espectadores salir descontentos de una 
obra, demostrar su disgusto de un modo 
siempre inoportuno; pero nadie reprocha ni 
la propiedad con que se le ha ofrecido, ni el 
noble empeño de sus artistas por levantar 
las producciones, poniendo en la interpre-
tación de sus personajoa sus cinco senti-
dos. 
El lunes, por ejemplo, el público, es de-
cir, el público propiamente dicho, no; el pú-
blico numeroso y escogido quo llenaba pal-
cos y lunetas y se extendía por todas las 
galerías del coliseo, el que aparecía apiñado 
en las altas localidades, no: una parte mí-
nima de ese público, obedeciendo acaso á 
ouneigna torpe ó moviéndose á impulso de 
injuatificado descontento, mostróse á la con-
clusión disgustado de La Baraja Francesa. 
¿Por qué? Vaya usted á preguntárselo, que 
sin duda no se lo sabrán explicar. 
Y no es que yo defienda la zarzuela en sus 
escabrosidades; lejos de eso, la condeno: 
oreo (ide el ár. RoUillot üo tOVo en cuenta 
al escosrorla que el público que favorece sn 
•̂•ntro rs un publico culto, en el que figuran 
laa máa distinguidas familias de esta socle-
1 id, y que la obra en su trama, adolece del 
p cado original que llevan Impresas laa 
obras de su autor, uno de los poetas feetl 
vos más notables de la actual generación 
ifteraria. Pudiera decirse que La Baraja 
Francesa es ün¿ dé STÍS donosas poesías del 
áía trid Cómico, muy prolongada y puesta 
en acción, y como tal, propia para la gente 
alegre que se recrea con tal periódico; pero 
que siempre aaoma eo ella el eq'ulvoco In-
tondonado, el chlstq picante, la pintura en 
condida, el lando á ÍO v'ivo, ó la manera que 
Paul de Kock trazaba sus novelas. Y tales 
pinturas no son para el pábllco culto 
quo llena todas las noches ol teatro de Al-
bisa. 
Pero si esto puede decirse del fondo y los 
Incidentes de La Baraja Francesa, sería 
injusto negar condiciones de gracia y ori-
glaalldad á esa obra, y empequeñecer el 
talento do sü aator, D. Slnesio Delgado. El 
Director del Madri l tíómico, ya lo he dicho 
antes, os un poeta festivo de primera fner-
za: áü gracia natural, su Intención, su ma-
nera de versificar colocan su nombre al lado 
do los de Brot/m, Vlllergas y Narciso Serra. 
Conoce adr;- , - ií.téísfóo, y pSr ffonslgiíien 
to, sus personajes tienen vida p'rop'ipf, tío vi-
da artlílcnil. La Baraja Francesa, como 
au mismo autor lo nombra, es un saínete 
lírico; y como ta', debo coavenirse en que 
cuc p'cr̂ onajoc ao hallan bien trazados. SI 
on este punto IÍC liega <?. Siussio Delgado á 
donde ha llegado Kicarao de la^ega.-ol 
mejor de nuestros modernos saineteros, 
¿mulo de D. Ramón de la Cruz, no la anda 
muy cílst'anU. 
Peralguieudo uná tV^oncla puesta en 
moda por los espíritus fuertes, qtí) «roen 
hallar la cuadratura del círculo ó la piedra 
Alosofal satirizando aquello que es digno 
do respeto y r'ír adoración, la base de este 
asunto es una mujer que al ¿a'tó'r *e le anto-
ja presentarla como una beata, da iguaí 
manera que pudo revestirla con el carácter 
do cocinera ó modista; salvo que de este 
modo, ta fragilidad no parecería tan marca-
da como al ( ucarbath«; o*» â hipocresía, que 
se disfraza con el manto de lá ¿$Wñ&a y el 
recogimiento. El autor no ha tenido en cuen-
ta, á posar de eu talento, que ese ea un ro 
curso viejo y desacreditado, ai que sólo ape-
lan los quo no tienen, como él, en el arsenal 
de sn Inteligencia, gracias que derrochar sin 
empotírecefáS. 
Marcada y descolorida por óscáiS ¿auoafl 
La Baraja Francesa, yo creo que dará po-
co jiiopo en la escena de Albisu. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O 
a j j 6 . G E T i i j L . A S . 
C A R R O Ü S S K L r T O R O S —fia gran imAt t i 
benéfica organizada por iniciativa do la muy 
distinguida y caritativa esposa del Excmo, 
8r. Gobernador General, á favor de los fon-
dos del colegio asilo que sostiene la Asocia-
ción do Beneficencia Domiciliaria, »o efec 
tuará el domingo 3!» del actual. Secundari 
el noble propósito do la Excma. Sra. doña 
Concepción Castrillo do Polavieja, muchas 
y muy conocidas señoras y señoritas de la 
buefia Bodiedf-d habanera, asi como un gru 
po do galantes caballetos qtíe ao ^reatan á 
tomar parte en ol CarrousÉel y en la lidia 
de toretes que constituyen el programa de 
taq atractiva función 
Todo cato.y algo más lo saben >a. nues-
tros lectores; pero lo qoe no les hemoa di-
cho todavía, y una complacemos en hacerlo 
ahora, es que en la hermosa joyería Él Fe 
«í.r. Obispo esquina á Aguacate, se hallan 
expuestas laa precioaas cintas regaladas 
por hechiceras beldados para el torneo y 
también las moñas para los toros. Se pasa 
un rato muy agradable admirando tantas y 
tantas precioaidadea, en las que han traba-
jado tinas y delicadas manoa, por tratarse 
do una obra do caridad, á fio do dar mayor 
aliciente á la fiesta y oatlmular á ios *ipues-
toe jóvenes que han de luchar, en buena y 
amiatoea lid, por alcanzar tan codioindos 
como honrosos premios. 
Y para terminar añadiremos que son ya 
muy contadas las localidades quo quedan 
de la gradería especial alfombrada, que se 
ha arreglado para el bello sexo en la citada 
plasta 
C A S I N O E S P A Ñ O L . — L a Sección de Re-
creo y Adorm» de este bonomérito institu-
to dispone para la necbo del domingo inme-
diato una gran fiesta, tan selecta como va-
riada. 
La Sra. I)n Dnloros Roldán de Domín-
guez ha organizado para dicha fiesta un 
numeroso coro do bellas y elegantes seño-
titas, entre las que so cuentan muchas de 
1Í::< que oantfmnen ol Vedado en una fun-
ción benéfica y ae prestan graciosamente 
A presentarse en la escena del Casino Es 
p rool, ejecutando composiciones de verda-
dero mérito, con la einguiar maeetría de 
quo ya han dado pruebaa. 
El Casino, como premio á tal deferencia, 
dedicará una cantidad como donativo al 
colegio do niñ uí pobres de San Vicente 
do PaflL objeto de conatantee deavcloa por 
parte dtí la menci .nada Sra. Roldan de Do 
mfngnev No puede aer más loable tan ge-
nofoao y caritativo acuerdo. 
Brillante será, puea, tan atractiva velada, 
que terminara con baile, para satisfdcor ati 
á loe que no encuentran completa ninguna 
función ai la danza no figura en au progra-
ma. 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S . — L a Sociedad 
Montañesa de Beneficencia ae oc jpa en or 
gauizar una gran corrida de toros que ilebe 
efectuarse próximamente. 
Por ia calidad del ganado, por lo escogí 
do de la cuadrilla de lidiadores y por todo 
lo domas que ae proyecta, promete ser bri-
llante bajo todos aspoctoa la referida fun 
ció'i taurina. 
Ku nnoatroa números aubsiguientes con-
tlnuaremoH dandi) pormenores acerca de la 
miHina, puea no ae na de decir todo de una 
vez, á fio de mantener viva la curiosidad 
póbtica 
CON M U C H O OUSTO.—Nos comunica un 
seño' oficial dti crucero D n n Jorge Juan, 
que canto ol como sus compañeros en el ci-
tado buque han tenido la satisfacción de 
contar entre ellos recientomento al joven y 
diiicioguido alférez de navio, D. Manuel 
Angulo. Unimos nuestra satisfacción á la 
do tan escogida oficialidad, porque conoce-
mos laa bollas prendaa quo adornan al se-
ñor Angulo. 
T E . T R O D E A L B I S U . - El estreno del 
aaluete lírico L a Baraja Francesa, llovó el 
luuea al teatro de Albisu una concurrencia 
muy numerosa, la que se dividió ou dos gru 
ROÍ (Mi la apreciación do Uoiua y su desem-
peñ ). El más credido de nkaa grupea aplau 
d'.«» varias escenas, y ol otro guardó al'ene: o 
al principio y dejó oír al lia i umoreE do Oís 
gu-ao. A nuestro humilde j'.ich;, en La Ba 
raja Francesa hay de todo, oomoen la viña 
del Señor; pero no es el chiate cuito lu quo 
mAs abunda en la misma. Esta noche ae re-
pito on primera tanda. Después lo BAgáirán 
E l Cabo Baqueta y Certamen Nacional. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércolea, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia 
de San Nicolás, y, de 1 á 2, en la del Sansa 
Angel. 
L A CONFIANZA.—Hemos recibido ol se-
gundo número del periódico que así se titu-
la, órgano de la Sociedai de dueños de sas-
trerías, dirigido por nuestro particular ami-
go D. Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
Contiene lo siguiente: 
Parte oficial.—Balance.—Circular de la 
Presidencia.-Reflexiones.—El Libro verde. 
—Asociación de Maestros de obras.—Co-
rrespondoncia de Madrid.—Idem de la Isla. 
—Noticias.-Mesa Revuelta.-Tijeretazos. 
—Anuncios. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — E l progra-
ma de hoy, miércoles, se compone de las si-
guientes obras: 
A las ocho.—¿'J Necesitan Artistas. Baile. 
A las nueve.—Herencia de mi Tio. 
Baile. 
A las diez.—.EZ Capitán de Lanceros. 
Baile. 
Pronto se efectuará el estreno de Tem-
pestad Social. 
S O C I E D A D D E L VEDADO.—Se nos suplica 
de dicho centro hagamos público á los inte-
resados que ol obsequio de dos cuadros al 
oleo que entre señores socios y favorecedo-
res, había de efoctaarse en la forma dis-
puesta el 22 del orriente, se transfiere por 
causas ajenas á la voluntad de la Diroctiva, 
para fines del próximo mes de diciembre, 
publicándose on la debida oportunidad el 
día fijo on que tenga de eelobraree. 
R E V I S T A S D E MODAS.—Un número de E l 
Correo de la Moda y otro de La Ultima Mo-
da, traídos por el vapor-correo de la Pe-
nínsula Ciudad de Santander, han llegado 
á nuestras manos por conducto de los Sres. 
Molinas y Julí, dueños del centro de sus-
íiripfiiOneB situado en Rayo 30. 
Ambos nú moró» son notables por la va-
riedad de modelos que Ilustran sus páginas, 
lo mlamo que por lo escogido de su pa^te 
literaria. Acompañan á uno y otro hermosas 
hojas de patrones que les sirven de cubier-
tas. 
ÍJA. C A R I D A D D E L C E R R O —El próximo 
jueves, 20 del actual, se efectuará en la so 
ciedad do inetrneción y recreo del barrio 
del Cerro una función lírico dramática, á 
cargo de la compañía que dirige el joven 
D. Manuel Arru. Se oondrán en escor a las 
¿arztíeles tituladas N i n n , E l Lucero del Al 
ba y Sin Contrata. 
F U N C I Ó N D E AÍTIOA. —La habrá esta no 
che en el circo de Pnbillones, siendo muy 
variado ó Interesante el programa do la 
miama. *, 
Cr.da señora 6 señorita concurrente será 
obsequiada Oon ntt lindo cromo ó con un 
bouquet de flores naturales. ¡Bien por la ga 
lamería del Coronel! 
RUTA D E L A S x A T A S . - A laa seis de la 
tarde del lunes, último día de la prolonga-
ción de la Romeiia Asturiana, se efectuó la 
rifa de las tres xatas, resultanda agraciados 
los números siguientes: 
El 5,335 con la Gulana. 
El 2,025 con la P'vta 
El 3,335 con la Rtixa. 
Las personas que posean dichos números 
pnedan reclamar los respectivos premios en 
ía casa do los Sres. González y Caoseco, 
Baratillo í. 
L A G A L E R Í A L I T E R A R I A —Como de cos-
tumbre, ba recibido por el últlmn vapor-
eorreo de la Península, una gran remesa do 
Obras escogidas, la acreditada librería que 
ím ?rí ÉfallSl del Obispo número 55, ostenta 
nombre ?#tel a! título de la preeente gace-
tilla Entre efiaá ohm* se cuentan las últi-
mas novelas de Oarefi, Ciaretie, Belot, 
BourjrSt, Salles y otros reputados autores, 
asi como varios libros nuevos que tratan de 
Modi'dna y do Derecho. 
La propia casa tiene multitud do aemana-
ilos .'octó .'os de diversos colores polnicos y 
hoy debe auiiroñtft? la colección de loa mía-
i;ioa con loa que le trae Cepsanjklraente el va-
por de Tampa. 
D E At TONSO K A R R . — H e aquí uná anéc-
dota históriea del estreno do la Penélope 
ni,i hiciádc, do Alfonso Karr, referida por él 
mismo á Gata'yíS; d*» cuyos labios se ha sa 
bido. 
"El día del ensayo general, uesrués del 
primer acto, le dijo á Lafontnine, que Eíasía 
CÍ Eírcules de Apreville: 
—¿No G¿ JH»?*©* que sacáis demasiado 
larga la barbaf 
—Puea ai la aacara maa f»*) habría 
comedia posib'e—me contestó. 
Después del segundo acto le dije al acto/ 
Monió que ixe parecía demasiado encarnada 
iV Ntfsa c h e f acaba. 
—Pue¿i ¿i no 'taúo esta blusa ¡adiós come-
dia! -me respondió. 
Al acabar el tercero me táSfffUé á Mad. 
Doche y la dijo que se ponía denlaSÍétóos 
diamantes. 
—Pues ei no fuera por eatoa diamantes no 
habría comedia—rae contestó " 
IT añadió filosóficamente y con mucha 
¿íaoi,í) cíl autor de Les Guépes: 
—Y no me atfotí á decir más. 
C A L E N D A R I O D E " L A PIÍOÍACUNDA L I -
T E R A R I A . " — L a antigua casa de este nom-
bre publica todos los años un Calendarlo 
C'ubafio oue es sin duda el mejor áe cuantos 
se dan á luz eü esta Isla, poique ninguno 
compite cón él en la exactitud de sus noti 
cías astrouómicas, en la riqueSa de sus da-
tos religiosos, históricos y de Interés gsne-
lal, on la abundancia de lectura (65 pági-
nas) y en las ilustraciones qrie Id enrique-
cen: de éstas, cada ejemplar lleva el retrato 
de León X I I I y una virgen, á escoger, entre 
leía de ia Caridad, Lourdes, Desamparados, 
Monserraie, A^yUios y Medalla Milagrosa. 
Pero no es esa la solí tontaja del Calen-
dario de La Propaganda Literaria' otra 
h^y que supera á éstas, ó mejor, que le sir-
ve de complemento, y es su modicidad; co-
ríío qne sólo cuesta 5 centavos plat a el ejem 
piar y U N f i é i E N ORO L A G R U E S A Del 
pxprívsado Cdlendarh ?o íte**^ dos edicio-
nes." uná éü Úbrltp ; otra de paren, Uü ¡para 
el Obispado de la Habana ovino para el Ar-
zobispado de Santiago de Cuba 
Ho aquí, para terminar, el sumarlo de las 
materias que Contieno el del año próximo, 
de quo hemoa si lo lavoíecl^oe con varios 
ejomplarea por conducto de ia oíísa editora: 
Al público.—Ktcorso amomso á Muría 
Santísima, Nuestra Señora.—Oración.—Po-
fiioionee geogrífieae de loa lugares de la Isla 
de Cuba que so oxprétan, y diferencias de 
horas entie ello» y la Habana.—Eras mas 
notables.—Varias fechas notables on Espa-
ña y en la Isla dfc Cuba,—Cómputo.—Fies-
tas movibles.-Tabla dofleStas BÜ^riml(ia8' 
—Témporas.—Días en que pueden eacárío 
ánimas del Purgatorio.—•Velaciones.—Sa 
gradas Ordenes.—Dias de ayuno.—Distri 
bución del Jubileo Circular.-Días de gala 
y besamanos. —Días en que vaban los Juz-
gados y Tribunales —Días y llora eñ que 
principan las eatacionea en la Habana.— 
KclipSea de Sol y de Luna—Advertencias 
que conviene tenor presentes para mayor 
inteligencia de los datos astronómicos.— 
Son oa de la Real Lott-rla.—Samurai dolos 
doce meses del año -Toques de alarmas 
de iucyndios —Estaciones para dar avisos 
cuando ocurran incendios.—Inspecciones 
ftapolicíj) Tarifa de correos.—Relación 
do los buzones establecidos en la ciudad.— 
r aerarlo de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana — Líne;. do Regla. — Ferrocarril 
Urbano y Omnibus de la Habana —Nu«va 
Tarifa de la Compañía Telegráfica Intorna-
cional Oceánica. 
POLICÍA.—En la romería, kiosko núme-
ro 4, al quedarse dormido D. Luis Olí 
vela, le fué hurtado el reloj y leontina, qne 
tenia on el chaleco, por un individuo blanco 
que feé detenido por la pareja de Orden 
Póblico oúmaroa 504 y 477, quien le ocupó 
las prendns robadas. 
—Fueron detenidua en el barrio de Ata 
rés un Individuo blanco y un moreno, quo 
tuvieron una ráyerta, haciéndoae mutua-
mente vuiios dieparoa de arma de fuego, 
sin quo, afortunadamente, ae cauaaran daño. 
—Dos asiáticos, vecinos de la calle de loa 
Cocos, en Rfgla, tuvieron una reyerta, re 
suiu^nd i herido gravemente uno de olios en 
la eabtza, por loa golpea que con una ha-
chuela lo dió au contrincante. Dichos a 
siálicos fueron detenidos y ocupada el arma 
do que hicieron uso. 
—En el almacén de vWerea do los señores 
Llanos y Ortiz, calle del Baratillo número 
9, se presentó un individuo blanco y á nom-
bre de un marchante do la casa, pidió dos 
arrobas de taaajo, que le fueron entrega-
das. Más tarde pudieron saber dichos se-
ñeros que habían sido víctimas de una esta-
fa, por cuya razón dieron conocimiento de 
este hecho al celador del barrio del Tem-
plete, quien procura la captura de dicho 
mjeto. 
—Ha sido detenido eu el barrio de Ta-
cón un Individuo blanco, que era acusado 
por otro de su ciase, como autor del robo de 
25 pesos en billetes del Banco Español. 
—En la calle de laa Ánimas número 39 
y en la noche del 17, fué herida en la re-
gión occipito frontal, la dueña de la casa 
D" María Rodríguez, por un Individuo 
blanco que logró fugarse. La lesión qoe 
presenta dicha señora fué calificada de me-
nos grave, por el médico que le hizo la 
primera cura. 
—Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del hurto perpetrado en la habitación 
de uu vecino de la calle de las Lagunas, y 
cuyo robo consiste en treinta pesos en bi-
Heces del Banco Español y una trincha. 
—También á otro vecino de la calle de 
la Concordia le robaren de su domicilio 41 
peeos en billetes del Banco qne tenía guar-
dados en una cartera. 
—Al estar D. Francisco Caraps lavando 
unas ropas en uo arroyo del Paseo de Ta-
cón, llegaron tres individuos con el mismo 
objeto, y después de quitarle una camiseta 
le arrojaron una piedra, con la cual le cau-
sal on una herida en la región parlental iz-
quierda. Dichos sujetos le llevaron tam-
bién otras piezas de ropa y cinco posos en 
billetes del Banco Español. Loa autores 
de este hecho no fueron habidos. 
—Un Individuo blanco se quejó al cela-
dor de Guanabacoa, de que al transitar por 
una vereda, al final de la calle de loa Corra-
les, le salieron al encuentro dos morenos 
desconocidos, y después de amarrarle las 
manos, le despojaron de una cartera con 42 
pesos en billetes del Banco Español, tres 
medallas y varias fracciones en billetes de 
la Lotería. Los autores de este hecho no 
han sido habidos. 
EL ESTOMAGO ES EL ORGANO MAS 
importante de la estructura física del hom-
bre, es el sostenedor de la vida, el gran cen-
tro de donde parten el vigor, la salud y la 
vital actividad del resto del organismo, por 
consiguiente, si alguna vez llegan á desa-
rreglarse, sus funciones, el Inmediato dese-
quilibro de todo el sistema sobreviene, en-
volviendo en si la pérdida de la salud, y á 
menudo la de la vida. En tales casos, no 
hay más que regularizar, lo que se obtiene 
con seguridad y prontUu 1 dea pj uso de las 
Pildoras de BxistoL 9 
Real Casa de Beneficencia 
v Maternidad. 
- D I R E C C I O N . 
RBLACTÓN de l a A a n t i d a d e í recibidas por rarlos con 
oeptos en esta Direcc ión, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mee de la fecha. 
• SABER. 
Oro . B i l l e t tM. 
LIMOSNAS ÜN ErFOTiVO 
Tina sefiora que oculta sn nombre. 
E l 8r. Dr . D Actonio G . de Men-
doza 
ü n responso oanOirto al Sr di n 
Francisco Oseynera 
La» alumnas del Instituto de San 
Feruando. 
10-fi0 
15- . . 
42-50 
5 - . . 
Svma $ 10 60 $ '2 50 
LIM08NAH KN KSrKOIEB 
E l Sr. Recamiador del arbitrio vendedores ambn 
lantes. remitió 13 tasas con duice. 4 libra» de idem 
reco, 6 luranjas de cliina, 55 cartuch'toa caramelo p i -
rulí y 3 i queso* blanco; el Sr. Diputada del Mercado 
ile Tac-ín. 21 caitas de fó'iforoi'; la Sra D ? Emil ia 
IVrodermann, un cajonoito con perillas de tabacos; 
una persona que oculta su' nombra, un paquetico con 
perillas de idem; la Sra I ? * Victoria Briusdun de 
í íavarro, una cabra; las rlumna» del Tnstituto San 
Ft;rr.ando, 8 cuarlra^ósimos de billetes, número 17,676, 
l para el sorteo del dia 4' del presente mes^ una p e í s o -
na . ue oculta su nombre, un lio dé ropas, uno idem 
juguetes usados, una caja cen zapatos,, una capota de 
paseo, uoa sillita de mimbre, dos cochecito^ de idem, 
una camita de hierro, un bastidor de alambre, dos 
colchones y un colgador de pañales. 
EXISTENCIA de abilados en la Real Casa, el 31 de 
octubre, en curomer ba ejercido la diputación 






Lac i inc ta 
Mendiifos hembras 
/arone» 
Niña?, niíios, y mendigos con lict-n-
Mendi^m en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientas 
Hermanas de la Caridad. 
Suma 





E l Director, O 
Sficci ifi M i prsoil. 
LA ACACIA 
COEES T HEEMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s y 
12, SAN RAFAEL, 
HABANA. 
Cn 1G76 1 N 
" EL IIIVÍISO, 
Sol, 77. 77, 
E n este establecimiento recientemente reformado 
hallarán nuestros favorecedores la mayor perfección 
en todos 1 JS trabajos que se no» confien atf de tintore -
ría como de limpieza y renovación, dejando la ropa 
completamente nueva por usada y deteriorada quo se 
bailo. Especialidad cn la ropa de señoras. 
IJOB precios más baratos que nadie. 
Jío ajustéis ningún trábalo sin antes pasar por la 
tintorererfa E L U N I V E R S O . — 7 7 , Sol, 77. 
13750 P 4-18 
C R O N I C A J l ^ I G I O S A : _ _ 
D I A JD D E N O V I E M B R E . 
E l Circular está eu Bolón. 
Santa Isabel, reina de Hungría, viuda, y san F a u s -
<o, diácono y mártir. 
L a dicfróíta muerte de Santa Isabel, viuda, hija de 
Andrés, rey do Hungría, de la Tercera Orden do San 
Francisco, en Marburg de Alemania, la cual ejercita-
da continuamente en obras de piedad, y esclarecida 
en milagro?, murió en el Sefior. 
San Fausto, diácono de Alejandría, el cual primero 
en i'a ptrnecución de Valeriano, fué desterrado junto 
con san É»io"cVo, y después en la persecución ds D i o -
cleciano. siendo yá ín-ry «nciano, fui degollado, y asi 
alcanzó la corona del martirio. 
F I E S T A S E L J M ^ F * » . 
IflSAS SOLEMNES.—Eu la catedral la de Tercia á 
i ]•>«« o«ho, en Be léu la del Sacramtnto á las ocho y en 
la3 JOVTÍSS ijwesia» las de costumbro. 
CORTE DE M A B U . - 1 S > . — C o r r e s p o n d e viMUr 
á Nur-stra Señora de la M'i.fíicordia en el Espíri tu 
Santo. 
Real y esclarecida Archicof rad ia 
de* Santis imo Sacramento A u x i -
l i a r de la Parrooiuia de t é r m i n o del 
Espí r i tu . Santo. 
E n la iunta general de elecciones y presentación 
de cuentas ver ficad* por ««ta Corporación el domin-
aa 25 de majo últ imo, bajo la presidencia deleeada 
del Kxcmo. Sr. Gobernador General V ice -Rea l P a 
trono, obt-ivieron nombramientos partí compo» cr la 
Directiva durante el bienio de 1>'90 y 1891, los seño-
• ""-uieptes: 
r o . " • Pozo y Comas, Hermano Mayor, 
ílí. D, nanrtio M„. , . "• "de, Mayordomo P r o -
> i . . Andráí í íorofia y Vv««« 
cliradoí. 
. . .-. Federico j1. fiernal, Teíttretó. 
. . . : Antonia Serpa y Rodi lgueé, líir. Consiliario. 
. . Pedro F Bernal, 3? idem. . 
- :: JosS T . Romero Corred 39 Iderii. 
. . . : Santiago Pardo, 4? idenK i 
. . Franriaco Pardmas, P? ideni, 
. . . . Luis Marón y Ktgero, fi? idem. 
. . (¡íalo Lastra, 1". idr-m 
. . Jo sé Ben>guo Fabre, o'.' idem 
. . José Serpa y Melgares, 9? idem. 
. . Manuel Anillo y lí^ssabe. 10? idem. 
. . . . •Tuan C . Hernández, I I Idem. 
. . . . Ramón Leonardo Lodón, 12' idem. 
I-do f). Antonio Lizcano > L a r r .ndo. Secretario. 
Rcvisadcres y glosadorru de euentis: D . José 
T . ROÍUU.'O Corroa y D. snijtiago P;irdo 
Cninartra»: Sras. D ? Rt lén y D i Luisa Ramos 
Alrrirtida 
Y habiendo merecido dichos nombramientos la a-
prubncióii de la Dirección General de Administra-
ción Civi l de la Isla, por acuerdo de 6 del actual, se-
gún comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
de la provincia del 15 del mismo; ee publica para ge-
neral cnoocuniento.—Habana, n< viembre 17 de 1890 
— K l Mayordomo Procurador. A n d r é » N o r o ñ a . 
13t91 1-19 
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Sr , CVpitán del vapor francés 
"Vil la de Monteviíleo." 
Los que suscriben, pasajeros á bordo ael vapor de 
BU mando, desean, antea de desembarcar, darles á us-
ted este testimonio de agradecimiento por el buen 
trato que hemos recibido, tanto por concepto de la 
comida como por los cuidados y atenciones que usted, 
tus oñciales y 'oda la tripulación le han dupensade 
durante el viaje de la Coruña al puerto de la Habana. 
A bordo, ii 10 de noviembre de 18^0. 
Firmado: Domingo Rosendo. J o s é Antonio F e r n á n -
dez, Ramón González, Jnan Piñeiro, Vicente Rodrí -
guez, Antonio Blanco Eduardo Diegaez. Francisco 
Ria l , J o s é Gaviero, Manuel Diegaez, Nicanor Cao, 
Fautsino Porrúa, (Siguen más de 200 firmas.) 
C 1756 1-19 
i E I O O I l ^ O I M X A . . 
x 
OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E . 
G R A N A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , Q U I N C A L L E R I A , P E R F U M E R I A Y J U G U E T E R I A * 
A R T I C U I - O S D E - & R T E . 
Acabamos de recibir un precioso surtido de Joyería de oro y ^ ^ b ^ ^ 
Grandiosa novedad en prenda de oro y plata, P/opias para rec ios . Ü n ™ a g n ^ 
plata y niouel, des ie $2 50 Bastones, gran novedad Espléndido ^ m ^ ^ f ¿ X l ^ ^ A b a b o s i o t í o a 
DAf> DíC E S T A C A S . V , i rtículoa 'He Bhmce, Torre Bote y biscuit. Albums ( G A N G A S ) . Abanicos y o í r o s 
mil oMettB Imposibles de eniiinerar. < . . ^ ^ v T 1 . - . 
V A R I A D O S U R T I D O D E J U G U E T E S . , T E R M O M E T R O S C L I N I C O S M A X I M A E N 
C O R O N A S F U N E B R E S . | S U E í s T W H E D E C U E R O , A $ 1 - 3 5 . 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE L ¿ S FAMILIAS. 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
m u s i ^ ^ o i r O O I M I I P . 
V I N O E S P E C I A L D E M E S A 
M a r c a " X t o m a g o s a . " 
Por el vapor Miguel M. Pinillos, entrado el sábado 1E, ha reciliido LA VIÑA, 
Reina 21, otra remesa del acreditado vino especial, marca ROMAGOSA, tan solicitado del 
público por su pureza y excelentes condiciones gástricas. Como LA VIH A, Reina 21, es la 
única casa que lo recibe, bueno es que el público se prevenga contra les embaucadores que 
pretenden venderle vinos inferiores á la sombra del justo crédito de aquel. El vino especial 
de mesa ROMAGOSA- se vende únicamente en LA VIÑA, Reina 21, 
á $3 oro garrafón (devolviendo envase> v 
á $17 oro la cuarterola, de 6 y medio garrafones. 
C 1750 6 a - l 7 ^ - 1 8 
Se acaban de recibir las novedades de invierno. Espléndido surtido de Pulsos, Al f i -
leres. Leopoldinas JUDIO para señoras, Gemelos, Relojes, Leontinas y todo lo que abraza el 
ramo de ioyería. 
GrRA2TDES D E S C U E N T O S A L P O R MATTOR-
Casa especial para brillantes y joyería de oro de 13 kilates exclusivamente. 
Gran surtido de gemelos de teatro para señoras y caballeros. Gran exposición de Re-
lojes y Bastones SPOETMAU. 
Para las verdaderas elegantes hay unos saquitos de PELUCHE para gemelos de teatro, 
verdadera coquetería de la moda. Infinidad do artículos y bibelots de muchísimo gusto, 
para señoras y caballeros. 
F . ALONSO. GOMPOSTJELA 58 
c 17Ü:I 
PARA ESCRITORIOS, 
OPICINAS, BUFETES DE 
A B O G A D O S , E T C . 
se a l q u i h u i v a r i a s p i e z a s , e n l a 
h e r m o s a , m i e v a y o é n t r l o a c a -
s a , E m p e d r a d o n d i n e r o £ 1 , e n -
tre C u b a y A g u i a r . 
6-16 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
E l uso de ef>ta Zarzaparrilla ha hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecían e t c r ó f u l a s , l lagas 
en l • *p ierna i y dolore* r e w n á í i c o a , etc. 
Miles de certificaciones de pacientes comprunbau 
qne del más desesperado estado han recuperado com -
pletamente la salud. No hay día que no reciba la bo-
tica S A N T A A N A plácemes por la bondad do tan 
precioso medicamento. E n numerosos casos de rebel-
día r e n u á t i c a y sifilítica h& triunfado. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes qne no se pueden aprec ar jamás en BU 
justo valor. E l hombre que descuida su salud comete 
un crimen igual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer »u alma en los insondcblos abis-
mos del vicio y la corrupción. L a sangre ea ia fuente 
de la vida, una sanare impura supone un cuerpo r a -
quítico, enfermizo 6 Inútil. Jóvenes , ancianos matro-
nas y doncellas, pnrilicad vuestra sangro con el mejor 
de los depurativos. 
L A Z A R Z A r - A R R i r . L A D K H K R N I N D B Z 
E s bin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado do 
inspirar fuudados temores, con el uso de tan precioso 
específico Centenares de firmuii dan fe de cuids por-
tentosas. 
E s adomis el remedio más económi'ío, elicü .' ¡j agra-
dable on clase dr depurativos. 
Knfermos, p iohad; probad l a 
¡Zarzaparri l la de H e r n á n d e z . 
13134 15-fi 
SE HA EXTRAVIADO 
un paraguas de seda con puño de plata que 
tiene las iniciales I . B. r/5., desde la calle de 
San Nicolás número 98 hasta Galiano 75: 
el que lo haya encontrado puede llevarlo á 
Galiano 75, donde se le gratifleará. 
13765 3a-18 3d-19 
E N L A C E 
E n la noche del sábado 15 del que cursa se efectuó 
ante el altar de la Iglesia Catedral el de la bella y 
distinguida sefiorita D ? Dolores Alvaros y Bomera 
coa el no menos distinguido y laborioso joven D . V i -
icents L ó p e z y Veiga, y apadrinaroa la íarrtatfa ceto-
mnnia el Sr. D . Genaro Serna y «u eimpitfca espee1» 
D * Rita Alvarez da Serna, cufiado y hermana de ia 
contrayente. L a novia estaba majestuosamente ata-
viada con un lujoso y rico traje, ornando sn frente v i r -
ginal una va! tona corona de Valioso» azahares • del más 
delicado gaste y complemento del traje de desposada. 
Y asistiendo nna numerosa concurrencia de distin-
gaíd&s parsooas, las que fueron obsequiadas rspléndi -
dimente'en la morada de los padrinos con variedad da 
exquisitos helados, dulces y licores. Y dereamos á la 
gtjuíil pareja lArcros aíi"s de vida v pila todo géaero 
drttt^a.—Txr /osírmfpK ^ff3 M - l a - l S 
So quita con ¿1 tóspipíp+aiSíó (fé fcfttgpPr **> «. 
nánde?. Esto medioamAníí* «iV ¿S Ai' ¿atriatfÉf, 6*19 
compuesto dei)nist4Dclas emoíionlés £ í^Mmiéata M e 
obran directamente npbre ol pecho, ([iiitaiiuü ó'l fcaror 
é irritación (!o) pulmón y garganta A l poco tiempo 
An sw uso viene el BU¿*0 trsiriuilo ^ reparidor y el 
apetito, cesan loo dolores de la i^^m, el canaano o y 
la sofocación E n iiu, es un esp dtieo regAltóradoí del 
pulmón: así lo acreditan distlngtodos médicos que lo 
rec'-ian diiimmfnte. 
Eofennos: no desmayéis , pues por i rónicos que sean 
vuestros males y aunque havais usado otro« métodos 
sin resultados Usad el BipMtOMttty! do Bolígala « t e * 
migo de U IÍKIS, asma y do larauerío, j todoa os cura -
reis. 
Dos ó tres pomo? bastan para eurnr la tou más re-
belde Tres ó cuatro pnra los ataques de auna más 
Inve'crados. 
Deposito: en la popular Farmacia S A N T A A N A , 
ftfcla fltiy 68, dcmAn Droguerías y F á r m a c o s ac.icdi 
PAPELILLOS ANWEUTÉPJCOS DEL DR. J. G A 1 A 1 . 
Entro los diverso» |>roparadoM antisépticos ninguno ha merecido la reputación del Cuerpo M é l i c o , que 
la introducida hace D O C E A Ñ O S por el D r . J . Gardano, oon el nombra do P A P E L I L L O S A N T I D I S E N -
T E R I C O S . Lael ioacia de esta sorprendente medicación on las D I A R R E A S o ónicas ó recientoa, ya proven-
gan ilo cambios bruscos de temperatura, alimotitaoión insuficiente, desarreglo eu el ré^innm de vida, es tan 
evidente, que ¡Billarea de enfermos han recuporado su salud en breve tiempo. L a D I S E N T E R I A acompañada 
de funr'cs dolores de vientre, so ve uubvugadn iv ndamente. restableciendo el desfallecimiento que acompaña á 
esta enfermedad. Los P U J O S y C O L I C O S quo sobrcvieuou á los catarros iiUeBlinalen ceden á las primeras 
tomaa del medicara nto, normalizando las funmonf« del estómago. Los V O M I T O S de las embarazadas, de los 
anniaiioa y niDos, se regularizan con marcad;: . npidez normalizando la* digestiones y desapareciendo el emba-
m/o gástrico. E a las D I S P E P 8 Í A S , G A S T i i A U U A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , tan molestas por 
sus acerbos dolores y origen en la mayoría de Ion casos de aquellas * nfermndados, s >n uu poderosís imo auxiliar 
litando loajuiros necesarios al ost.óntaKO, haciendo desaparecer estot padeoimioutosj ¡Ojalá do la di^obtión, facilit  l s juic s s i s l est m go, oio  
que nuestros P A P E L I L L O S Á N T I D I S E N T E K I C O S se usaran oportunamente, y se evitarían ranchas' 
gracias en la humanidad! 
Se l.iUrican y venden en todas oantidides en la l ío t ica del D r J . Gardano, Industria y Colón. 
A l por menor en las principales farmacias do Cuba y Puerto-Rico. 
18184 20-11N 
des-
COCOi M I S B E H A I I L A R D 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
De venta en todos leu o » t a b l e c i i n i e n t o » de viveros 
V d u l c e r í a s . So. pone á prueba con cualquier otro del 
extranjero s i n anuncios aparatosos. 
90 , O B I S P O , 90. 
So han recibido un excelente sur t ido de líOMBO-
NKS de los ALPES y €ARiMELOS de VAINILLA. 







O A lilANO 12« 
Vende todo el nflo, m:lH baratos qne im» 
dle, bidetes de t o d a s las LoteríiiH, pagMin!»» 
en el acto c o n el (J por J00 do premio todos 
los de l 600pi-s(taM 3 <nenores, uorrespon» 
dientes rt psta rnsa r e s e l l R d o ^ así *'<"' ñor 100 
proníio." 
Ma.nuei Gutiérrez, 
V1670 alt ' N 
C E M E N T O POMTIiAND 
X i e g i t i m O i s u p e r i o r , d e l a t a n j u s t a m e n t e c e l e b r a d a m a r c a 
M A R M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S y d e m á s m a t e r i a l é s d e 
e d í í i c a í ó u y o r n a t o . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
Hnos. Egido 4. Correos: Apartado 169. Telefono: 182-
0 «. y, a5-17 dlO 18 
C i U F O & I U . 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
di día 4 de diciembre, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 
I Premio mayor de $ t 0,000 .. $ 60,000 
1 Premio principal .le 20 000 20,000 
1 Premio principal de 10,0<;0 10,000 
1 Promio grande de 2,000 2.000 
3 Premios de LOdO 3,000 
6 Premios do 600 3,000 
30 F'remiosd., 200 4,000 
100 Premios .le 100 10,000 
310 Premio* de 50 17,000 
. 55.1 Premio* de '/O 11.C80 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Promioi» de $^0, nproximaciones ai 
premio de ¡SfiO.OOO. H,000 
150 Piemios de $50, aprijximaciones al 
premio $ í 0 . 0 0 0 7,600 
130 Preniini dt> $10 aproximaciones al pre-
mio Ae * 0,000 6,000 
7y9 Premio» u rnunalph de $20 íj^ie SR de-
tenninarán por las don liliimae cifras 
del líiUct» (jue obtenga ol pn mio ma-
yor de $60. f¡C0 15,980 
2276 Premios qne hacen un total de $178,560 
P R E C I O : 
• 4 pesos el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
M a n u e l G u t l é r r e ? , , 
O a i i a r t o 195d. 
C 1716 l ? a - 7 12d-8 N 
E L P A S O . 
O r a n d L o t t e r y of" J u á r e z 
SORTEOS u m m 
l'jiMA U)S D I A S I I , 18 y 25 0 « 
flOVÍBMBIli;. 
4 0 , 0 0 0 T í c k e t a , 
A 5 0 coutavoo el ©otero 7 2 5 centa-
vos ol medio. 
Primor promio $5,000 OTO umerioano. 
Smondo premio 1,^00 0. 0 ainericano. 
'j'erCoi- pr"inio 700 oro amoricano. 
Ademds oír3» Í ,W promiop, 
Loa ^niraioR de Cuta JLok-flR f. }mf<ttrAn todos porel 
DAlila < i día do oadft sorteo. 
Manuel Ontíérre»;. 
(SAJ-.IA.N'O 1 2 6 . 
i; , , \ m \ I0á ;l l l d - 4 - a l 
LOS É s ^ r r o R i o s 
Sxcmo. Sr. Conde de Casa-Moré 
REFIKERiriirPETIlOLEO 
E N B E L O T , 
se han trasladado á la callo del Ba-
ra t i l lo n. 9. 
M ^ í k ^ v i » ".¡ano. Compostela 103 
EHi'Ccialidades: «tí i^rmedades sililíticaa y vonéroaa 
y onerucioiios de íiiarócele»;. Oonsultas de 11 á l y de, 
« A 7 de 1,. tarde. Los domin^B y dias fostivos, lat^ 
consultas ¿críín d« 11 á 5» solamente. 
13»ry7 aU lf>-5N 
I ñ i T i í . CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades v e n é r e a s . Conaultsu 
do 11 á, 1. Sol 52 Habana. 13600 2 6 - U N 
E l próximo O R A N S O R T E O so celebrará el día 
19 de noviembre, siendo sus premios los qne expresa 
la siguiente 








SO are , 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S 
Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are 
Prizes of $ 80 Approximating to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize artt 
Termináis of $20 decided by tho 
60.000 prizo are 
Termináis of $10 decidid by tho 
10.000 prize RT* 
1 Capital Prize of í 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
3 Prizes of 
10 Prizes of 
50 Prizes of 
100 Prizes of 



















1.914 Prizes AMOUKTIKO TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, ^3 el medio y $1 el cuarto, 
1 Agente gencrMl pura f 1 tfafca de premios y órdenes de billetes mi IB M « dfe < M a r u : ^ fVat iérreas , Oali&uo 12G V Í6i«4 m 13.> 23 W-240 
José MARÍA D B J A U R K G T J I Z A E . 
MBDIOO H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidroeele por un procedimien-
to Hünoillo sin extracc ión del l íquido. Especialista en 
afoo.í«ioneH palúdicas. Obrapía C 1702 2& Í ) H 
EM. PERREE, Y PICABIA 
A B O G A D O 
Almirante 15 ,1? irquierda,—Madrid. 
12703 27-23 
"DOCTOR J. A. TREKOLS ' 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de los uifíos y afecciones a s m á t i c a s . 
Consultas de 11 á 1.—San Ignacio 31, altos. 
13073 26 'J 
C 1717 10 8 
D R . G A M M T A . 
A G O S T A nfim. 19. Horas de ooa«nlta, de onca 
una. Especialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe y 
.Ifmtioas, O n. 1068 1 N 
S O R T E O N . 1 3 5 1 . 
9095... $ 2 0 0 , 0 0 0 
63... I 5 , 0 0 0 
V e n d i d o s p o r 
V! VAS Y SAÑUDO, M u r ó l a 13. 
i) 173" 'la-18 4d-15 
A N U N C I O S . 
P E O F E S I O N E S . 
DR. MARIN 
D e las facultades de Valencia y Buenos Aires . 
Especialista en las enfermedades de sefioras, niEos^ 
del pecho j del corazón —Consultas y operaciones, 
D e 12 á 3 y de 6 4 7 i — E s p e c í a l o s par» sefioras, j n e ^ 
ves y dominsros, de 2 á i . — P r a d > lüí ', 
C 1677 1 N 
EXTRACTO FLUIDO ES BRBA 
D I A U Z A D A D B -UURXOX, ^IlMICO,, 
Con patente de E . U . ó Inglutcrra. 
E s el m á s rápido y seguro remedio del Asma, Ca=» 
tarros, Bronquitis. Afeooione» de la garganta, Cata.-> 
rro de la veglga. Herpes. 
Dr. Antonio Prudencio López 
Ido. José L Travieso, 
Abogados. 
Estudio y domicilio: Cutmnümero 14 
13755 15-19 N 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
G A L I A N O 86. 
Con gran depósito dental. Nuevos sistemas. Nuevos 
aparatos. Hay máa do cien mil dientes (finos) para 
colocar á. toda^ las persona» que los necesiten, á pre-
cios módicos. 1«'101 lSa-10 1 3 d - l l N 
Dr. Galvez Gnillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermedades ve -
néreas y sifílflicas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de l a 
uocho, id. por correo: Gabinete Ortopédico , O-Rei -
lly 100, 18717 10-18 
DR . A N G E L R O D E I G U E Z : S E D E D I C A C O N capecialirlad á los partos, enfermedades de mt 
res y uifios, URÍ como á las secretas en el bombre. 1 
tiende en las demás euferruodades. Consultas de doce 
á dos: pobres grátis. L o s lunes y viernes da consulta 
de 0 á 8 (tarde). Amargura 21. 13710 5-18 
ALBERTO S. DB BUSTAMANTE. 
M E D 1 C O - C I K U J A N O . Consultas de 12 á 2. 
13618 
Sol número 79. 
2(5-15 N 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z . 
COMADRONA. FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en su morada Aguacate n. 25 
entre Tejadillo y Empedrado: horas de consulta» fijas, 
después do las tres de la tarde. 13106 15 11 
E l i x i r de D o r a d i l l a de U l r i c i , 
cura las enfermedades del h ígado. 
Dr. Pedro Eetetaan. 
Ldo . C i r i o s N - j v - r r e t í y B o m n y . 
Cti1)a H!- He 11 á 5. 
Ve ?1-26 ot 
V i l R E C O ü S T m i V E m DE I L R I C I 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cur». 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa. Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucciones para su uso. 
Se venden en D r o g u e r í a s y Boticas, San Miguel 
103, Depós i to Central. 13651 53-15Nv 
PASTILLAS C O M l i l l D A S 
D E A N T I F I R I N A 
d e l D o c t o r J o h n s o n . 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
La forma más C Ó M O D A y E F I C A Z de ad-
miniatrar la ANTIFIRINA papa la cxffgr 
ción de 
J aquecas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hi jada . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte BU absorción. Un. 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
D r o g u e r í a del Dr . Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas laa boticas, 
G 1672 l -ü 
S!CURACION DS lá SORDERA!! 
Habiondo deflcybiem» an remedio eencl-
Uo que 
Cura indefectiblemente la Cordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente loa ruidos de la cabeza, tendré el 
glasto de mandar detalles y testimonios gra-
íiis, Á todos los que lo soliciten y deseen cu-
írarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di -
sigirse ai Profesor *Ludwig Mork Clínica 
Áural.—LagnusiB número 15, Habana, Cu-
ba.—Kecibe de 12 á las 4 de la tarde. 
13521 13-13 
E R A S T Ü S W I L S O N , 
M É D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Horas de 8 á 4. 
26-21 
Prado 115 
C n 1603 
He s o l i c i t a 
en la calzada de Jesils del Monte número S26, dos 
criadas de mano, que duerman en la casa. 
13764 10-19 
DE S E A C O L O f ' A K S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 manejadora, teniendo 
personas que la abonen: impondrán Bayo 37. 
1375« 4-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E sepa bien eu obligación y que tenga cartilla y que 
presente recomendación: Muralla esquina á Aguacate 
peletería informarán. 13757 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O , blanca, que tenga quien responda por BU conducta, 
sueldo $17 y ropa limpia: informarán Galiano 63, de 
las nueve en adelanta. 13790 4-19 
S a n M i g u e l n . 6 3 
Se solicita un oocinero 6 cocinera que s^pa su obE-
gación. 13775 4-19 
BIGARDO QUADRENY, 
M E D I O O—C I R XJ J A N O . 
Consulado 47.—Consultas de 12 á 2.—Grátis á los po-
bres.—Telefono 320. 13014 27-31 
Rafael Chaguaceda y NayarrO) 
Boctor en Cirujía Dental 
Colegio de Pensylvania ó incorporado á la U n i -
dad de l a Habana, Con«i l ta* de 8 á 4. Prado 79 A. 
2 6 - 1 N 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse bien para manejar Tin niño ó para criada 
de mano: calle de J e s ú s - M a r í a 95 impondrán: iina co-
cinera cn la misma casa. 13774 4-19 
del 
versidad 
C n 5651 
ESPADA. 
^ K t K B MÉDICO KETIRAJOO R E LA ARMADA, 
H E I M Ü 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-s iñ l í t i cas j 
-ftfecúiones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. mS 1 -N 
Monsieur Alfred Boissié 
Galiano 130,—Especialidad en lecciones de francés, 
explicadas en inglés , con una gramática francesa es-
crita en inglés, de manera de practicar ambos idiomas. 
13W8 4-18 
DI S T I N G U I D A C A N T A N T E , P R O F E S O R A en piano y canto, procedente del ConserTatorio de 
Madrid, del cual posée los diploiuaa y premios, se ofre-
ce á las familias de la Habana y sus alrededores, en su 
casa, por muy módico precio: órdenes . Muralla, en la 
antigua casa de la platería de Misa ó sedería L a Borla, 
13^83 4-16 
TH E E N G L I S H &. S P A N I S H L A N G Ü A G E 8 thoroughly & rapirlly tanght byprofessor Herrera . 
Sol street córner of Villegas 97, upper storv. 
13681 4-16 
Solfeo y piano 
Una profesora con mucha práct ica y un método es-
pecial, se ofrece para dar clases á domicilio; precios 
módicos . Adelantado. Industria 101. 
13665 10-16 
U n a s e ñ o r a d e P a r í s 
se ofrece para dar clases de francés á domicilio y en 
su morada Empedrado número 42, 
18615 4-15 
Se s o l i c i t a 
una peninsular que sepa cocinar y d e m á s quehaceres 
de una casa; Puerta Cerrada n. 1, bodega, esquina á 
Factoría , 13785 4-19 
Se n e c e s i t a 
un criado de manos con buenas refefCíicias c infor-
mes: San Lázaro 231. C ? 7 4 5 3-15d 3-15a 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, U MAS S i F Í I I U M i 
LA QUE HACE MENOS RITIDO Y LA MAS LIGIRA. 
Lá QUE HACE TANTA VASIEDAD DB LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA I S IA m n «AOUIM D l COSlB DE "SINGEB" LLAMADA 
Tibne la A G U J A M I S C O R T A que ninguna otra máquina dé su clase y se ajusta sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene 
PlKOlSlEié ni RESOSTSS. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. _ES DURABLE, sin comparación. 4 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5? 
ÜN B U E N C O C I N E R O ( ¿ Ü B S E P A S U O B L 1 -gacic a y quiera cumplir, encontrará co locac ión fi-
j a en estafeleciraiento, se exigen referencias. Informa-
rán Monte 101, de 8 á 9 de la noche. 
13763 3a-18 3d-19 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L Ex-tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
Jema se ofrece á loe padres de familia para dar clasee 
á domic lio; da una completa educac ión en inglés , 
francés y castellano; también so e n s e ñ a el piano, di-
bujo y labores: informarán en Tejadillo 4 y en Gal ia-
no 83. 12756 26-250 
I N S T I T U T R I Z 
D E L O N D R E S . 
Se ofrece á las familias de esta capital para enseñar 
francés, inglés y español , música y dibujo al creyón, 
bien sea para residi. en la misma casa bien para dar 
•conferencias por horas educac ión é instrucción com-
pletas: buenas referencias, dejar señas calle de San 
Ignacio 49, 13623 . 8 - 1 5 
EL INFANTIL. 
G R A N C O L E G I O D E 1? Y 2* E N S E Ñ A Z A D E I a 
C L A S E . 
Induí tr ia 120 y 123. 13536 26-13 
Narciso Aguabella 
Organista de la Santa Iglesia Catedral y profesor de 
solfeo y piano, ha trasladado su domicilio á la calle 
de Falgueras número 25, Cerro. 
13180 26-12 N 
É 
" P O R F A L L E C I M I E N T O D E S U D U E Ñ O S E 
i vende una bien surtida bibliteca de veterinaria y la 
ins trumentac ión bien complicada, precio módico , se 
pueden ver á la hora ^ue se quiera de preferencia los 
días de fiesta en Empedrado 42, Habana. 
13751 4-1S 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
« n fondo que se devuelven al borrarse: Librería la ü -
nirersidafj, O - R e i l l y 61, cerca de Aguacate. 
13743 4 - I 8 
I5ICCIOU-A.RIO 
razonado de legis lación y jurisprndencia, por E s c r i -
che. ú l t ima edic ión en 4 tomos fólio, pasta española . 
Cód igos fundamentales, por B . Gutiérrez , 5 tomos 
íBIO E l código c ivi l vigente concordado, $4. Cassard, 
Manual de la Masonería , 2 tomos $8, K l crimen de la 
calle de Puencarral , proceso cé lebre , 2 tomos, buena 
pasta $8: Librería y papeler ía la Universidad; O R e i -
lly 61, cerca de Aguacate. 13742 4-18 
ARTES Y OEICIOS. 
LO S P L I S S E S A C O R D E O N , L O S C U A L E S vuelven á ser la moda de las elegantes de París , 
los confecciona Mme. E l i s a Osvald, Teniente Rey 
n ú m e r o 70. Precios módicos . 
13163 alt 2 6 - ñ N 
S a n Ignacio 112 . 
Se despachan cánt i cas á domicilio ú $20 B j E , por 
persona, con una excelente comida y variación diaria: 
vista hace fe. 1S723 4-18 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
Sr. D . J . Gros, calle de L u z n? 71. 
May señor nuestro: ha l lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati 
TOS, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro F e r n á n d e i 
12441 15-11N 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
GálLE DEL OBISPO N. 77. 
HABANA. 
1301S 52-19N 
PO R E L U L T I M O F I G U R I N S E C O R T A Y _ entalla chaquetas á $1 b ü í e i e s , garantizando el 
trabajo. Vista hace fe. Veinte años de práctica, San 
Lázaro, baños Campos E l í s e o s , altos, 
13643 8-15 
SOLICITÜM 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu 
lar ó establecimiento: tiene quien garantice su con 
ducta: impondrán Manrique 151, 13768 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera para una corta familia: tiene 
quien la garantice: informarán Corrales 21. 
13783 4-49 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser bien, y una buena 
lavandera. San Miguel 115, de 11 á 4. 
13770 4-19 
SE S O L I C I T A U N C T I A D O D E M A N O P A R A ana casa de familia: ha de ser inteligente, activo y 
tener buenas referencias: el que no r e ú n a estas con-
diciones que no se presente: se le abonarán $35 bil le-
tes por mes. T a m b i é n se solicita una costurera que 
sepa entallar y coser en l a máquina: sueldo $35 bille-
tes al mes. Habana 110. 137fi0 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O una señora peninsular en casa de corta familia y 
moralidad: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por su conducta; no sale para fuera de 
l a Habana Calle de Amargura n. 65 informarán. 
137fi9 4 10 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E D I A N A edad desea colocarse para manejadora ó para ayu-
dar á los quehaceres de nua casa: tiene quien respon-
da por su conducta: impondrán calle de la Gloria n ú -
mero 3, entre Cárdenas y E c o n o m í a . 
13758 4^19 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A la española, inglesa y criolla, desea colocarse en 
casa particular, establecimiento ó para el campo; tiene 
personas que lo recomienden. Salud esquina á E s c o -
bar. bodega 13762 4-19 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O que sabe su obl igación, cocina en varias maneras: 
tiene personas respetables que abonen por su conduc-
ta. Obrapía número 100, entre Bernaza y Villegas. 
13761 4-19 
ÜN P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O C A R D E po tero ó criado de mano: calle de Bernaza nú-
mero 18 darán razón. 
SE N E C E 2 I T A N 2 C R I A D O S , 2 C O C I N E R O S , ana criada, 1 manejadora y todos los que deseen 
colocarse en buenas casas, y me ofrezco á facilitar á 
los señores dueños todos h>3 dependientes y sirvientes 
que necesiten con recomendaciones; dirigirse á A g u a -
cate 54, de S á 5 de la tarde. 
13726 4-18 
DE S E C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O D E mano y repostero, de color, para casa particular: 
inteligente y activo en este servicio, habiéndolo de-
sempeñado á sat isfacción en buenas casas, y con per-
sonas que lo recomienden: impondrán Manrique 98. 
13733 4-18 
C A R L O S I I I , 2 1 9 . 
Se solicita un cocinero. 
13736 4-18 
Se solicita 
para corta familia una buena criada, Galiano 60, a l -
tos, esquina á Neptuno, entrada por Neptuno, 
Í3731 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, activa é inteligente; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene persouss que la r e -
comienden: impondrán Sol 59. 
13740 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U K Ñ A C O C I -nera en casa de corta familia 6 para cuidar un 
niño, sea para aquí 6 para el campo: tiene quien abo-
ne por ella: impondrán Revillagigedo 22. 
13745 4-18 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca hasta en partidas <!« á $1000 ó 
se compran casas. Monte 503 ferretería L a Granja , 
Sr. Conejo ó Empedrado 22, D , L u i s Sabater, 
13734 4-18 
CO C I N E R O . R E C I E N L L E G A D ' ) D E L A P e n í n s u l a desea colocarse uno, haMclido desem-
peñado en Zaragoza y Pamplona los primeros puestos 
en el oficio. Virtudes 42 informarán. 
13699 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E S U obl igación desea encontrar una cojncación para 
cocinar en casa de una familia, es general cocinera: 
en la calzada del Monte n. 2, librería E l Correo i n -
forma-'án. 13700 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad para portero 6 criado de mano de 
una corta familia; tiene personas que lo recomienden 
impondrán calle de Barcelona 16 entre Amistad y A -
guila, bodega, 13728 4-18 
Tiene el MEJOR 
Su TENSION ©B de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el caal toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda ciase de hilo usarse SK^CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER. de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad ©n má quinas para zapatero. Medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Taxis. 
UNA ACLARACION Y LÁ 7EHDAD El̂ T SU LTOAR. 
AX. P U B L I C O . , 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGM». Las 
que otros anuncian como de SINGER no l o s o n y s i n o q u é l o p z t L é h é n » 
SBi tínicos representantes. 
O B I S P O 




Se s o l i c i t a 
una joven de color de doce á quince años, para una 
corta familia: sueldo, de $12 á $15. Cristo 37, altos. 
13624 4-35 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular. Neptuno n. 7, altos. 
18619 4-15 
Se s o l i c i t a 
un cocinero blanco para trabajar en una fonda del 
campo. Informarán Obrapía número 75, panadería . 
13620 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B t J E N A C O C 1 -nera en casa de corta familia, de criada de mano, 
acompañar á una señora ó para el lavado de ropa de 
una casa: solo para una de estas cosas, es activa é i n -
teligente y tiene personas que la garanticen: cál le do 
la Marina n. 40, barrio de San Lázaro informarán. 
13617 4-15 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, y un cocinero que conozca 
su obl igación, ambos con buenas referencias: Vedado, 
L í n e a 43. 13631 4-15 
UN y de moralidad desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: impondrán calle de Aguacate 54. 
13630 4 15 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A E N -contrar una casa buena; de no ser así qüe ho se 
presentan: Genirs 2, darán razón. 
13632 4-15 
A p r e n d i z a d e l a n t a d o 
Se necesita uno de carpintería de muebles que ten-
j a por lo menos tres años de oficio, pagando arrégla-
lo á s u trabajo: Re ina 2, mueblería . 
13637 4-15 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías; Salud 35 pueden deiar aviso. 
13735 4-18 
UE S E A C O L O C A A S E U N A G E N E R A L co-cinera y repostera peninsular de mediana edad, 
muy aseada y con personas que la aboiM-n ó bien para 
acompañar una familia á cualquier purr . i do Europa: 
informarán Sol 23. altos. 13753 4 18 
MANEJADO! 
Se solicitan dos manejadoras do niños: 
calle cuatro letra B; entre Linca v la calza-
da del Vedado. 13722 4 18 
UN A S E Ñ O R A C O N B U E N A S K E P E R E N -cias desea una casa respetable para el servicio de 
una señora ó señorita , sabe coser y peinar, tiene per-
sonas que respondan por su conducta y honradez: i n -
formarán en la tienda de ropas de la Is la de Cuba, 
Monte 55, frente al Campo de Marte. 
13738 4-18 
R . Casa d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d , 
Se necesitan crianderas. 1363S 15-15 
ÜW J O V E N R E C I E N L L . E G A D O D E L A P E -nínsula desea colocarse de eacribíente eh una ofi-
cina, dependiente de un comercio, ó de una botica, 6 
\ma portería, ú otro ejercicio decente: tiene quien res-
ponda de BU conducta y pueden dürgirse á la calle de 
San Jeec n. 162. 13^36 4-15 
SE DESEA COLOCAR 
una joven de criada de mano ó manejadora: darán ra-
zón Dragonea 64. 13654 4-16 
CRIANDERA. 
U n a señora peninsular desea colocarse á lecbe en-
tera, la que tiene buena: calle de Manrique entre E s -
trella y Maloja accesoria B . 136.̂ 8 4-15 
UN A P A R D 1 T A B E M O R A L I D A D D E S E A colocarse en una casa particular; sabe cortar y en-
tallar, rara coser de 6 á 6. Amargura 86. 
13657 4-1* 
U n b u e n c r i a d o d e m a n o 
con recomendaciones y cartilla: San Miguel 51. 
13739 4-18 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que baya servido en buenas 
casas de esta ciudad y que tenga muy buenas reco-
mendaciones Prado 72. 13730 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular aseado y de moralidad, cocina á la es-
oañola, ó para portero ó criado de mano, bien para la 
Habana ó el campo, sabe bien su obl igación y tiene 
personas que lo garanticen: impondrá" Aguacate 126, 
esquina á Muralla, barbería. 13724 4-18 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocarse para manejadora ó criada de manos 
habiendo personas que respondan de su conducta, c a -
lle de la Maloja 129, cuarto núm. 10. 
13696 4-18 
I ? E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C R I A N -
'dera sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: cal le jón de Berna l 24, impondrán. 
13702 4 18 
Ü' N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para cuidar uua señora 6 para manejar un 
niño: tiene personas que garanticen: Animas esquina 
i Galiano n. 87. 13711 4 1S 
ÜN C O C I N E R O . — S E S O L I C I T A P A R A U N A casa extrangera, un buen cocinero, que entienda 
la cocina franceta; tiene que traer excelentes referen-
i'.ias, de lo contrario que no se presente. ¡Urgente!: i n 
formarán en Amargrura H . 13701 4-18 
S a n N i c o l á s 5 2 
Se solietta una criada para la limpieza de tres cuar-
tos y ayudar en el manejo de tres niños . 
1365D 4-15 
C r i a d o 
Se desea uno blanco de edad: O - R e i l l y 66, edeho-
nería. 13645 4-15 
C o c i n e r a 
Se solicita una; O-Re i l l y 66, no tiene que ir á com-
prar ni á mandados .—Colchoner ía . 
13644 4-15 
SE S O L U I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R y limpieza de habitaciones para una señora sola, ha 
de dormir eu la cassi: también se necesita una negrita 
ó muí át ica de 8 á 10 años , se la vest irá ó se la dará un 
pequeño sueldo: Neptuno 9, bodega, impondrán. 
13634 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad, formal y que tenga quien 
responda por ella, para los quehacer*» do una corta 
familia, menos cocinar! informarán Inquisidor 39, ba 
jos. 13R40 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Amargura número J9. 
13610 4-15 
Se s o l i c i t a n 
un cocinoroy un criado de manos, que sepan su obli-
gación, sino que no se presenten: Obisoo 67. 
13713 ' 4-18 
13753 4-19 
i E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
I /peninsular, aseado y de toda confianza, bien sea 
para establecimiento ó ca-a par icular: sube cumplir 
con su obl igación y tiene personas que lo garanticen: 
impondrán Sol esquina á Habana, bodega. 
13773 i 4-19 
Se solicita 
una cocinera de color, de mediana edad. San Isidro 
número 74. entre Compostela y Picota. 
13780 4-19 
S£ D E S E A P A R A E L S E R V K 10 D E U N A casa de campo habitada por un hombre solo, un 
matrimonio sin h'jos, recien llegado de la Península , 
ella para lavan era y cocinera y é l para criado dt 
mano, sueldo $G) billrtes, es preciso que él sepa es-
cribir , tienen que dormir en la casa: Monsenate 81 
d a r á n razón de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
13779 6-19 
N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
cocinero ó criado d« mano: domicilio Mural la 113 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para acompañar á una señora tola ayudar en 
los quehaceres d é l a casa; darán razón Villeeas 73. 
13709 4-18 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E HO desea colocarse en casa dec?nte. la cocina tanto 
á l a española como á la francasa é inglesa, cuanto se 
jide del arte culinario: Aguacate n. 77 informarán, 
'iene buena referencia. 13704 4-18 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E portero ó de criado de mano, tiene personas que 
lo recomienden: Sol n. 26. 13T06 4-18 
U n buen criado de mano 
que sepa sus obligaciones y traiga recomendac ión , p a -
ra Cuba 66. 13720 4-18 
E N G A L I A N O 19 
se solicita una criada de mano y un muchacho de 12 á 
14 años 13721 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E mediana edad, de cocinera: tiene personas que 
respondan por su conducta, por haber servido en muy 
buenas casas informarán Chacón 23; y desea servir 
para corta familia 13715 4-18 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Se solicita un socio con $500 oro para hacer un buen 
negocio en un punto determinado del interior de la la-
la. que ha de dar beneficiosos resultados: se darán in-
formes en Neptuno 198. 13718 4-18 
Se desea colocar 
un cocinero: calle de Cuarteles n. 3, altos. 
13716 4-18 
S E S O L I C I T A , 
Amistad 13; un cocinero blanco ó chino, con cédula , 
y una criada de edad. Amistad 13. 13670 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q U E sea aseada y de mediana edad, que entienda un po-
co de cocina, para los quehaceres de una corta fami^ 
lia; en la misma se alquila una habi tac ión alta. I n -
dustria 74. 14694 4 16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para manejar n iños , da toda con-
fianza, ha de ser de mediana edad: Neptuno 155. 
13693 4-16 
S E S O L I C I T A 
una general coetnera de color ó un cocinero general 
asiático, que sepa bien su oficio. Galiano 69, entre 
Neptuno y San Miguel' 13691 4-16 
Se s o l i c i t a 
un joven de 12 & 15 años que sepa leer y escribir para 
•alimpieza y servicio de mesa. Informarán Teniente 
Rey n. 21. O 1721 2'' 11 N 
Se s o l i c i t a 
una criandera de une á tres meses de panda, á leche 
entera, que la tensa abundante de lo contrario que 
no se presente, en Infanta 31 esquina á d id iz . 
13690 4 16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E l i A l ' A í i A U N A fami ia que vive en el Carmelo, que •mií aseada y 
duerma eu el acomodo: debe presen ar L' fant ía s de 
su idoneidad y conducta, sin cuyo requero oa inúti l 
ine se presente: informarán Pr íüc in« Alfonso 343, de 
11 á 4 de la tarde 13673 ¡5-16 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N ( i C I N E R O 
l ^ J peninsular, aseado y de moralidad: w e cumplir 
con su obligación y tienen persenas que lo gnn.nticen: 
O'Reii lv 55, a lmacén de v íveres , impondrán 
13672 4 16 
3 E D E S E A í ' O L O C A R D E C R Í A - D E f t A U N A 
joven peninsu'ar da 19 años de edad á leche entera. 
Informarán calle C número 18^, Vedad-.. 
13R60 4 16 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas: de 8 á 10 de lamaña, 
Neptuno 8. C I G ^ l 1-N 
AG U I A R Y A M A R G U R A , A L T O S , B O o E G A . Se desea una criartita de 7 á 11 años ó de 50 en 
adelante, blanca ó de color para acompañar á una se 
ñora sola. 13477 8-12 
G01PMS. 
M u e b l e s ; 
Se compran en lotes ó sueltos todos los que se pre-
senten pagándolos á buen precio; Aguila 102. entre 
San J o s é y Barcelona. 13771 10-19 
M U E B L E S , pref ir iéndolos finos, y 
objetos de adorno en marmoles, 
bronces, vaj i l las de porcelana finas 
y cuadros a l ó leo . 
42, Obispo esquina á Habana. 
EL CAÑONAZO. 
13546 4-13d 4-14a 
Se c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música, estuches de m a -
temát icas y efectos de escritorio; Librería y papeler ía 
la Universidad; O-Re i l l y 61, cerca de Aguacate. 
13744 4-18 
L A D R I L L O S 7 L O S A S . 
Se compran ladrillos y losas usados, en grandes ó 
pequeñas partidas. Co lón 31, impondrán. 
13629 4-15 
S E COMPRAN M U E B L E S , 
P R E N D A S D E O R O Y B R I L L A N T E S Y R O P A S 
A n i m a s n? 90 . 
13628 15-15 N 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
por lotea ó por piezas y se pagan bien 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
13638 4 15 
en 
/ J O Se arrienda ó se compra una ó una y media 
' caballerías de tierra de buen terreno, desde Regla 
á Guanabacoa; por la Empresia nueva ó antigua: tiene 
que ser buena» Informan Obispo número 30, Centro 
de Negocios, de doce á cuatro, J . García. 
13594 8-14 
O B R A P I A 53, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E I i A . 
Pagando á precios muy superiores se compran b r i -
llantes sueltos, prendas de oro de todas clases y mue-
bles finos y corrientes. 13526 8-13 
Se «"omyran rmielilea en grandes y p e q u e ñ o s lotes 
pagándolos bien; también oro, plata y brillantes; gran 
surtido de relojes de or • y toda clase de prendas y 
muebles á precios módicos . 
L A P E R L ^ , Compostela SO, entre 
Obispo y Obrapía. 
C 1728 8-11 
MUEBLES Y JOYAS. 
Se compran on todas camidades. L a Central de 
Pulido, Aguila 215, entre Monte y Estre l la -
13C«9 26 1N 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S T O J I A P E -
LJ'ninsular de criandera á lecbe entera, de tr*s me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante y es 
cariñosa para los niños: darán razón Oficios 15. 
13685 4-16 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q Ü E A Y Ü -
de á la limpieza de la casa y baga los mandados, 
un casa da corta familia; Rayo 25, altos, entre Salud y 
Dragones. l)i«74 4-1fi 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia un cria-lo dp m^xo (¡nn tenga 
esponsabilidad: calle de Aguacate uJ 3;». 
13668 4 '6 
SE S O L I C I T A U N B C E N C R I A D O D E M A N O , una criada de mediana edad y un mucbaclio para 
ayudar al servicio, y a sean blancos ó de color: infor-
marán Industria 122. 13r33 4-15 
Se s o l i c i t a 
una manejadora que sea cariñosa y sepa su obl igación: 
il no tiene esas condiciones que no se presente. Salud 
núm. 16. 13641 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E L campo, sumamente robusta, con buena y abun-
lante lecbe; de criandera á lecbe entera. I m p o n d r á n 
Morro n ú m e r o 5. 13616 4-15 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per -
sonas aue respondan por conducta. Neptuno n u -
» W 9 H§ ffiíVTOffffo, J3§23 ^ 4-15 
EL L U N K S 17 D E L P R E S E N T E S E H A Ex-traviado un reloj de oro de señora con sa leopoldi-
na de plata, por las calles de L u z Galiano y San J o -
sé, el que lo haya encontrado se le suplica lo devuel-
va en la calle de San N i c o l á s n 9« donde se le gratifi-
cará. 137^2 4-19 
P É R D I D A 
H a b i é n d o s e extraviado desde l a calzada de S. L á z a -
ro esquina á la de Cárce l , por Prado hasta Empedrado 
esquina á Monserrate el catorce del corriente mesvsr o < 
documentos, y entre ellos dos recibos procedente» ue 
jornales, semanales, devenerados en Obras Municipa-
los en esta capital, expedidos á favor de D . Manuel 
Bautista y D . J e r ó n i m o Mariano y M i ñ o n e s por las 
cmtidades de $33-50 oto y $31-00 oro. Se suplica á l a 
nersona que los haya encontrado, los entregue en la 
bodega calle de Empedrado n. 81, & D . ''uan d m ñ o 
de dicha bodega, donde se le gratificará. Advir t i enüo 
que se ba dado conocimiento á quien corresponde, p a -
ra que queden nulos si el que los presentaso no fuese 
s a verdadero d u e ñ o , y caso de no ser habidos se expi-
dan duplicados en su reemplazo. 














B a r b e r o s 
Se venden unos muebles de barbería en buen esta-
do; informarán San Miguel 270 esquina á San F r a n -
bedefra, de 11 á 4. 13752 4-18 Clf co. 
P A R E D 
V E R Y C R E E R . 
B A R A T U R A S I N I G U A L . 
E l mejor surtido de relojes 
de la Is la de Cuba, todos de 
primera calidad. 
Depósito de las máquinas de Singer. 
C 1754 123, O B I S P O , 123 4-18 
A l m a c é n á e pianos do T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recib do 
del ú l t imo vapor grandes remesas de l ^ J ™ " 8 ^ . 
nos de P l e v e í con cuerdas doradas contra la nume 
también pianos bernjosos de Gaveau, etc., qua 
se venden s u m i e n t e u t i c o s , artegladns á los pro-
cios. H a y un gran surtido de mañCS asados, gar^nt í -
zados, al alcance de todas las fortunas, oe oo.-,- • —" 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
13104 26-4 D0V 
i ldoras de Valle! 
C o m p o s t e l a 137 
E n 12 onzas oro se vende un magnífico piano Plo-
yel oblicuo n. 6, de magníficas veces. 
13737 4-18 
U n famoso pianino 
fabricado por Avelino Pomares, propio para este c l i -
ma: está casi nuevo y se da barato, razón en Aguila n. 
lí"", Colegio da señoritas . 13692 4-16 
al l á c l o - f ó s í a t o de cal, con quina y gliceriua, ferruginosa, &•, E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis tu-
berculosa—raquitismo, c á q u e i í a palúdica , fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- ?° 
dádes , anemia reumática , dUbetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomal ías de K 
la niestt-uación, osteomalacia &. E s el mejor tónico-reconst i ta iyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - gj 
j á s e siempre el SELLO DE GARANTÍA. ¡JJ 
D e p ó s i t o s : ¿ íarrá .—Jjobé y C o m p . — B o v i r a , Amistad 69, 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s , 
ffl • C n i f59 l N W 
• B a a s s e a >. ^-igHHHHSH^ i?«B«Baf -/ ¿ « a s a 1 
T r U S T I G - A . . 
L A N U E V A D A V I S 
M A Q t f m A D E C O S E H 
de alimentación vertical, 24 labores distintas, no hay que hilva-
nar, no rompe hilo, no parte agujas, no salta puntadas, no en-
coje la tela y tiene tensión fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, aaquitofe, ridículos, 
petacas, carteras y cigarreras de Viena y París, y vaquetas para cama. 
Precio de las máquinas de coser DAVIS y AMERICANA núms. 1 y 7, de .10 á 27 
pesos oro, garantizadas por cuatro años. 
Surtido completo de perfumería del mejor fabricante de París Gellé Fréres, 
Se compone todo sistema d» máquinas de coser garantizadas por seis meses. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
ANTIOÍIA D E 
13196 15-12N 
U n a p e r r i t a 
Se ha extraviado una galguita color gris obscuro, que 
entiende por Diana: so gratiñeará & quien la entre-
gue en San N i c o l á s IB. 13652 4-15 
S B A L Q t T I L A N 
unas magníficas habitaciones altas cu la raizada del 
Cerro número 545. Í37fi7 4 -1» 
P r a d o 9 & P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitacioues 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
13788 5 19 
A v i s o i m p o r t a n t e 
E n uno de los mejores puntos cerca de ¡os teatios y 
paseos f>e alquila una babitación amiie1>1.ida ó idn ella. 
N E P T U N O N . 16. N E P T U N O N . 16. 
13791 4-19 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa de Marianao calle Real número 159, con sala, saleta de mármol , 
cuatro cuartos, salones dé mosáico , siete cuartos más 
y un salón al fondo, espacioso; tres patios, agua abun-
dante: en la bodega del frente está la lluve. Galiano 
número *53 13729 4-18 
SE ALQUILA 
un cuarto muy espacioso á señoras «olas v de morali-
dad: San Miguel 1«2. 13718 " 4-1* 
b>n el vedado se alquila la casa número 99 de la c a -vile 7, frehte al restaurant Trotcha, con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos y demás servidumbre en 25 pe-
sos oro; á la otra puerta impondrán. 
«3732 8 18 
Se alquila un piso alto de la casa cal.e de Cuba 38, esquina á Chacón con todas las comodidades para 
ucia corta familia en 34 poso» orí) mensuales. 
13747 4-18 
U N O S cómodos altos para familia con todas las co-luodulades y demás en la calle del Prado n. 100, 
frente al Parque, esquina á Virtudes: informarán al 
lado. 13707 4-18 
CERRO. 
Se alquila la casa Vistahermosa núm. 9, con portal, 
sala, comedor y tres cuartos, patio y traspatio: infor-
marán en el n 7. 13719 4-18 
Se alquila una casa calle d* Esté»ez número 84, en la plazeleta d é l a iglesia del Pilar, c:/u portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, patio, traspatio, agua de Vento, 
muy seca y fresca, en la bod» ga está la llave y su due-
ño Obrapia 57, ahos entre Compostela y Aguacate. 
13676 4-16 
P ara vivir bien cómodo, en $30 oro se alquila la casa J e s ú s Peregrino n 52, á 3 cuadras de Carlos T U , 
y dos muy cortas de los carritos y guaguas del P r í n -
cipe; tiene siete posesiones, fresca y sana como no 
hay otra: Ancha del Norte 197, tratarán. 
13675 4-16 
C E R R O . 
E n la calle de Zaragoza n. 27 se alquila una hermo-
sa y espaciosa casa compuesta de gran sala, comedor, 
seis cuartos seguidos, uno alto, saleta, cocina y un sa -
lón contiguo. L a llave é informes en el 31 de la misma 
ó en Galiano n. 78. 13'í64 4-16 
EN G U A N \B VCÓÁ C A L L E D i J E S U * M A -ría una cnsa quinta en 2000 itiií en Tenerife una 
hace esquina en 4f 0.!: dos en Mal<>j,a una FóOO y otra 
4500: calle de las Animas una 35(,0: un toireno ', fcruio 
pegado al mismo paradero nue^'o del Puente fie Agua 
uulce en 2500: esto «odo en oro y otras do 2000 btes. 
hasta 4000 btes : Angeles 54. 13751 4 18 
SE V E N D E E N $4.000 U N A C A S A C A L L K D E Agiiiar entre Sol y Muralla. Kn $2 000 una cufa 
Calle do Cárdenas . E n , $9,fb0 una .id Refugio. E n 
$5,000 una id. .Tesós-María: de odo informan C o n -
cordia 87 ó Empedrado 22, Sr. Masana. 
13711 • 4-18 
T > O R L O Q U E O F R E Z C A S E V E N D E U N A. C I -
X g ü r r e i ía pagis las últimas contribuciones, también 
su umaloste con vidrieras, una vidriera '!e níquel y 
vidrios cón. ovos y su mostrador, cajas, depósitos para 
picadura, arreos y todos sus ntfensiliot: Lealtad 134. 
1S71Ó 4-18 
D ! poco dinero, á propósito ptsra todo principiante y 
económica en pastos; por no poderla atender su due-
ño, en uno do los rm-Jorca puntod ú inmudiaia á uno 
de loa me.'CA'ln^ de esta c miad: informarán y tratarán 
de su preciíi calle de Pefialver 3W. 
i:fi8<> 4-1fi 
Q E V E N D E N S O L A R K S E N P U N T O S M A G N I loncos, entre la quinta de Santovcnia y Tul ipán , 4 
30, 40, 50 cei't-ivos y un peso oro la vara pb ns, libres 
para él vftnd dor; uu cuart • de solar con tres o ibita-
fciones, cnl e do la Roaa frente al n 3. Informarán 
FalíMU-.rus n á todas horas 13667 2fi-16 
SE V E N D E E W M O D I C O P R E C I O una hermosa cáaa acabado-, de l.ibi icar, de nueva planta, eu el 
punto má» céntrica del barrio de Monserratf, d^ azo-
tea y tejas, con sala «aleta, 4 cuartos l ajo.-ty ' alto, 
baño , ?" varas de frcr;te por 40 de fondo. ¡San J o s é 40, 
impon lrán á toiiax ho'as. 13647 4-15 
OJ O — E N $4.50U (>ro libres, se vende 01 la hermosi iiasa B e l a s c c a í n 117, con l l i frente por 29 fondo, 
de manipostería y azotea, techos de cedro, 2 ventanas 
y :;cabada de reformar do nuevo, con 4 cnart^s, un 
hermoso entresuelo y zaguán: se d;t en ese precio por 
solventar un negocio San J o s é 40, impondrán. 
18649 4-15 
GR A N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A E X -p o n d e d m í a d e tfectos timbrados, tabacos, cigarros 
y gran venta de billetes d»; lotería, tiene de 80 a 100 
susciiptoies y paga poco alquiler, tiene de existencia 
unos $I0C0 btes.; Monte 63 ó café de Marte y Belona 
de 7 á 1" de la noche, D . Isidoro Lombera. 
13630 4-15 
OJO. 
Se vende un'i bodega ^n buenas condiciones, por no 
poderla atender su dueño: calle del Valle esquina á 
Hospital: sin intervenc ión de corredor. 
13435 8-11 
S i CAMBIA 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila por meses una hermosa casa-quinta calle 
7a esquina á 12a Tiene agua abundante, baño, etc., y 
un precioso jardín; con excelentes vbtas al mar. P r e -
cio módico Informarán en Prado número 33. 
13662 4-16 
L o s entresuelos y altos de la hermosa casa San R a -
fael n. 1, juntos ó separadamente, son propios para 
hotel ó casa de huéspedes , pudiendo servir para dos 
familias, pues cada nna de las viviendas tiene servicio 
completo de cuanto pueda apetecerse. Punto el mejor 
de la Habana, construcc ión moderna, alquiler m ó d i -
co: punde verse á todas horas: la llave en l í o s P u r i -
tanos, donde inlormaxÁn, 13679 8 16 
L a casa ubrapta número 8 se alquilan los entre-suelos y los baios de esta casa en siete y media 
onzas oro: informarán Baratillo 7. 
13613 8 15 
| / N el antiguo ''Hotel Comercio" Obrapia n. 67 es-
quina á Aguacate se alquilan espaciosas habitacio-
nes altas y bajas con vista á la calle y asistencia, asi 
como también una hermosa sala con su correspon-
diente gabinete amueblado elegantemente; precios m ó -
dicos. 13646 4^15 
T r e n e s d e c o c h e s y g u a g u a s 
Se alquila el terreno cercado Paseo de T a c ó n 16 es-
quina á Soledad, propio para emablo; impondrán Cf i -
ctos 18, ferretería. 13581 15-14 
EÑ la calzada de Galiano núm. 76, casi esquina á San Rafael se alquilan unos altos compuestos de 
cuatro habitaciones con agua, gas y demás comodida-
des, t a m b i é n se alquila un cuarto bajo para hombres 
solos. 13560 8-13 
45, Empedrado, 45 
Se alquila una habi tac ión alta muy fresca, á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos. 
13471 8-12 
17, T r o c a d e r o 1*7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas, a media cuadra del 
Prado con entrada libre á todas horas; precios desde 
una onza oro & tres doblones. 12748 26-25 
M t É e c i i 
^ buen estado, sala, comedor, 5 cuartos corridos de 
techo de cedro y agua abundante, calZe adoquinada; 
informan de su precio y condiciones Aguacata n. 54, 
esquina á O - R e i l l y 13781 4-19 
A N G A . P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A -
Jfblecerse con poco capital, so vende una fonda 
acreditada, cerca de los muelles, donde comen los 
trabajadores y se da barata por no poderla atender su 
d u e ñ o : informan de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
Aguacate 54. M . V . M . 13782 4-19 
V E N T A 
de tres casas de maniposter ía , nuevas; una Corrales 
n. 224, en 1,500 pesos oro; otra San N i c o l á s 235, en 
1,400 pesos oro; otra en F lor ida 49, en 1,250 pesos 
oro. sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, pueden tratar con 
el d u e ñ o de ellas Angeles a . 23, de 10 á 12 de la m a -
ñ a n a y de 4 á 6 de l a tarde: en la misma se so'icita 
Tinn criada de mano que sea de color, para el »RCO de 
U c a s a . . 13784 4 H 
FA E M A Ó I Á — S B V E N D E U N A M U Y A N T I -gua en el punto m á s céntr ico y más concurrido de 
exta capital: por tener su d u e ñ o que atender á otros 
negocios: en las droguerías L a Central y L a R e u n i ó n 
informarán. 13795 4-19 
Ojo al negocio. 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en uno de los mejo-
res sitios comerciales de esta capital. 
Su d u e ñ o la vende por bailarse enfermo y no l a 
puede atender como se merece. 
D a r á n razón, calzada del Monte n. 2, y en l a calle 
PE K D I D A : H A B I E N D O S E V O L A D O U N l o - del Teniente R e y n. 53. 13793 4 19 rito del hotel Mascóte , en el dia de ayer, á las seis Q x m - n t í á * 
de la tarde, se suplica á l a persona que lo hubiere e n - O O V t J U U e 
centrado lo presente en l a calle de Santa C l a r a n ú - I 6 se arrienda una bodega por tener su d u e ñ o que a -
moro 2, piso baio. en donde «erá generosamente g r a - I tender á otros asuntos: informarán J e s ú s - M a r í a 63. 
por una casa en O! Vedado que sea de manipostería y 
tenga de 2 á 3 solares: una finca de 2^ caballerías con 
más dfi 3000 árboles frutales, 1000 palmas todas en pro-
iiucción, agua fértil y pozo, buena casa do vivienda, 
corrales, caballeriza, todo de teja francepa, los terre-
nos inmejorables para 1000 buenos piñales , como se 
pueden ver, buena para un colmenar que tiene princi-
pio, aperada de todo, buejes y otros animales: en A-
rrovo Naranjo, pora más razones Corrales n 180 de 7 
á 9 de la m a ñ a n a — H a b a n a 136i)9 5-11 
Se vende 
un establecimiento de víveres al pormenor en buena 
esquina, por tener que atender á otro asunto: J e s ú s 
María 49, informaran. 13^40 &-13 
E l día 16 del entrante diciembre á las doce se ver i -
ficará en el Juzgado de Primera Instancia de G u a n a -
bacoa, sito J«r.ús María 7 cn dicha villa, el remate de 
la casa .San Migni l H 4 tn esta capital, tasada en 
$3,469 55 ets. SCMÍU anuncio oficial en el B o l e t í n de 
esta iirovincia. 13531 15 13 
OJ O A L A G A N G A : S E V E N D E B A R A T A una ciudadela, uitueda, en la callft de Omoa 26, com-
puesta de 32 cuartos con bue i puntal, pared maestra, 
frentes de tablas, terreno propio con 1,200 metros cn 
cuadro, agua de $20: el encargado informará aunque 
no ei-té puesto el anuncio. 13442 8-11 
O l E V E N D E E N S A N J O S E D E L A S L A J A S 
i ^ e l anticuo y acreditado tren de lavado " E l Sol de 
C u b a , " modificando su precio como para un princi -
piante, por ausentarse su dueño; así es que el que quie-
ra hacerse da este tren, se dirija á San J o s é de las 
L a j a s , calzada de Alfonso X I I n ú m e r o 21. 
13311 15-8 
DE ANIMALES. 
M u í a s 
Se encuentran de venta calzada de Belaseoain es-
quí a á Tenerife, raaicería, darán razón. 
13746 4-18 
CA N A R I O S Y P A L O M A S M E N S A J E R A S — E n _ la calle de L u z por Egido, ba- berla, se realizan 
varias parejas de canarios a 8 y $10 billetes, és tos son 
finos y largos; y las palomas á precios sumamente 
módicos por tener que desocupar el local: también 
hay buchonas que se dan por lo que ofeczean, 
1366!) 4-16 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A B U E N caminador, joven y bonito, presencia un caballo de 
coche grande y acostumbrado al trabajo, también una 
limonera francesa con dorados finop; Aguacate )2 , en 
mucha proporción. 13562 4 13 
Bueyes de l a b o r 
Se venden, maestros y buenos; en BaraUllo 7 infor-
marán, esquina á Obrapía 13305 15-8 N 
N e p t u n o 3 1 9 
Se vende una duquesa con uno ó dos caballos maes-
tros: de 6 a 8 de la mañana se pueden ver é informará 
su dueño . 13772 4-19 
SE V E N D E N O ^ E T R A T A N U N F A E T O N y un cab i io l é nuevos, este ú l t imo propio para el campo, 
pues es fuerte, un milord de me t ió uso en buen esta-
do y un tilbury también de medio uso; todo á precios 
arreglados: San Miguol 1S4. , 13741 8-18 
CASA DE 
L A P R O T E C T O R A . 
Se lia trasladado de la calle de J e s ú s Peregiino n ú -
IU M - fO, á la calzada de Be iascoa ín n. 64 esquina á 
SiUi'i; fíonde continúa sus operaciones c m la modici-
d id dr costumbre. 13687 4-16 
Se venden 
todos los enseres de un gabinete dental, completa-
mente nuef os, müy baratos. San J o s é 87 informarán. 
13^8 6-16 
Se v e n d e 
barato un wran piano de cola de Hezz: Cuba 113. 
13678 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — J U E G O S de sala, escaparates, peinadores, lavabos, camas de 
hierro, veladores, t i l lería del Norte y de Viena, j a r r e -
ros, aparadores, lámparas y cocuyeras de cristal, 
mamparaa con tela metál ica , ropas, prendas de oro é 
infinidad de objetos. Animas número 90. 
13K27 8-15 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E J . F U R T E Z A . Beruaza número 5 3 . - S e venden y compran usa -dos: se va ñ. -estirlos al campo, por m ó d i c o precio: 
tengo toda clase de efectos parn los mismos: especia-
lidad en bo as de hiliar 12711 v6-24 O 
C A S A D E P R E S T A M O S 
La Segunda América, 
D E J . B A H A M O N D E 
Bernaza n ú m e r o 16, entre Obrapía 
y Lampari l la . 
Hay un gran surtido de muebles y alhajas á precios 
sumamente reducidos, por ser procedentes de empeño . 
Y en la misma se alquilan habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio ¿in hijos. 
13034 26-1 Nv 
^ A, P. RAHIRIZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cli<;bé 
de nuevo sistema. 
Vis í tese esta casa. 
C n l 6 7 4 1 N 
D E M O S A I C O . 
Lo más elegante y art ís t ico que se 
conoce en sn género. Las personas de 
gusto pueden verlas en el » 4LOlí D E 
L E C T U R A , del gran H O T E L PASA-
J E , su único depósito. 
C n 1716 5-15 
S E V E N D E N 
una duquesa de alquiler con dos caballos: se vende 
junto ó separado: caile del Morro n. 28, de 6 á 9 de la 
m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a tarde. 
13695 4-18 
C L T P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a jl efectos de agr icu l tura . 
Teniente Rey l í l—Anortado 346—Habana. 
C n 1679 
han sido aprobadas y reco-
mendadas por la Académm de 
Msdicina de París, para la curación de 
^ c oTosis, de la anémia, de las pérdida» 
%cl:™l ' :~ AcA ñuio blanco y de todos 
ü5 hu.i'jre j . ; _ " f ifsbñtá&& 
los estados de agotamiento y v 
g W ¿ T Í ! S ' - L a s verdaderas y logítiinas 
P í i d o r a . d a V a i J e t , son blancas f s o b * 
cada una está escrito el n o m b r e V a . I l e t 
FtbricaclónTcasa at. F R E R B . W, ru<! Ja 
París. De venta en todas las farmacias, 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior & todas las demás por sa 
natural fragancia. 
L a Célebre 
ÁGIÍAáS COLONIA Ú8AOTS0H 
Inmejorable por su fuerte y delicioM 
fragancia. Es muy superior ¿ las numo-
rosus composiciones que se venden con 
el mismo nombre. 
Se venden cn las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bcmd Street, Londres 
.Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
I Medallas de Oro, Esposicioaes de París 18'?8 y 1889 j 
APARATO GASÓGEl BRIET 




n s m 
propias para prcaiar phad'J.ra, heno, etc., se venden 
dos, nna hidráulica y la otra de palanca: también se 
vende nna partida de campanas de orones, nuevas, 
á *20 oro el quintal Mercederes 2, escritorio de H a -
m i l . 13689 4-16 
que ignore aúa nuestro secreto. Amigos oficiosos han 
divii'g tdo en el mercado de objetos usados que uecesi-
tamos desocupar nuestro local y todo el público sabe 
ya, sin que e ü o le importo un comino, que motivan la 
razón determinante de nuestra boba baratura l^s gran-
des obras de reconstrucción que nos proponemos 
empezar nutva'nente en L A C A S A P I A y las cuales 
nos requieren la mayor desocupación posible del gran 
bazar ciiado. Para conseguirla la más rápida y com-
pleta que podamos; publicamos el presente anuncio 
Lea Y m-iy dí'spaoío y reparó caidadosn-
mmU en (]nc nuestros ju-écios * oto en \ñ-
iletes (leí Banco Fspanol <le la isla de 
VübBj 6 KU equhalenie. 
Jmigns , do sala, de caoba, escultados 
Uno con 12 sillas, 2 sillonrs lijos, 2 columpios y 1 
consola, con mármol, en $34; 
Uno, con 6 sillas, 2 sillones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 1 consola, con márni''!, cn $34; 
Un»», con 6 sillas, 2 columpios y 1 mesa de cen'ro, 
con máni io l en $215; y 
Uno. con W sillns, 4 siUones fijos, 2 columpios, 1 so-
fá y 2 ráesHH, cotí mármoles , en 
Lavabos de caoba 
con 7 inirmnl» s, < ada uno, mng':íficas gaveta1", gran-
de« espt jos de crstal y doirá * rvicio, á escoger; 
ü o, íin 21 pesos y 20 centavos, otro, eu 15 pesos y 
90 i:e'itevo<. otro, en doce pesos y 75 centavíis, otro en 
pesos y 6l5 beutavpa y otro, con mármol, sin espejo 
en 5 pes; s y 30 centavos. 
Tocaíüores de caoba 
con tres márjiiolcs, muy limpios, preciosas lunas y a r -
tísticas cotoras, á 8 i$ , á 10 peso-i y 6o centavos, á 12 
pesos - 75 centavos y á 15 pesos y centavos. 
Tinajero-' ó jarreros de caoba 
con mármol y corona, 
4 8 i$ , áJO pe,-oj y 80 centavos, á 12 pesos y 75 centa-
vos y á 15 pntoñ j flO etntavos. 
Vendemos: por ocho pesos y medio, 
un canastillero de oaoba, con cristales, ó una carpeta 
escritorio, coa nunieroto» d'-partamemo», ó wnti mesa 
de i o he. de las modernas, con 2 m í r m o k s y espsl-
dar, ó un sofá de palisandro con berinohís'mas e'cnl-
turas ñ una mesa consola, de caoba, consu niArmol; 
por cinco posos y treinta centnvos, 
pat Üe culurtipios aé Viena. ó nn tocador, forma 
Luis X V . con espejo de cristal, ó uu escaparate de 
ĉ dro, 6 un tofi de caoba; 
por cuatro pesos y veinticinco cts. j 
h |»aV dr, columpios americanos, ó medin doo-na de 
( i ü l . ' K dtí la misma procedenci» . ó una mesa de atan, 
con gaveti,/> una maquina de co»er, ó u a c n U f l n 
grande, ó tina mesa dn noche, con mármol, ó uua 
cania <}e maniera, completa, (barra de catre, armadu-
ra, carroza 1 perilla»*) «I un coebe grande, pora niño, 
ó uua buH'vf de. piel, para enfermi.F; 
por (tos pesos y un real l'uerte, 
uua mesa i'.o t .-eni)lo. ó «u videl dé caoba, con su loza, 
6 una mesa'ílu centro, ó una de cuarto, con gaveta, ó 
uua de cociaa. o una alacena, ó un bastidor do alam-
nre, para cama, ó un tocador depople, todavía virgen. 
Suplicamos respetuosamente Á Y . 
ine. cuando vengan á comprar á esta casa, consídí-re 
que nuestro tiempo está ocupadí-<imo por nuestros 
habituales quebaceres y que ca^a minuto que se nos 
dbtvae vanamente nos irroga un irreparable perjuicio. 
Dicho et-to, í in di-.r.le más importancia que lu que me 
rece, puesto que de ello tomará buena nota quien, 
con razón se conuidere aludido; 
medite V . , reflexione, compare 
y vea si le dan 
escHparates de caoba, 
con lo» fundos de cedro, con perlns en la OOjnuiPá \ con 
adornos en laa puertas, ;¡ á vfij ü pesos, lámparas de 
cristal legí t imo, con tr. s l u c e - n ¡ ¡ 2 ^ ! ! peses y las 
de cuatro luces, con dos ruedas ue canelones eu el 
plato inferior á ¡¡34 pesoir!! 
V é a l o , v í a l o V . y d e s p u é s 
háganos el favor de no andar chismeando por ahí y di-
ciendo que en el mundo de los bobos, no hay bobos 
más bobos que los bobos de 
LA CASA PIA y 
í e u g a V . b i e n p r e s e n t e q u e 
No hay fracturas, n i dislocaciones; ni apositos, ni 
vendajes, ni cataplasmas, ui seres orgímicos en los 
muebles que te ven cn en e' gran bazar de objetos 
usados, llamado 
LA. CASA P I A 
y situada en la calle de Pr ínc ipe A'fonso, núm. 342. 
13684 4 - l « 
/ ^ Ü A T R O C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A 
V^pur-vir azfi ar con su mezclador completo; en ven-
ta por Amaf y Comp., consftreiantes importadores de 
maquinaria y efectos de aCTiculíurá; calle Teniente-
Rey n 21, apartado 346, Habana. 
J C n l 7 * 6 20-11 
PARA LA PROIIMA 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se venden muy baratas una duquesa y un milord 
Se vende la maquinarla siguiente. 
C I N C O defecadoras de cobre de 18 hectól i tros . 
V A R I O S filtros-prensas para cachazas. 
P A Ñ O S filtrantño y acoecorios de todas clases. 
U N T A C H O al vacío completo, capacidad de doce 
bocoyes por templa. 
Informarán: 
15-9N 13^63 
Dfi DropeÉ y Peiiifim, 
CONSESTOR PERFECCIONADO. 
Indispensable para las pérdidas seminales, impoten-
cia, erecciones débiles y escaso desarrollo. O R e i l l y 
núm. 106. 13786 10-19 
Unko aproiiaiío por la Ararfamia 
de Medicina 
y admití do en la Bospitales de Paris | 
Con el GARÓ'ÍF.XO-BÍTTCT, íanl 
cov.ocido hoy.civ In uno pacti* por I 
ai mismo preparar al iiistaul«,yl 
(vwi muy mínimos gastos, exc*-! 
lente «•••H A naSüLiz yotras va^ } 
riasfccfc'Wíi'.7!j«ojn'í, tales como I 
ir.- i - Vichi j .Suda,Limonáéá] 
gaseoyu, Vf'O espumoso, etc. 
E l GASÓ»EXO-BEIIW seftsll&i 
en veiit:i eu tortas las ÍHVSSBS 
«¿«ÍVS de droguería ó rlé a.rticníí8j 
de f.irte. 
Exíjase 
la marca de 
fábrica : t B R I E T . 
IMONDOUOÍy ÜIH10ET. 72. calle da Cbateau-d'Eaa, eiiParlí[ 
Y KX LAS PKISCIÍ'¿1.1ES FAHMACIAK T DQOPEBUS 
1 S G E L A M . 
I G L E S I A S . T E A T R O S , C A F E S , G A B I N E T E S , 
E S C R I T O R I O S & c . se acaba de recibir 
una factura de R E F S , acordonado, colores enteros, 
flecos y borlas iguales para portiers y cortinas. 
LA MODA ELEGANTE, 
O B I S P O 98. 
13697 4-1R 
Se venda 
una hermosa peineta de teja, propia para vestir de 
traje á estilo de los naturales de Sevilla: puede verse 
en la calle de Bernaza 64, imprenta. 
13789 4-19 




, todas las afocclom-s <le las f i n a 
ref i j t i ro tor i f iH, se ca lman inrafidia-
tamentc y so c u r a n usando lo>; 
TUBOS L E V A S S E U R 
P̂arls, FarmariaROBlOlíET, a^nl l* ilfth «ounaie. 
Depositario en la Habana : José Sarra. 
J A B O N 
D E 
I X O R A 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una íinura y un [ 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE S T R A S B 0 U R G , 3 7 
Irritación del Pecho y de la G rganta 
Contra estas alTeccioncs, la PASTA i: íctoral * el 
JARABE de NAFÉ de DELANGREMIfcíl, de PARIS, 
disfrutan de una e f l eac ídad c i a r a compro-
Dada por los miembros de la Academlc de Medicina, 
de F r a n c i a . Como no se encuentran e i estos Pec-
torales n i opio, ni saleo de opio, así O0C IO Morpnina 
ó Coáeina se pueden recetar s in iBHdo mngxxask. 
á los N i ñ o s que pade:m de Tos ó de k'ertusis. 
DepósitJS en todas las Fatmaclas del tiují lo entero. 
S E V E N D E 
un piano de musa propio para estudio, con cuerdas y 
paños nuevos, sin comején y en muy buen estado, muy 
barato. San Antonio Guanabacoa. 
13642 4-15 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un aparador do caoba con tres mármoles , on $20 
y un jarrero con tinaja en $10 » otros varios muebles 
que so dan en mueba proporción: informarán Acosta 
esquina a Picota, bodega. 13614 4-15 
N e o r o s i s 
C l o r o s i s 
A N T i - A M É E f l i C O A M T i - M E R V i O S O 
[ASdelDr 
Con Sesquí - Bromuro üe Hierro 
E l mejor do todos k)s ferruginosos; el ünico que reconstitnye la 
sangre al mismo tiempo quo calina los nervios y que no extrine nunca. 
DOSIS; A A f.1 GRAGEAS POR DIA AMES DE COMEU 
ELIXIR J JARABE W llr HEGOUET. ^ Sesou i -Brorauro de .Hierro 
París : Montagu, 12. Kue des Lombards; En Habana : José Sarra, v «>' todas las farmacias. 
P e r f u m e ñ a , 1 3 , B u e d ' E n g ü i e a , P a n s 
A C T E I N 
FenumeriA 
s s p s c i a l , eomprendisado 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R 
J U E G O S D E S A l ^ A . L U I S X V Y A L F O N S O Y R , A , escaparates lusas, canastillero'', peinudoies 
lavabos, aparadores, mesas y sillas, relojes y prendas 
de oro, plata y brillantes á precios de ganga; se com-
pran y venden. Compostela ift, entre ObKpo y Obra-
pía. Pardo y Ferujlndez. 13590 15-14 
L a Casa de E m p e ñ o Angeles número 24, pues!..», t-.n 
l iquidación para oontinanr en compra y vent t de efi-o-
tos usadoi», suplica á todos los que tengan objetos f in -
peñados , pasen á. recogerlos en el término de un mts, 
á contar desde esta fecha. 
Habana 12 de noviembre de 1890.—fíómez Cao. 
13519 Í5-13 
AFTIGUA MUEBLERIA 
B E F . Q t r m T . A . i s r j ü . . 
Concordia 33, esquina á San N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente el s nrti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del f x íranjero. Cuadros, 
pianos, barnuimu¡ns v todo lo necesario para amue-
blar cnaiquier casa, todo á. precioi sumamente bura-
tos. T a m b i é n ae cambia y compra toda clase de mue-
bles y pianos, prefiriéndose los finos. 
13578 4 1 5 
L A S E R V I C I A L 
N E P T U N O 15» 
E S Q U I N A A L E A L T A D 
Sobre toda clase de albajaa de oro, plata y brillan 
U-.s; muebles, pianos, ropas y otros valores, facilita di-
nero esta conocida casa y CU! uta con variedad de 
existencias procedentes de e m p e ñ o queraaliza 6. pre-
cios de ganga. 13514 10-12 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
C Á P S U L A S d d D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro d e Alcanfor s e 
emplean en las Aíecc iones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Aiecciones del Corazón, H i s t é r i co , Epilepsia, 
Alucinaciones, A tu rd imien to , Jaqueca, Enfermedades de las vias 
ui' inarias y para calmar ias excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va scomoañado con una instrucción detallada. 
C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
que se hallan en las principales Farmacias [ 
Exíjanse 
de C L I N 
las Verdaderas 
Y G i a de PARÍS 
r í 
y Droguerías. 
Ü I G H E J s m 
de 
a la J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UKA COPITA A L ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en T a r i s : T R O V J S T T E - P B l i R E T , bouletard, Voltaire, 2ei 
üxijir el Se l lo déla Union de los F a b r i c a n t e s sotre el Frasco para eTitar Its b \útaiá»m. 
D e p o s í l o s en l a H a b a n a : J O S 3 É : S A K R A . : - X ^ O B É "S" C » . 
V é n d e n s o 
•> tofcu las prieclpaln F a r m a c i a * 
} D r o g a e r l a s . 
VINO C O N EXTRACTO nc HIGADO O E BACALAO 
C H E V R I E R 
D e p ó s i t o getserali 
21, Favbúurg Montwartn, 21 
El V I N O c o n E x t r a c t o de K i g a d o d© Baca l ao , preparado por M r . C H E V R I S R , Farmacéutico de 1" clase, en 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Simado de Sac&lao y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del A w i t e 4e Simado de Bacalao, es soberano cdntra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis, 
la B r o n q u i t i s y todas las E n i e r m e d a d e s d e l Peche , 
VINOcow EXTRACTO O E HIGADO D E BACALAO CR EOSOTADC 
con cin no caballos. Glor ia 185 i m p o n d r á n 
13725 6-18 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O una duquesa jardinera coa su caballo de tiro, maestro, y su l i -
monera en buen estado. San J o s é 40, i m p o n d r á n : en 
l a misma se solicita un cabsllericero, d á n d o l e d ez 
peses billetes, cae a y comida 13648 4-15 
O S T I T B Í J R I S A M E R I C A N O S , Ü N C O U P E 
chico, otro regular y otro grande, un buen carro 
propio para cigarros, un quitrín con o sin arreos de 
trio Salud n. 17. 13588 5-14 
SE V E N D E Ü N T I L B U R I E N M D T B U E N es-tado y un caballo criollo, nuevo, 595 sus arreos: 
8-11 
D e p ó s i t o genera l 
21, faubourg Montmartre, 21 
" V é n d e n s e 
u ?B£kt l a priscipalw T a n a acia» 
F ^rog^xe^las. j 
^La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destmetor de la T i s i s p u l m o n a r , porque elia disminuye laexpecto-
facion, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con 155 del Aceito di 
H i l ado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creoso t ado , do G H E V R I E R c 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
Imp. del "Dlsrlo.de 1A Marta»" Kicl», 8*' 
